




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ノ＼ 七 /' 五
〕
内
の
語
句
は
、
．
節
者
が
説
明
の
た
め
に
挿
入
し
た
も
の
で
あ
る
O
「
民
撒
」
の
文
字
が
、
数
字
に
冠
せ
ら
れ
て
い
る
O
〕
の
中
の
数
字
は
、
各
巻
の
丁
数
で
あ
る
0
例
え
ば
、
〔
空
ノ
一
〇
〕
は
、
民
法
厳
事
速
記
録
の
第
六
四
修
正
案
に
つ
い
て
は
、
出
来
る
か
ぎ
り
、
そ
の
都
度
掲
載
し
た
°
掲
載
し
て
お
い
た
°
本
稿
は
、
各
速
記
録
の
順
序
に
従
っ
て
作
成
し
た
°
従
っ
て
、
条
数
が
連
続
し
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
o
回
数
毎
に、
条
数
が
連
続
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
回
の
最
初
の
条
文
と
最
後
の
条
文
と
を
掲
げ
た
°
連
続
し
て
い
な
い
条
文
は
、
そ
の
都
度
、
掲
載
し
た
°
条
文
見
出
し
は
、
原
則
と
し
て
、
三
省
堂
発
行
の
六
法
全
害
を
参
照
し、
そ
れ
を
採
用
し
た
°
現
行
法
典
に
な
い
条
文
に
つ
い
て
は
、
親
族
、
相
続
両
編
を
除
き
、
全
条
文
を
そ
の
ま
ま
掲
載
す
る
よ
う
に
努
め
た
°
但
し、
民
法
整
理
会
謡
事
速
記
録
に
つ
い
て
は
、
現
行
法
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
条
文
見
出
し
を
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
全
条
文
を
そ
の
ま
ま
各
巻
数
の
下
の
（
本
文
中
の
〔
）
内
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
、
本
賓
料
集
整
理
の
た
め
に
、
本
館
で
附
し
た
小
番
号
で
あ
る
o
各
回
数
お
よ
び
各
項
目
の
下
の
〔
巻
第
一
〇
丁
の
意
で
あ
る
。
な
お
、
主
査
会
説
事
速
記
録
に
は
「
主
査
」
、
総
会
簸
事
速
記
録
に
は
「
総
会
」
、
整
理
会
議
事
速
記
録
に
は
法
典
調
査
会
閑
係
資
料
の
請
求
記
号
は
、
ワ
一
ー
六
8
七
立
で
あ
り
、
準
特
別
図
書
に
指
定
さ
れ
て
い
る
°
従
っ
て
、
閲
屁
に
は
所
定
の
手
続
を
必
要
と
す
る
O
凡
例
-6-
第
一
回
（
明
治
二
六
年
五
月
―
二
日
）
【
予
決
議
案
】
乙
第
一
号
〔
主
査
一
ノ
―
―-〕
一
法
例
ハ
現
今
ノ
如
ク
特
別
法
ト
シ
テ
存
ジ
法
令
ノ
効
カ
二
関
ス
ル
民
法
主
査
会
蹄
事
速
記
録
第
一
巻
◎
印
起
草
委
只
〇
印
整
理
委
只
民
法
主
査
会
議
事
速
記
録
民
法
主
査
会
議
事
速
記
録
中
に
出
て
く
る
出
席
委
員
の
氏
名
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
°
排
列
は
、
氏
名
の
五
十
音
順
で
あ
る
。
0
伊
東
己
代
治
伊
藤
博
文
◎
梅
服
次
郎
〇
菊
池
武
夫
木
下
広
次
0
熊
野
敏
三
西
園
寺
公
望
△
末
松
謙
澄
高
木
盟
三
田
部
芳
◎
富
井
政
章
〇
長
谷
川
喬
鳩
山
和
夫
土
方
寧
◎
穂
和
陳
重
三
崎
亀
之
助
〇
箕
作
麟
祥
村
田
保
本
尾
敬
三
郎
元
田
堕
本
野
一
郎
横
田
国
臣
〔
主
査
一
ノ
一
〕
(
3
9
)
 
△
印
報
告
委
只
長
そ
の
他
は
報
告
委
只
一
般
ノ
規
定
ヲ
掲
ク
ル
コ
ト
二
法
例
ノ
解
釈
二
関
ス
ル
規
程
ハ
之
ヲ
法
例
中
二
掲
ケ
サ
ル
コ
ト
三
法
例
ノ
遡
及
効
二
関
‘ス
ル
規
程
ハ
之
ヲ
法
例
中
二
掲
ケ
サ
ル
コ
ト
四
法
例
中
二
恨
習
ノ
効
カ
二
関
ス
ル
規
程
ヲ
掲
ク
ル
コ
ト
五
成
文
法
二
反
セ
サ
ル
慎
習
ハ
効
カ
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
定
ム
ル
コ
ト
六
渉
外
権
利
関
係
二
関
ス
ル
規
程
ハ
之
ヲ
法
例
中
二
掲
ク
ル
コ
ト
乙
第
二
号
〔
主
査
一
ノ
写
六
〕
一
国
民
分
限
二
関
ス
ル
規
程
ハ
民
法
中
ョ
リ
削
除
ス
ル
コ
ト
二
身
分
証
書
二
関
ス
ル
規
程
ハ
民
法
中
ョ
リ
削
除
ス
ル
コ
ト
乙
第
三
号
〔
主
査
一
ノ
壱
〕
一
後
見
二
関
ス
ル
規
程
ハ
親
族
縞
中
二
掲
ク
ル
コ
ト
二
自
治
産
中
二
関
ス
ル
規
程
ハ
親
族
編
中
二
掲
ク
ル
コ
ト
三
禁
治
産
二
関
ス
ル
規
程
ハ
民
法
総
則
中
二
掲
ク
ル
コ
ト
第
二
回
（
明
治
二
六
年
五
月
一
九
日
）
〔
主
査
一
ノ
蛮
〕
乙
第
四
号
〔
主
査
一
ノ
k
g
〕
一
物
ト
ハ
有
体
物
ノ
ミ
ヲ
指
ツ
無
体
物
ニ
モ
物
二
関
ス
ル
規
定
ヲ
適
全
六
巻
-7-
用
ス
ヘ
キ
場
合
ハ
特
二
之
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
二
物
二
関
ス
ル
一
般
ノ
規
程
ハ
総
則
中
二
掲
ク
ル
コ
ト
乙
第
五
号
〔
主
査
一
ノ
七
七
〕
一
証
拠
二
関
ス
ル
規
程
ハ
民
事
訴
訟
法
中
二
編
入
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
認
ム
ル
ヲ
以
テ
民
法
中
ョ
リ
削
除
ス
ル
コ
ト
二
時
効
二
関
ス
ル
規
程
ハ
総
則
中
二
掲
ク
ル
コ
ト
乙
第
六
号
〔
主
査
一
ノ
空
〕
一
賃
借
権
ヲ
人
権
ト
ツ
人
権
編
中
二
其
規
程
ヲ
掲
ク
ル
コ
ト
二
賃
借
人
ノ
権
利
ハ
一
定
ノ
条
件
ヲ
以
テ
貨
貨
人
ノ
特
定
承
継
人
ニ
之
ヲ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
定
ム
ル
コ
ト
第
三
回
（
明
治
二
六
年
五
月
二
六
日
）
〔
主
査
一
ノ
＿
o
門〕
乙
第
七
号
〔
主
査
一
ノ
一
O
立〕
一
物
権
（
民
法
及
ヒ
特
別
法
令
二
定
ム
ル
モ
ノ
ノ
外
之
ヲ
認
メ
サ
ル
コ
ト
二
入
会
権
ハ
之
ヲ
地
役
ト
シ
其
効
カ
ハ
慣
習
二
依
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
定
レ
コ
ト
ム
三
登
記
二
関
ス
ル
規
程
ハ
之
ヲ
特
別
法
令
二
譲
ル
コ
ト
乙
第
八
号
〔
主
査
一
ノ
―
―
―
―
―
―
〕
一
用
益
権
二
関
ス
ル
規
程
ハ
之
ヲ
削
除
ス
ル
コ
ト
二
使
用
権
及
ヒ
住
居
権
二
関
ス
ル
規
程
ハ
之
ヲ
削
除
ス
ル
コ
ト
乙
第
九
号
〔
主
査
一
ノ
一
翌
〕
一
地
上
権
ハ
物
権
ト
シ
テ
之
ヲ
存
ス
ル
コ
ト
二
永
借
権
ハ
物
権
ト
シ
テ
之
ヲ
存
ス
ル
コ
ト
〔
主
査
一
ノ
一
〈
R
〕
第
四
回
（
明
治
二
六
年
六
月
二
日
）
〔
主
査
一
ノ
一
究
〕
乙
第
十
号
〔
主
査
一
ノ
一
五
〇
〕
一
財
産
綱
第
二
部
第
四
章
自
然
義
務
二
関
ス
ル
規
程
ハ
之
ヲ
削
除
ス
ル
コ
ト
二
時
効
二
罹
リ
タ
ル
義
務
方
式
欠
鋏
ノ
為
メ
無
効
ナ
ル
義
務
等
ノ
弁
済
ハ
不
当
弁
済
ト
シ
テ
之
ヲ
取
戻
ス
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
定
ム
ル
コ
ト
乙
第
十
一
号
〔
主
査
一
ノ
一
写
六
〕
一
全
部
義
務
ハ
認
メ
サ
ル
コ
ト
二
債
権
者
間
ノ
連
帯
ハ
之
ヲ
民
法
中
二
掲
ケ
サ
ル
コ
ト
乙
第
十
二
号
〔
主
査
一
ノ
一
究
〕
一
既
成
法
典
中
ノ
合
意
ナ
ル
語
ヲ
契
約
卜
改
メ
債
務
ノ
創
生
ヲ
目
的
ト
ス
ル
合
意
二
就
テ
ハ
特
別
ノ
名
称
ヲ
設
ヶ
サ
ル
コ
ト
二
無
期
年
金
二
関
ス
ル
規
程
ハ
之
ヲ
民
法
中
二
掲
ヶ
サ
ル
コ
ト
第
五
回
（
明
治
二
六
年
六
月
九
日
）
〔
主
査
一
ノ
一
七
七
〕
乙
第
十
三
号
〔
主
査
一
ノ
一
七
八
〕
―
隠
居
二
関
ス
ル
規
程
ハ
之
ヲ
親
族
編
二
掲
ク
ル
コ
ト
二
夫
婦
財
産
制
二
関
ス
ル
規
程
ハ
之
ヲ
親
族
緬
二
掲
ク
ル
コ
ト
【
修
正
本
案
】
甲
第
一
号
民
法第
一
絹
総
則
第
一
章
人
- 8-
第
一
節
第
二
節
第
三
節
第
四
節
〔
審
厳
〕
第
二
章
法
人
第
三
章
物
〔
審
議
な
し
〕
第
四
章
法
律
上
ノ
行
為
第
一
節
意
思
ノ
表
示
第
二
節
代
理
第
三
節
無
効
及
ヒ
取
消
第
四
節
期
限
及
ヒ
条
件
〔
審
議
〕
第
五
章
期
間
〔
審
談
な
し
〕
第
六
章
時
効
〔
審
談
な
し
〕
第
二
網
物
権
第
一
章
総
則
〔
審
議
せ
ず
〕
第
二
章
占
有
権
〔
審
議
〕民
法
主
査
会
謡
事
速
記
録
私
権
ノ
享
有
能
力
住
所
失
踪
〔
主
査
一
ノ
―10
~
〕
〔
主
査
一
ノ
一
癸
〕
〔
主
査
一
ノ
一
九
g
〕
第
六
回
（
明
治
二
六
年
六
月
一
六
日
）
第
三
章
所
有
権
第
一
節
所
有
権
ノ
限
界
第
二
節
所
有
権
ノ
取
得
第
一
款
先
占
第
二
款
添
附
第
三
款
追
失
物
及
ヒ
埋
蔵
物
第
三
節
共
有
、
〔
審
議
〕
第
四
章
地
上
権
｝
〔
審
談
な
し
〕
第
五
章
永
借
権
第
六
章
地
役
権
第
七
章
留
置
権
第
八
章
先
取
特
権
〔
審
議
〕
第
九
章
質
権
第
一
節
総
則
第
二
節
動
産
質
第
三
節
不
動
産
質
第
十
章
抵
当
権
〔
審
議
〕
第
二
巻
〔主
査
一
一
ノ
一
〕
〔
主
査
一
一
ノ
一
八
〕
〔主
査
一
一
ノ
―
-
B
〕
(
4
0
)
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第
三
編
人
権
第
一
章
総
則
第
一
節
債
務
ノ
効
力
第
一
款
股
行
第
二
款
賠
償
第
三
款
第
一
＿
一
者
二
対
ス
ル
債
務
者
ノ
権
利
〔
審
議
〕
第
二
節
債
務
ノ
体
様
第
一
款
選
択
債
務
第
二
款
任
意
債
務
第
一
―
一
款
不
可
分
債
務
第
四
款
連
帯
債
務
第
五
款
保
証
債
務
〔
審
議
〕
第
三
節
依
務
ノ
消
祓
第
一
款
弁
済
第
二
款
相
殺
第
三
款
更
改
第
四
款
免
除
第
五
款
混
同
第
六
款
不
能
第
七
回
（
明
治
二
六
年
六
月
二
三
日
）
第
二
章
契
約
〔
主
査
ニ
ノ
云
〕
〔主査一一ノー―
10
〕
〔
主
査
ニ
ノ
器
〕
〔
主
査
ニ
ノ
嚢
〕
第
一
節
総
則
第
一
款
契
約
ノ
成
立
第
二
款
契
約
ノ
効
果
第
三
款
手
附
及
ヒ
違
約
金
第
四
款
契
約
ノ
解
除
〔
審
議
〕
第
二
節
贈
与
第
一
―
一
節
売
買
第
四
節
交
換
第
五
節
消
痰
貸
借
第
六
節
使
用
貸
借
第
七
節
賃
貸
借
第
八
節
雇
傭
第
九
節
習
業
第
十
節
仕
事
請
負
第
十
一
節
委
任
第
十
二
節
寄
託
第
十
三
節
会
社
第
十
四
節
終
身
年
金
第
十
五
節
賭
事
第
十
六
節
和
解
〔
審
議
〕
第
三
章
事
務
管
理
〔主査一一ノ―――九〕
〔主
査
ニ
ノ
老
〕
-10 -
民
法
主
査
会
鍛
事
速
記
録
親
権
後
見
自
治
産
第
四
章
不
当
ノ
利
得
第
五
章
不
正
ノ
所
為
第
八
回
（
明
治
二
六
年
六
月
一
―
J
O
日）
第
四
網
親
族
第
一
章
総
則
第
二
章
戸
主
及
ヒ
家
族
〔
審
議
〕
第
三
章
婚
姻
第
一
節
婚
姻
ノ
成
立
第
二
節
婚
姻
ノ
効
果
第
三
節
夫
婦
財
産
制
第
四
節
離
婚
〔
審
議
〕
第
四
章
親
子
第
一
節
実
子
第
二
節
狼
子
第
一
款
養
子
ノ
縁
組
第
二
款
養
子
ノ
効
果
第
三
款
養
子
ノ
離
縁
〔
審
議
〕
第
五
章
第
六
章
第
七
章
〔
主
査
一
一
ノ
七
八
ノ
一
〕
〔主
査
ニ
ノ
盆
〕
〔
主
査
一ノ
R
-
〕
〔
主
査
一
ーノ
一0
0
〕
扶
養
ノ
義
務
第
八
章
〔審
議
〕
第
五
網
相
続
第
一
章
総
則
第
二
章
家
督
相
続
第
三
章
遺
産
相
続
第
四
章
相
続
ノ
受
認
及
ヒ
拗
棄
第
一
節
総
則
第
二
節
受
認
第
一
款
単
純
承
認
第
二
款
限
定
承
認
．
第
三
節
拗
棄
〔
審
議
〕
第
五
章
相
続
人
ノ
隈
倣
第
六
章
遣
言
第
一
節
総
則
第
二
節
追
言
ノ
方
式
第
一―
一
節
追
言
ノ
効
力
第
四
節
追
言
ノ
取
消
第
七
章
追
留
分
〔
審
議
〕
第
九
回
（
明
治
二
六
年
九
月
二
九
日
）
〔主
査
一
一ノ一
〇
七〕
【こ
れ
よ
り
逐
条
審
談
に
入
る
。
各
条
毎
に
条
文
を
掲
げ
、
そ
の
次
に
〔主査一＿
ノ一
0
1
〕
〔
主
査
一
一
ノ
一〇写〕
- 11-
第
三
巻
〔
主
査
一
＿
＿
ノ
一
器
〕
〔
主
査
一
ー
＿
ノ
一
翌
〕
第
十
一
回
（
明
治
二
六
年
一
〇
月
六
日
）
〔
主
査
一
＿
＿
ノ
一
〕
第
七
条
（
営
業
の
許
可
）
／
第
十
九
条
（
準
禁
治
産
宜
告
の
取
消
）
第
十
二
回
（
明
治
二
六
年
一
0
月
一
0
日
）
〔
主
査
写
ノ
七
九
〕
第
二
十
条
（
「
刑
事
禁
治
産
者
ハ
其
財
産
ヲ
管
理
処
分
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但
追
言
ヲ
以
テ
処
分
ス
ル
ハ
此
限
二
在
ラ
ス
」
）
／
第
二
十
八
奏
「
無
能
力
者
ヵ
能
カ
ヲ
有
ス
ル
旨
ヲ
明
言
ジ
タ
ル
ノ
ミ
ニ
ッ
テ
之
ヲ
信
セ
ッ
ム
ル
為
メ
自
ラ
詐
術
ヲ
用
キ
タ
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
其
無
能
力
ニ
因
リ
テ
其
行
為
ヲ
取
消
ス
コ
ト
ヲ
妨
ケ
ス
」
）
第
十
一
二
回
（
明
治
二
六
年
一
0
月
ニ
―
―
日
）
第
三
節
住
所
(41) 
参
照
条
文
お
よ
び
理
由
を
付
し
て
い
る
。
】
民
法
第
一
編
総
則
〔
主
査
一
＿
ノ
一
〇
八
〕
第
一
章
人
〔
主
査
一
一
ノ
一
〇
在
〕
第
一
節
権
利
ノ
享
有
〔
主
査
一
一
ノ
一
〇
九
〕
第
一
条
（
権
利
能
力
の
始
期
）
／
第
二
条
（
外
国
人
権
利
の
能
力
）
第
二
節
能
力
〔
主
哲
一
ノ
一―1
0
〕
第
三
条
（
成
年
）
第
十
回
（
明
治
二
六
年
一
0
月
一
―
―
日
）
〔
主
査
一
プ
―
―
―
―
在
〕
第
四
条
（
未
成
年
者
の
行
為
能
力
）
1
第
六
条
（
準
禁
治
産
者
の
行
為
能
力
）
第
二
十
九
条
（
住
所
）
／
第
一
＿
一
十
一
条
（
居
所
口
）
丁
第
二
〇
四
号
「
戯
商
務
大
臣
質
謡
商
法
第
二
百
十
二
条
（
株
金
払
込
の
時
期
）
」
審
議
お
よ
び
回
答
第
一
―
―
十
二
条
（
仮
住
所
）
第
四
節
失
踪
〔
主
査
―
―
―
ノ
一
益
〕
第
三
十
三
条
（
不
在
者
の
財
産
の
管
理
）
／
第
三
十
四
条
（
管
理
人
の
改
任
）
第
十
四
回
（
明
治
二
六
年
九
月
二
0
日）
〔
主査一ー一ノ―
10111
〕
第
三
十
三
条
審
議
継
続
第
一
―
―
十
五
条
（
管
理
人
の
職
務
）
／
第
四
十
条
（
失
踪
宣
告
の
取
消
）
〔
主
査
g
ノ―――在〕
第
十
五
回
（
明
治
二
六
年
―
一
月
二
八
日
）
〔
主
査
四
ノ
一
〕
第
二
章
法
人
〔
主
査
匹
ノ
―
―
〕
第
一
節
法
人
ノ
設
立
〔
主
査
呼
ノ
ー
―
―
〕
第
三
十
六
条
（
法
人
設
立
の
準
則
）
ー
第
三
十
八
条
（
営
利
法
人
の
設
立）
第
十
六
回
（
明
治
二
六
年
―
二
月
八
日
）
〔
主
査
B
ノ
~
o
〕
第
三
十
八
条
審
議
継
続
第
三
十
九
条
（
外
国
法
人
の
一
般
的
不
認
許
）
ー
第
四
十
五
条
（
法
人
の
権
利
能
力
の
範
囲
）
第
十
七
回
（
明
治
二
六
年
―
二
月
一
五
日
）
第
四
十
六
条
（
法
人
の
不
法
行
為
能
力
）
第
四
巻
(
4
2
)
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「
日
本
銀
行
横
浜
正
金
銀
行
及
各
国
立
銀
行
等
特
別
法
二
依
リ
設
立
セ
ラ
レ
タ
ル
株
式
会
社
ヵ
登
記
ヲ
受
ケ
ル
ニ
際
ッ
テ
株
式
会
社
ナ
ル
文
字
ヲ
其
名
称
中
二
加
フ
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
ャ
否
ヤ
」
に
つ
き
、
審
議
お
よ
び
回
答
〔
主
査
匹
ノ
―
―
―
―
―
―
―
〕
第
四
十
七
条
（
法
人
の
登
記
）
／
第
五
十
一
条
（
財
産
目
録
・
社
員
名
糊）
第
五
巻
第
十
八
回
（
明
治
二
七
年
一
月
―
二
日
）
第
五
十
条
（
外
国
法
人
の
登
記
）
修
正
案
審
謡
第
二
節
法
人
ノ
管
理
〔
主
査
写
ノ
一
—
圭
l
第
五
十
二
条
（
理
事
）
／
第
六
十
六
条
（
法
人
の
業
務
の
監
督
）
第
十
九
回
（
明
治
二
七
年
一
月
一
九
日
）
〔
主
査
写
ノ
苺
〕
第
三
節
法
人
ノ
解
散
〔
主
査
乎
全
写
〕
第
六
十
七
条
（
法
人
の
解
散
事
由
）
／
第
八
十
一
条
（
解
散
•
清
算
の
監
督
）
第
四
節
罰
則
〔
主
査
写
ノ
一
翌
〕
第
八
十
二
条
（
役
員
の
制
裁
）
／
第
八
十
三
条
（
「
前
条
二
掲
ケ
タ
ル
過
料
ハ
裁
判
所
ノ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
科
ス
但
其
命
令
二
対
ッ
即
時
抗
告
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
）
第
六
巻
(
4
4
)
第
二
十
回
（
明
治
二
七
年
二
月
三
―
―
日
）
〔
主
査
六
ノ
一
〕
乙
第
十
六
号
「
破
産
法
ヲ
特
別
法
ト
シ
其
規
定
ヲ
民
事
商
事
二
適
用
ス
へ
民
法
主
査
会
謡
事
速
記
録
(
4
3
)
 
〔
主
査
立
ノ
一
〕
キ
モ
ノ
ト
ス
ル
コ
ト
」
審
議
第
三
章
物
〔
主
査
六
ノ
八
〕
第
八
十
六
条
（
物
の
定
義
）
1
第
九
十
条
（
果
実
の
取
得
）
第
二
十
一
回
（
明
治
二
七
年
三
月
二
日
）
〔
主
査
六
ノ
盆
〕
第
四
章
法
律
行
為
〔
主
査
六
ノ
盆
〕
第
一
節
意
思
表
示
〔
主
査
六
ノ
八
写
〕
第
九
十
一
条
（
心
裡
留
保
）
1
第
九
十
七
条
（
意
思
表
示
の
受
領
能
力
）
第
九
十
七
条
（
隔
地
者
に
対
す
る
意
思
表
示
第
二
項
）
附
加
審
議
-13-
第
一
回
（
明
治
二
六
年
四
月
二
八
日
）
第
一
巻
(45) 
民
法
総
会
議
事
速
記
録
民
法
総
会
謡
ホ
速
記
録
中
に
出
て
く
る
出
席
委
員
の
氏
名
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
阿
部
泰
蔵
磯
部
四
郎
伊
藤
博
文
井
上
正
一
梅
謙
次
郎
江
木
衷
大
岡
育
造
小
笠
原
貞
信
岡
村
輝
彦
奥
田
義
人
尾
崎
三
良
金
子
堅
太
郎
河
島
醇
菊
池
武
夫
岸
本
辰
雄
木
下
周
一
清
浦
奎
吾
小
中
村
浩
矩
西
園
寺
公
望
斯
波
惇
六
郎
末
延
道
成
末
松
謙
澄
関
直
彦
千
家
蒋
福
高
木
盟
一
―
―
高
田
早
苗
田
部
芳
都
筑
腕
六
富
井
政
章
中
村
元
嘉
南
部
甕
男
長
谷
川
喬
鳩
山
和
夫
土
方
寧
星
亨
穂
粕
陳
重
穂
租
八
束
細
川
潤
次
郎
三
浦
安
箕
作
麟
祥
村
田
保
本
尾
敬
三
郎
本
野
一
郎
山
田
喜
之
助
山
田
東
次
横
田
国
臣
（
排
列
は
氏
名
の
五
十
音
mn)
〔総
会
一
ノ
―
―
〕
「
本
年
勅
令
第
十
一
号
法
典
調
査
会
規
則
第
五
条
二
依
リ
左
二
法
典
調
査
規
程
ヲ
定
ム
」
法
典
調
査
規
程
第
一
章
調
査
規
程
第
一
条
法
典
ノ
修
正
ハ
単
独
起
草
合
議
定
案
ノ
方
法
二
依
ル
第
二
条
主
査
委
員
中
二
起
草
委
員
三
名
ヲ
置
キ
専
ラ
修
正
案
ノ
起
草
ニ
任
セ
ジ
ム
但
必
要
ア
ル
時
ハ
協
議
委
員
ヲ
置
キ
立
按
ノ
協
談
二
与
カ
ラ
シ
ム
第
三
条
主
査
委
員
中
別
二
整
理
委
員
及
報
告
委
員
ヲ
設
ク
第
四
条
整
理
委
員
ハ
特
二
法
典
修
正
案
各
部
ノ
関
係
及
法
典
修
正
案
ト
他
ノ
法
律
命
令
ト
ノ
関
係
ヲ
審
査
ス
第
五
条
報
告
委
員
ハ
特
二
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル
一
、
帝
国
議
会
議
事
録
、
法
律
書
雑
誌
新
聞
紙
等
二
掲
載
セ
ル
法
典
実
施
延
期
ノ
理
由
及
法
典
ノ
批
評
等
ヲ
査
閲
ツ
之
ヲ
起
草
委
員
ニ
報
告
ス
ル
コ
ト
二
、
委
員
以
外
ョ
リ
提
出
ス
ル
修
正
意
見
書
ヲ
審
査
シ
其
参
考
ノ
資
全
五
巻
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料
ト
ナ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
要
領
ヲ
摘
記
シ
テ
之
ヲ
起
草
委
員
二
報
告
ス
ル
コ
ト
第
二
章
委
員
第
六
条
法
典
調
査
委
員
会
ヲ
主
査
委
員
会
及
委
員
総
会
ノ
ニ
稲
ト
ス
第
七
条
主
査
委
員
会
ヲ
別
ケ
テ
定
期
委
員
会
及
臨
時
委
員
会
ト
ン
定
期
委
員
会
ハ
毎
週
一
回
之
ヲ
開
キ
臨
時
委
員
会
ハ
必
要
ア
ル
毎
二
総
裁
之
ヲ
召
集
ス
第
八
条
委
員
総
会
ハ
必
要
ア
ル
毎
二
総
裁
之
ヲ
招
集
ス
第
九
条
起
草
委
員
ハ
定
期
ノ
主
査
委
員
会
二
起
草
事
務
ノ
進
行
ヲ
報
告
ジ
且
ッ
其
意
見
ヲ
問
フ
第
十
条
予
メ
議
定
ヲ
要
ス
ヘ
キ
重
要
ノ
問
題
ア
ル
ト
キ
ハ
起
草
委
員
ハ
之
ヲ
定
期
若
ク
ハ
臨
時
主
査
委
員
会
二
提
出
シ
テ
其
意
見
ヲ
問
フ
第
十
一
条
総
裁
ハ
起
草
委
員
其
他
ノ
主
査
委
員
ョ
リ
提
出
ジ
タ
ル
問
題
ニ
シ
テ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
モ
ノ
ハ
委
員
総
会
ノ
会
議
二
附
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
第
十
二
条
法
典
修
正
草
案
ノ
議
決
ハ
主
査
委
員
会
ノ
議
決
ヲ
以
テ
予
定
談
決
ト
ツ
総
会
ノ
談
決
ヲ
以
テ
確
定
議
決
ト
ス
第
十
三
条
法
典
修
正
草
案
ハ
必
ス
予
定
議
決
及
確
定
議
決
ヲ
経
ヘ
シ
第
十
四
条
総
裁
ハ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
己
二
予
定
議
決
ヲ
経
タ
ル
草
案
ヲ
幾
回
ニ
テ
モ
委
員
会
ノ
審
談
二
附
ス
ル
ヲ
得
第
十
五
条
確
定
議
決
ヲ
経
タ
ル
修
正
案
ニ
シ
テ
欠
漏
錯
誤
ア
リ
又
ハ
他
ノ
法
令
二
抵
触
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
総
裁
ハ
之
ヲ
委
員
総
会
ノ
再
議
二
附
ス
ル
ヲ
得
民
法
総
会
鏃
事
速
記
録
第
三
章
談
事
規
則
第
十
六
条
委
員
会
ハ
総
裁
ヲ
以
テ
議
長
ト
ス
談
長
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
副
総
裁
之
ヲ
代
理
ス
第
十
七
条
巖
長
ハ
巖
場
ヲ
整
理
ス
第
十
八
条
委
員
会
ノ
諮
事
及
配
布
ノ
議
案
ハ
総
テ
秘
密
ト
ス
第
十
九
条
委
員
会
委
員
半
数
以
上
ノ
出
席
ヲ
以
テ
定
足
数
ト
ス
第
二
十
条
委
員
会
ノ
議
案
ハ
会
議
ョ
リ
三
日
以
前
二
之
ヲ
各
委
員
ニ
配
布
ス
但
緊
急
ノ
事
件
及
法
案
外
臨
時
ノ
動
議
ニ
ジ
テ
議
長
ノ
許
可
ヲ
得
ル
モ
ノ
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス
第
二
十
一
条
発
言
ハ
議
長
ノ
許
可
ヲ
得
起
立
シ
テ
之
ヲ
為
ス
ヘ
ッ
第
二
十
二
条
一
委
員
ノ
発
言
中
ハ
他
ーノ
委
員
ノ
発
言
ヲ
許
サ
ス
第
二
十
三
条
法
案
ノ
会
議
ハ
議
長
各
条
毎
二
之
ヲ
議
題
卜
為
ス
但
シ
便
宜
数
箇
条
ヲ
一
束
シ
テ
議
題
卜
為
ス
コ
ト
ヲ
得
第
二
十
四
条
議
題
卜
為
ス
所
ノ
条
項
ハ
議
長
書
記
ヲ
シ
テ
之
ヲ
朗
読
セ
シ
ム
但
ツ
議
長
ノ
意
見
二
依
リ
便
宜
朗
読
ヲ
省
ク
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
第
二
十
五
条
一
議
題
ノ
議
事
終
結
ノ
前
二
於
テ
他
ノ
議
題
二
論
及
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス
但
他
ノ
条
項
ニ
シ
テ
討
論
中
ノ
議
題
二
聯
関
ス
ル
モ
ノ
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス
第
二
十
六
条
法
案
二
修
正
ヲ
加
ヘ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
ノ
ハ
先
ツ
修
正
ノ
成
案
ヲ
提
出
ス
ヘ
ッ
第
二
十
七
条
修
正
ノ
動
議
ハ
贅
成
者
ア
ル
ニ
非
レ
ハ
議
題
卜
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
第
二
十
八
条
議
長
ハ
議
題
ノ
事
項
二
就
キ
其
席
ョ
リ
自
己
ノ
意
見
ヲ
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述
フ
ル
モ
妨
ヶ
ナ
ッ
第
二
十
九
条
同
一
ノ
議
題
二
就
キ
数
箇
ノ
修
正
ヲ
提
出
セ
ラ
レ
ク
ル
ト
キ
ハ
其
表
決
ノ
順
序
ハ
議
長
ノ
定
ム
ル
所
二
依
ル
第
三
十
条
会
議
ノ
可
否
ハ
過
半
数
ヲ
以
テ
之
ヲ
決
ス
可
否
同
数
ナ
ル
ト
キ
（
議
長
之
ヲ
決
ス
第
三
十
一
条
出
席
員
ハ
可
否
ノ
数
二
加
ハ
ラ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
第
三
十
二
条
表
決
ノ
際
談
場
二
現
在
セ
サ
ル
委
員
ハ
表
決
二
加
ハ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
〔
マ
マ
〕
第
三
十
三
条
此
規
則
（
主
査
委
員
会
及
委
員
総
会
二
通
用
ス
法
典
調
査
ノ
方
針
第
一
条
既
成
ノ
法
典
二
就
キ
各
条
項
ヲ
査
痰
シ
必
要
ノ
修
補
キ
ョ
ウ
正
ヲ
施
ス
ヲ
以
テ
調
査
ノ
目
的
ト
ス
其
綱
別
並
二
順
序
ハ
第
二
条
及
第
八
条
ノ
定
ム
ル
所
二
拠
リ
法
規
ノ
分
屈
並
二
排
饂
ハ
特
二
委
員
会
ノ
議
定
ス
ル
所
二
拠
ル
第
二
条
民
法
全
典
ヲ
五
編
二
分
チ
其
順
序
ハ
左
ノ
如
ク
定
ム
第
一
編
総
則
第
二
網
物
権
第
三
緬
人
権
第
四
編
親
族
第
五
編
相
続
第
三
条
民
法
総
則
二
於
テ
ハ
私
権
ノ
主
格
目
的
得
喪
及
行
使
等
二
関
ス
ル
通
則
ヲ
掲
ク
第
四
条
民
法
物
権
編
二
於
テ
ハ
物
権
及
其
得
喪
行
使
並
二
物
上
担
保
等
二
関
ス
ル
規
程
ヲ
掲
ク
第
五
条
民
法
人
権
編
二
於
テ
ハ
人
権
及
其
得
喪
行
使
並
二
対
人
担
保
等
二
関
ス
ル
規
程
ヲ
掲
ク
第
六
条
民
法
親
族
網
二
於
テ
ハ
家
族
及
親
族
ノ
私
法
的
権
利
関
係
ニ
関
ス
ル
規
程
ヲ
掲
ク
第
七
条
民
法
相
続
綱
二
於
テ
ハ
家
督
相
続
及
追
産
相
続
二
関
ス
ル
規
程
ヲ
掲
ク
第
八
条
商
法
ノ
順
序
及
排
列
法
ハ
概
ネ
既
成
法
典
二
拠
ル
第
九
条
商
法
ノ
規
定
ニ
ジ
テ
民
法
卜
重
複
ス
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
サ
ク
除
ス
第
十
条
法
典
修
正
案
着
手
ノ
順
序
ハ
左
二
之
ヲ
定
ム
但
便
宜
之
ヲ
変
更
ス
ル
事
ヲ
得
一
民
法
総
則
二
民
法
物
権
網
三
民
法
人
権
綱
四
商
法
五
民
法
親
族
編
六
民
法
相
続
網
第
十
一
条
民
法
ハ
各
編
毎
二
其
法
規
ノ
条
数
ヲ
記
算
ス
法
典
ノ
条
文
ハ
原
則
変
更
及
ヒ
疑
義
ヲ
生
ス
ヘ
キ
事
項
二
関
ス
ル
規
則
ヲ
掲
ケ
ル
ニ
止
メ
細
密
ノ
規
定
二
渉
ラ
ス
第
十
二
条
法
典
ノ
文
章
ハ
簡
易
ヲ
主
ト
シ
用
語
ハ
成
ル
ヘ
ク
普
通
狽
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民
法
総
会
談
事
速
記
録
〔
総
会
一
ノ
七
―
―
〕
用
ノ
モ
ノ
ヲ
採
ル
第
十
三
条
法
典
中
文
章
用
語
二
関
ツ
立
法
上
特
二
定
解
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
外
定
義
種
別
引
例
等
二
渉
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ
サ
ク
除
ス
第
二
回
（
明
治
二
六
年
五
月
二
日
）
〔
総
会
一
ノ
―
1
0
〕
「
法
典
調
査
ノ
方
針
」
（
前
掲
）
各
条
審
議
第
三
回
（
明
治
二
六
年
七
月
七
日）
マ
マ
〔総〕
甲
第
一
号
民
法第
一
緬
総
則
第
一
章
人
第
一
節
権
利
ノ
享
有
第
二
節
能
力
第
三
節
住
所
第
四
節
失
踪
〔
審
議
〕
第
二
章
法
人
第
三
章
物
〔
審
謡
〕
第
四
章
法
律
上
ノ
行
為
第
一
節
意
思
ノ
表
示
第
二
節
代
理
第
三
節
無
効
及
ヒ
取
消
第
四
節
期
限
及
ヒ
条
件
〔
総
会
一
ノ
一
（
八
〕
〔総
会一
ノ
一〈O
〕
〔
総
会
一
ノ
一
〈
O
〕
〔審
議
〕
第
五
章
第
六
章
〔
審
諮
〕
第
二
緬
物
権
第
一
章
総
則
第
二
章
占
有
権
第
三
章
所
有
権
第
一
節
所
有
権
ノ
限
界
第
二
節
所
有
権
ノ
取
得
第
一
款
先
占
第
二
款
添
附
第
三
款
造
失
物
及
ヒ
埋
蔵
物
第
三
節
共
有
〔
審
議
〕
第
四
章
地
上
権
〔
マ
マ
〕
第
五
章
求
借
権
第
六
章
地
役
権
第
七
章
留
置
権
第
八
章
先
取
特
権
第
九
章
質
権
第
一
節
総
則
第
二
節
動
産
質
期
間
時
効
〔
総
会
一
ノ
芙
〕
〔
総
会
一
ノ
芸
〕
〔
総
会
一
ノ
八
―
―〕
- 17-
第
三
節
不
動
産
質
第
十
章
抵
当
権
〔
審
議
〕
第
三
編
人
権
第
一
章
総
則
第
一
節
債
務
ノ
効
力
第
一
款
履
行
第
二
款
賠
依
第
三
款
第
三
者
二
対
ス
ル
債
権
者
ノ
権
利
第
二
節
債
務
ノ
変
体
第
一
款
選
択
個
務
第
二
款
任
意
債
務
第
三
款
不
可
分
個
務
第
四
款
連
弗
依
務
第
五
款
保
証
債
務
第
三
節
債
務
ノ
消
滅
第
一
款
弁
済
第
二
款
相
殺
第
三
款
更
改
第
四
款
免
除
第
五
款
混
同
第
六
款
履
行
不
能
〔
審
議
〕
〔
総
会
一
ノ
一
0
0
〕
第
二
章
契
約
第
一
節
総
則
第
一
款
契
約
ノ
成
立
第
二
款
契
約
ノ
効
力
第
三
款
午
〔
手
の
誤
リ
？
〕
附
及
ヒ
違
約
金
第
四
款
契
約
ノ
解
除
第
二
節
贈
与
第
三
節
売
買
第
四
節
交
換
第
五
節
消
費
貸
借
第
六
節
使
用
貸
借
第
七
節
賃
貸
借
第
八
節
雇
傭
第
九
節
習
業
第
十
節
請
負
第
十
一
節
委
任
第
十
二
節
寄
託
第
十
三
節
会
社
第
十
四
節
終
身
年
金
第
十
五
節
賭
事
第
十
六
節
和
解
〔
審
議
〕
第
三
章
事
務
管
理
〔
総
会
一ノ一〇九〕
〔
総
会
一
ノ
ー
―
1
0
〕
- 18 -
第
四
邸
第
五
額
〔
審
議
〕
第
四
編
親
族
第
一
章
総
則
第
二
章
戸
主
及
ヒ
家
族
第
三
章
婚
姻
第
一
節
婚
姻
ノ
成
立
第
二
節
婚
姻
ノ
効
カ
第
三
節
夫
婦
財
産
制
第
四
節
離
婚
第
四
章
親
子
第
一
節
実
子
第
二
節
投
子
第
一
款
投
子
縁
組
ノ
成
立
第
二
款
挫
子
縁
組
ノ
効
力
第
三
款
般
子
ノ
離
縁
第
五
章
親
権
第
六
章
後
見
人
第
七
章
自
治
産
第
八
i
早
扶
狼
ノ
義
務
〔
審
諮
〕
第
五
編
相
続
民
法
総
会
厳
甜
速
記
録
不
当
利
得
不
当
ノ
所
為
（
未
定
）
〔
総
会
一
ノ
ー
―
―
立
〕
〔総会一ノ――――――〕
第
一
京
総
則
第
二
幸
家
督
相
続
第
三
章
追
産
相
続
第
四
章
相
続
ノ
承
認
及
ヒ
掏
棄
第
一
節
総
則
第
二
節
承
認
第
一
款
単
純
承
認
第
二
款
限
定
承
認
第
三
節
拗
棄
第
五
章
相
続
人
ノ
畷
欠
第
六
章
辿
言
第
一
節
総
則
第
二
節
追
言
ノ
方
式
第
三
節
追
言
ノ
効
力
第
四
節
辿
言
ノ
取
消
第
七
章
追
留
分
〔
審
諮
〕
第
四
回
（
明
治
二
六
年
一
0
月
二
七
日
）
民
法
第
一
編
総
則
第
一
章
人
第
一
節
私
権
ノ
享
有
〔
総
会
一
ノ
一
竺
〕
第
一
条
（
権
利
能
力
の
始
期
）
／
第
二
条
（
外
国
人
の
権
利
能
力
）
第
二
節
能
力
〔
総
会
一
ノ
一
哭
〕
〔
総
会
l
ノ―
―
九〕
〔
総
会
一
ノ
函
一
〕
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'--
第
三
巻
第
二
巻
(
4
7
)
 
(
4
6
)
 
〔
総
会
一
ノ
―
―
―
―
匹
〕
第
三
条
（
成
年
）
1
第
十
条
（
営
業
の
許
可
第
二
項
）
第
五
回
（
明
治
二
六
年
一
0
月
三
一
日
）
第
五
条
（
未
成
年
者
の
行
為
能
力
）
再
審
議
第
十
一
条
（
禁
治
産
の
宜
告
）
／
第
十
九
条
（
準
禁
治
産
宣
告
の
取
消
）
第
六
回
（
明
治
二
六
年
―
一
月
七
日
）
〔
総
会
一
一
ノ
―
―
〕
刑
事
禁
治
産
（
原
案
第
二
十
条
•
二
十
一
条
）
審
厳
〔
総
会
一
一
ノ
B
〕
第
二
十
条
（
妻
の
行
為
能
力
）
ー
第
二
十
四
条
（
「
夫
ヵ
未
成
年
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
己
先
ツ
萎
力
為
サ
ン
ト
欲
ス
ル
行
為
ヲ
為
ス
能
カ
ヲ
得
タ
ル
後
二
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
）
第
七
回
（
明
治
二
六
年
―
一
月
一
0
日
）
〔
総
会
一
一
ノ
九
〇
〕
第
二
十
五
条
（
無
能
力
者
の
相
手
方
の
保
護
l
催
告
権
）
ー
第
二
十
六
条
（
「
無
能
力
者
力
能
カ
ヲ
有
ス
ル
旨
ヲ
明
言
ジ
タ
ル
ノ
ミ
ニ
ッ
テ
之
ヲ
信
セ
ジ
ム
ル
為
メ
自
ラ
詐
術
ヲ
用
キ
タ
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
其
無
能
カ
二
因
リ
テ
其
行
為
ヲ
取
消
ス
コ
ト
ヲ
妨
ケ
ス
」
）
第
三
節
住
所
〔
総
会
一プ――――〕
第
二
十
七
条
（
住
所
）
ー
第
三
十
条
（
仮
住
所
）
第
四
節
失
踪
〔
総
舎
一
ノ
一
空
一
〕
第
三
十
一
条
（
不
在
者
の
財
産
の
管
理
）
ー
第
三
十
八
条
（
失
踪
宣
告
の
取
消
）
第
八
回
（明
治
二
七
年
一
月
二
六
日
）
第
二
章
法
人
第
一
節
法
人
ノ
設
立
第
三
十
六
条
（
法
人
設
立
の
準
則
）
／
第
四
十
六
条
（
法
人
の
不
法
行
為
能
力
）
第
九
回
（
明
治
二
七
年
二
月
二
日
）
〔
総
会
一
―
ノー―
――
〕
第
五
十
一
条
（
法
人
の
住
所
他）
1
第
五
十
二
条
（
財
産
目
録
・
社
員
名
簿
）
第
四
十
七
条
（
法
人
の
登
記
）
第
四
十
七
条
第
一
項
•
第
二
項
•
第
四
十
九
条
第
二
項
各
修
正
案
審
議
第
五
十
条
（
登
記
期
間
の
起
算
）
附
加
審
議
第
四
十
八
条
（
事
務
所
移
転
登
記
）
／
第
五
十
条
（
外
国
法
人
の
登
記
）
第
二
節
法
人
ノ
管
理
〔
総
会
一＿
ノ一
全〕
第
五
十
三
条
（
理
事
）
1
第
五
十
五
条
（
代
表
権
の
制
限
）
第
十
回
（
明
治
二
七
年
二
月
九
日
）
〔
総
会
四
ノ一〕
第
五
十
六
条
（
代
表
権
の
委
任
）
／
第
六
十
七
条
（
法
人
の
業
務
の
監
督
）
第
三
節
讃
法
人
ノ
解
散
〔
総
会
四
ノ
究
〕
第
六
十
八
条
（
法
人
の
解
散
事
由
）
／
第
七
十
二
条
（
残
余
財
産
の
帰
属
）
第
十
一
回
（
明
治
二
七
年
二
月
ニ
―
―
日
）
第
四
巻
〔
総
会
B
ノ
苓
〕
(
4
8
)
 
〔総
会一
7
――
〕
〔
総
会
写
ノ
B
〕
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第
七
十
三
条
（
清
鍔
法
人
）
／
第
七
十
七
条
（
清
算
人
の
職
務
権
限
）
第
七
十
六
条
修
正
案
審
議
第
七
十
八
条
（
依
権
申
立
の
公
告
）
1
第
七
十
九
条
（
期
間
後
の
債
権
申
出
）
第
十
二
回
（
明
治
二
七
年
二
月
一
六
日
）
〔
総
会
B
ノ
一
茎
〕
第
八
十
条
（
泊
邸
法
人
の
破
産
）
1
第
八
十
二
条
（
解
散
・
研
竹
女
の
監
督
）
第
四
節
罰
則
〔
総
会
四
ノ
一
九
八
〕
第
八
十
三
条
（
役
員
の
制
裁
）
／
第
八
十
四
条
（
「
前
条
二
掲
ケ
タ
ル
科
料
ハ
裁
判
所
ノ
命
令
ヲ
以
テ
之
ヲ
科
ス
但
其
命
令
二
対
ツ
即
時
抗
告
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
）
第
十
一
二
回
（
明
治
二
七
年
三
月
一
六
日
）
〔
総
会
写
ノ
ー
〕
第
三
章
物
〔
総
会
ヂ
ノ
―
―
―
〕
第
八
十
八
条
（
物
の
定
義
）
i
第
九
十
二
条
（
果
実
の
取
得
）
第
四
章
法
律
行
為
〔
総
会
立
ノ
空
〕
第
一
節
意
思
表
示
第
九
十
一
―
一
条
（
心
裡
留
保
）
i
第
九
十
五
条
（
錯
誤
）
第
十
四
回
（
明
治
二
七
年
三
月
二
三
日
）
〔
総
会
写
ノ
八
八
〕
第
九
十
六
条
（
詐
欺
と
強
迫
）
1
第
九
十
八
条
（
隔
地
者
に
対
す
る
意
思
表
示
）
第
九
十
八
条
修
正
案
審
議
民
法
総
会
談
事
速
記
録
第
五
巻
(
4
9
)
 
第
九
十
九
条
（
意
思
表
示
の
受
領
能
力
）
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第
一
巻
民
法
議
事
速
記
録
(
50
)
 
法
典
調
査
会
民
法
談
事
速
記
録
中
に
出
て
く
る
出
席
委
員
の
氏
名
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
°
排
列
は
、
氏
名
の
五
十
音
順
で
あ
る
o
磯
部
四
郎
◎
伊
藤
博
文
井
上
正
一
梅
謙
次
郎
岡
野
敬
次
郎
奥
田
義
人
尾
崎
三
良
金
子
堅
太
郎
菊
池
武
夫
岸
本
辰
雄
木
下
広
次
消
浦
奎
吾
O
西
園
寺
公
望
重
岡
森
五
郎
末
松
謙
澄
高
木
皿
早
―
―
―
田
部
芳
都
筑
恕
六
富
井
政
章
中
村
元
嘉
南
部
甕
男
西
源
四
郎
長
谷
川
喬
鳩
山
和
夫
土
方
寧
星
亨
穂
粕
陳
重
穂
柏
八
束
三
浦
安
三
崎
亀
之
助
箕
作
麟
祥
村
田
保
元
田
密
本
野
一
郎
山
田
喜
之
助
横
田
国
臣
◎
印
総
裁
〇
印
湖
総
裁
第
一
回
（
明
治
二
七
年
四
月
六
日
）
〔
一
ノ
一
〕
第
二
節
代
理
〔
一
ノ
―
-〕
第
百
条
（
代
理
行
為
の
要
件
と
効
力
）
1
第
百
四
条
（
代
理
人
の
復
任
権）
第
二
回
（
明
治
二
七
年
四
月
一
0
日
）
〔
一
ノ
九
一
〕
第
百
条
（
代
理
権
の
範
囲
）
／
第
百
九
条
（
復
代
理
人
の
権
限
）
第
三
回
（
明
治
二
七
年
四
月
ニ
―
―
日
）
〔
一
ノ
一
七
八
〕
第
百
十
条
（
自
己
契
約
の
禁
止
）
1
第
百
十
八
条
（
追
認
の
効
果
）
第
四
回
（
明
治
二
七
年
四
月
一
七
日
）
〔
―
-
ノ
一
〕
第
百
十
九
条
（
無
権
代
理
人
の
責
任
）
／
第
百
二
十
条
（
単
独
行
為
の
無
権
代
理
）
第
三
節
無
効
及
ヒ
取
消
〔
―
-
ノ
立
七
〕
第
百
二
十
一
条
（
無
効
行
為
の
追
認
）
／
第
百
二
十
二
条
（
取
消
し
得
べ
き
行
為
の
取
消
権
者
）
第
五
回
（
明
治
二
七
年
四
月
二
0
日
）
〔
―
-
ノ
八
八
〕
逓
信
省
提
出
商
法
第
二
百
二
十
一
条
「
商
法
第
二
百
二
十
一
条
ノ
規
定
ハ
俊
先
株
ヲ
禁
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
」
の
解
釈
に
関
す
る
件
審
議
お
よ
第
二
巻
全
六
五
巻
(
5
1
)
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法
典
調
査
会
民
法
説
事
速
記
録
第
四
巻
(53) 
び
回
答
第
百
二
十
三
条
（
取
消
の
効
果
）
1
第
百
二
十
七
条
（
取
消
権
の
消
成
時
効）第
三
巻
〔―-プ
一
〕
第
六
回
（
明
治
二
七
年
四
月
二
四
日
）
第
百
十
七
条
の
継
続
審
議
第
四
節
条
件
及
ヒ
期
限
〔
―
―
＿
ノ
一
[
l
第
百
二
十
七
条
（
条
件
成
就
の
効
果
）
／
第
百
三
十
一
条
（
既
成
条
件
）
第
七
回
（
明
治
二
七
年
四
月
二
七
日
）
〔
―――ノ^
O
〕
第
百
二
十
九
条
（
条
件
附
権
利
の
効
力
）
修
正
案
密
議
第百―――
十
二
条
（
不
法
条
件
）
／
第
百
―
―
―
十
五
条
（
条
件
未
定
の
間
に
お
け
る
危
険
負
担
を
定
め
た
条
項
°
現
行
民
法
第
五
百
三
十
五
条
に
該
当
す
る
）
第
八
回
（
明
治
二
七
年
五
月
一
日
）
〔
B
ノ―-〕
第
百
一
―
―
十
六
条
（
期
限
到
来
の
効
果
）
／
第
百
三
十
八
条
（
期
限
の
利
益
の
喪
失
）
第
九
回
（
明
治
二
七
年
五
月
四
日
）
〔
四
ノ
発
〕
第
五
章
期
間
〔
呼
ノ
六
0
〕
第
百
三
十
九
条
（
本
章
規
定
の
範
囲
）
／
第
百
四
十
四
条
（
期
間
の
満
了
点）
(
5
2
)
 
第
十
回
（
明
治
二
七
年
五
月
八
日
）
〔
四
ノ
一翌
〕
第
六
章
時
効
〔
g
ノ一
g-3
第
一
節
総
則
〔呼ノ一
立〇〕
第
百
四
十
五
条
（
時
効
の
遡
及
効
）
1
第
百
五
十
三
条
（
催
告
）
第
十
一
回
（
明
治
二
七
年
五
月
―
一
日
）
〔
写
ノ
一
〕
第
百
五
十
四
条
（
差
押
•
仮
差
押
）
／
第
百
五
十
九
条
（
財
産
管
理
者
に
対
す
る
無
能
力
者
の
権
利
の
時
効
停
止
・夫
婦
間
の
権
利
の
時
効
停
止
）
第
十
二
回
（
明
治
二
七
年
五
月
一
五
日
）
〔
写
ノ
七
六
〕
第
百
六
十
条
（
相
続
財
産
に
対
す
る
時
効
の
停
止
）
／
第
百
六
十
一
条
（
天
災
•
時
変
に
よ
る
時
効
停
止
）
第
二
節
取
得
時
効
〔
写
ノ
一
天
〕
第
百
六
十
二
条
（
所
有
権
の
取
得
時
効
）
ー
第
百
六
十
五
条
（
「
善
意
ノ
占
有
者
力
所
有
者
ノ
権
利
ヲ
承
認
ッ
タ
ル
ト
キ
ハ
第
百
五
十
七
条
ノ
規
定
二
依
リ
テ
更
二
進
行
ス
ル
時
効
二
付
テ
ハ
其
善
意
ヲ
主
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
）
第
百
六
十
六
条
（
「
前
二
項
ノ
規
定
ハ
第
百
六
十
三
条
（
所
有
権
以
外
の
財
産
権
の
取
得
時
効
）
ノ
場
合
二
準
用
ス
」
）
第
十
＿
―
-
回
（
明
治
二
七
年
五
日
一
八
日
）
〔
立
ノ
一
究
〕
第
三
節
消
滅
時
効
〔写
ノ
一写
0
〕
第
百
六
十
七
条
（
消
城
時
効
の
進
行
）
1
第
百
七
十
五
条
（
一
年
の
短
期
時
効
の
彼
権
）
第
五
巻
(
5
4
)
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第
十
八
回
（
明
治
二
七
年
六
月
五
日
）
〔
七
ノ一〕
第
二
百
二
条
（
本
権
の
訴
と
の
関
係
）
／
第
二
百
七
条
（
代
理
占
有
の
消
滅
事
由
）
第
七
巻
第
六
巻
(
5
6
)
 
第
十
四
回
（
明
治
二
七
年
五
月
二
二
日
）
〔
六
ノ
ー
〕
第
二
緬
物
権
〔
六
ノ
―
―
〕
第
一
章
総
則
〔
一
〈
ノ
匹
〕
第
百
七
十
六
条
（
物
権
法
定
主
義
）
／
第
百
七
十
九
条
（
動
産
物
権
の
対
抗
要
件
）
第
二
章
占
有
権
〔
k
ノ
翌
〕
第
一
節
占
有
権
の
取
得
〔
六
ノ
望
〕
第
百
八
十
条
（
占
有
権
の
取
得
）
第
十
五
回
（
明
治
二
七
年
五
月
二
五
日
）
〔
六
ノ
K
~〕
第
百
八
十
一
条
（
代
理
占
有
）
／
第
百
八
十
七
条
（
占
有
の
承
継
）
第
十
六
回
（
明
治
二
七
年
五
月
二
九
日
）
〔
六
ノ
―
――-
B
〕
第
六
節
占
有
の
効
力
〔
六
ノ
一
蓋
〕
第
百
八
十
八
条
（
権
利
適
法
の
推
定
）
／
第
百
九
十
二
条
（
即
時
取
得
）
第
十
七
回
（
明
治
二
七
年
六
月
一
日
）
〔
一7
ノ一七〇〕
第
百
九
十
三
条
（
盗
品
遣
失
物
の
回
復
H
)
1第
二
百
一
条
（
占
有
の
訴
の
提
起
期
間
）
(
5
5
)
 
第
八
巻
(
5
7
)
 
〔七
ノ
器
〕
第
四
節
準
占
有
第
二
百
八
条
（
準
占
有
）
第
十
九
回
（
明
治
二
七
年
六
月
八
日
）
〔
七
ノ
表
〕
乙
第
十
七
号
「
他
人
ノ
所
有
地
二
対
ス
ル
観
望
及
明
取
窓
二
関
ス
ル
規
定
ハ
之
ヲ
設
ヶ
サ
ル
コ
ト
」
審
議
第
三
章
所
有
権
〔
七
ノ
七
八
〕
第
一
節
所
有
権
ノ
限
界
〔
七
ノ
八
四
〕
第
二
百
九
条
（
所
有
権
の
意
義
・
内
容
）
／
第
二
百
十
条
（
土
地
所
有
権
の
限
界
）
第
二
十
回
（
明
治
二
七
年
六
月
―
二
日
）
〔七
ノ
一
嚢
〕
第
二
百
十
一
条
（
区
分
所
有
権
・
階
層
所
有
権
）
／
第
二
百
十
七
条
（
自
然
流
水
の
承
水
義
務
）
〔八ノ――〕
第
二
十
一
回
（
明
治
二
七
年
六
月
一
五
日
）
第
二
百
十
三
条
修
正
案
（
囲
続
地
通
行
権
日
）
審
議
第
二
百
十
口
保
（
門
碗
地
通
行
権
口
）
／
第
二
百
十
八
条
（
疎
水
工
事
権
・
予
防
工
事
な
ど
の
請
求
権
・
費
用
負
担
の
慣
習
）
第
二
十
二
回
（
明
治
二
七
年
六
』月
一
九
日
）
〔
〈
ノ
究
〕
第
二
百
十
五
条
（
旧
二
百
十
八
条
）
修
正
案
審
議
第
二
百
十
九
条
（
雨
水
注
し
や
工
作
物
の
禁
止）
1
第
二
百
二
十
条
（
水
流
変
更
権
）
『
第
二
十
三
回
（
明
治
二
七
年
六
月
二
六
日
）
〔
八
ノ
一~o〕
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第
二
十
五
回
（
明
治
二
七
年
七
月
三
日
）
〔
九
ノ
―
-
]
第
二
百
三
十
二
条
（
旧
二
百
三
十
四
条
°
孤
界
線
上
の
設
置
物
の
共
有
推
定
日
）
第
二
百
三
十
五
条
（
「
弧
界
線
二
在
ル
竹
木
ハ
相
隣
者
ノ
共
有
二
属
ス
相
隣
者
ノ
一
人
ヵ
竹
木
ヲ
裁
植
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
前
項
ノ
規
定
ヲ
適
用
セ
ス
但
他
ノ
相
隣
者
ハ
之
ヲ
除
去
セ
ッ
メ
又
ハ
前
条
ノ
規
定
二
依
リ
其
共
有
権
ヲ
取
得
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
）
／
第
二
百
三
十
九
条
（
証
界
線
近
傍
の
せ
ん
掘
口
）
第
二
十
六
回
（
明
治
二
七
年
七
月
六
日
）
〔
九
ノ
六
八
〕
第
二
百
三
十
三
条
（
弧
界
線
近
傍
の
建
築
H
)
1第
二
百
三
十
五
条
（
弧
界
線
近
傍
の
建
築
曰
）
修
正
案
審
議
第
二
百
三
十
八
条
（
旧
二
百
三
十
九
条
の
次
の
条
文
o
「
竹
木
ヲ
裁
植
ス
ル
ニ
郡
界
線
ョ
リ
一
定
ノ
距
離
ヲ
存
ス
ル
恨
習
ア
ル
ト
キ
ハ
其
慣
習
二
従
フ
コ
ト
ヲ
要
ス
」
）
第
二
十
七
回
（
明
治
二
七
年
九
月
―
一
日
）
法
典
調
査
会
民
法
説
事
速
記
録
第
九
巻
〔
や
ノ
突
〕
(
5
8
)
 
第
二
百
二
十
条
の
審
議
継
続
第
二
百
二
十
一
条
（
余
水
排
泄
権
）
／
第
二
百
二
十
四
条
（
界
棚
設
置
権
臼
）
第
二
十
四
回
（
明
治
二
七
年
六
月
二
九
日
）
〔
八
ノ
―
―
―
匹
〕
第
二
百
二
十
六
条
（
界
椋
設
置
権
口
）
／
第
二
百
三
十
三
条
（
共
有
賭
壁
の
増
築
権
口
）
第
十
巻
I! 
＇ 
I 
9
ト
ー
1
,
1
,
-
．．
 
ー
•
.
＇
．．
 
(
5
9
)
 
第
二
節
所
有
権
ノ
取
得
〔
九
ノ
九
七
〕
第
一
款
先
占
〔
九
ノ
九
八
〕
第
二
百
三
十
八
条
（
無
主
物
の
先
占
）
1
第
二
百
三
十
九
条
（
占
有
に
よ
る
動
物
の
取
得
）
第
二
款
逍
失
物
及
ヒ
埋
蔵
物
〔
九
ノ
―
―
―
―
八
〕
第
二
百
四
十
条
（
追
失
物
の
取
得
）
／
第
二
百
四
十
一
条
（
埋
蔵
物
の
発
見
）
第
二
十
八
回
（
明
治
二
七
年
九
月
一
四
日
）
〔
九
ノ
一
写
八
〕
第
二
百
三
十
九
条
修
正
案
審
謡
〔
九
ノ
一
益
〕
第
三
款
添
附
及
ヒ
加
工
第
二
百
四
十
二
条
（
不
動
産
の
附
合
）
・1
第
二
百
四
十
八
条
（
添
附
の
効
果
口
）
〔一
0
ノ―
-＝-i
―-〕
第
二
十
九
回
（
明
治
二
七
年
九
月
一
八
日
）
〔
一
〇
ノ
―
―
〕
第
三
節
共
有
〔
一
〇
ノ
一
―
―
〕
第
二
百
四
十
九
条
（
共
有
者
の
使
用
権
）
／
第
二
百
五
十
五
条
（
持
分
の
放
棄
等
）
第
三
十
回
（
明
治
二
七
年
九
月
ニ
―
日
）
〔
一
〇
ノ
六
〇
〕
第
二
百
五
十
六
条
（
共
有
物
の
分
割
諮
求
日
）
／
第
二
百
六
十
三
条
（
共
有
の
性
質
を
有
す
る
入
会
権
）
第
三
十
一
回
（
明
治
二
七
年
九
月
二
五
日
）
第
二
百
五
十
九
条
（
共
有
に
関
す
る
債
権
）
再
審
談
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第
十
一
巻
〔―-ノ
一〕
第
三
十
三
回
（
明
治
二
七
年
一
0
月
二
日
）
第
二
百
七
十
条
（
収
去
権
・
買
取
権
）
第
五
章
小
作
権
〔
―
―
ノ
一
〇
〕
第
二
百
七
十
一
条
（
永
小
作
権
の
内
容
•
永
小
作
人
の
土
地
使
用
の
制
限）
1
第
二
百
七
十
二
条
（
永
小
作
権
の
譲
渡
・
賃
箕
）
第
三
十
四
回
（
明
治
二
七
年
一
0
月
五
日
）
〔
―
-
ノ
究
〕
第
五
章
永
小
作
権
〔
―
-
ノ
究
〕
第
二
百
七
十
条
（
旧
二
百
七
十
一
条
）
／
第
二
百
七
十
四
条
（
旧
二
百
七
十
五
条
•
永
小
作
権
の
放
棄
）
第
二
百
七
十
五
条
（
永
小
作
権
の
消
戚
諮
求
）
1
第
二
百
七
十
八
条
（
収
去
権
・
買
取
権
）
第
一
二
十
五
回
（
明
治
二
七
年
一
0
月
九
日
）
〔
―
一
ノ
ー
―
六
〕
第
六
章
地
役
権
〔
ニ
ノ
ニ
七
〕
第
二
百
七
十
九
条
（
地
役
権
の
内
容
）
／
第
二
百
八
十
五
条
（
用
水
地
役
権
）
(60) 
第
二
百
六
十
三
条
継
続
審
謡
第
二
百
六
十
四
条
（
準
共
有
）
第
三
十
二
回
（
明
治
二
七
年
九
月
二
八
日
）
〔
一
0
ノ――〈九〕
第
四
章
地
上
権
〔
一
〇
ノ
一
七
〇
〕
第
二
百
六
十
五
条
（
地
上
権
の
内
容
）
1
第
二
百
六
十
九
条
（
地
上
権
の
存
続
期
間
）
第
十
二
巻
〔＝―-ノ六七〕
(62) 
第
三
十
六
回
（
明
治
二
七
年
一
0
月
―
二
日
）
〔
―
―
―
ノ
―
―
〕
第
二
百
八
十
六
条
（
承
役
地
所
有
者
の
和
極
的
義
務
）
／
第
二
百
九
十
二
条
（
消
滅
時
効
期
間
の
起
算
点
）
第
三
十
七
回
（
明
治
二
七
年
一
0
月
一
六
日
）
〔
―
―
―
ノ
七
八
〕
第
二
百
九
十
三
条
（
地
役
権
の
不
可
分
性
曰
）
／
第
二
百
九
十
四
条
（
地
役
権
の
一
部
の
時
効
消
滅
）
第
七
章
留
爵
権
〔
―
―
―
ノ
全
〕
第
二
百
九
十
五
条
（留
置
権
の
意
義
）
／
第
三
百
四
条
（
留
置
権
の
消
滅
口
）第
十
三
巻
第
三
十
八
回
（
明
治
二
七
年
一
0
月
一
九
日
）
〔
――ノ―
―〕
第
八
章
先
取
特
権
〔―
―ー
ノ
―〕
第
一
節
総
則
〔
至
ノ
六
〕
第
三
百
三
条
（
先
取
特
権
の
意
義
）
条
立
変
更
の
審
議
／
第
三
百
五
条
（
不
可
分
性
）
第
二
節
先
取
特
権
の
種
類
』
〔―――＿ノ天〕
第
一
款
一
般
ノ
先
取
特
権
〔
―
―
―
―
ノ――九〕
第
三
百
六
条
（
一
般
の
先
取
特
権
を
有
す
る
俵
権
）
／
第
三
百
十
条
（
日
用
品
供
給
の
先
取
特
権
）
第
三
十
九
回
（
明
治
二
七
年
一
0
月
二
三
日
）
(
6
1
)
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法
典
調
査
会
民
法
競
事
速
記
録
第
十
四
巻
第
二
款
動
産
ノ
先
取
特
権
〔
―
―
―
―
ノ
k̂
〕
第
三
百
十
一
条
（
動
産
の
先
取
特
権
を
有
す
る
債
権
）
／
第
三
百
十
五
条
（
不
動
産
賃
貸
の
先
取
特
権
曰
ー
位
借
権
の
譲
渡
・
転
貸
の
場
合
）
第
四
十
回
（
明
治
二
七
年
一
0
月
二
六
日
）
〔
―
―
―
ー
ノ
―
―
―
―
七
〕
第
三
百
十
五
条
継
続
審
議
第
三
百
十
六
条
（
不
動
産
賃
錢
の
先
取
特
権
四
ー
総
附
邸
の
場
合
の
債
権
の
範
囲
）
／
第
三
百
二
十
二
条
（
動
産
売
買
の
先
取
特
権
）
第
四
十
一
回
（
明
治
二
七
年
一
0
月
三
0
日
）
〔
―
―
―
―
ノ
―
¥0
1―〕
第
三
百
二
十
―
―
一
条
（
種
苗
肥
料
供
給
の
先
取
特
権
）
／
第
三
百
二
十
四
条
（
農
工
業
労
役
の
先
取
特
権
）
第
三
款
不
動
産
ノ
先
取
特
権
〔
―
―
―
―
ノ
ニ
器
〕
第
三
百
二
十
五
条
（
不
動
産
の
先
取
特
権
を
有
す
る
債
権
）
／
第
三
百
二
十
七
条
（
不
勁
産
工
事
の
先
取
特
権
）
〔一四ノ――〕
第
四
十
二
回
（
明
治
二
七
年
―
一
月
二
日
）
第
二
百
二
十
七
条
継
続
審
議
第
三
節
先
取
特
権
の
順
位
〔
一
呼
ノ
ー八〕
第
三
百
二
十
八
条
（
一
般
の
先
取
特
権
の
順
位
）
1
第
一
―
―
百
三
十
六
条
（
不
動
産
工
事
の
先
取
特
権
の
保
存
）
第
四
十
三
回
（
明
治
二
七
年
―
一
月
六
日
）
〔
一
呼
ノ
六
九
〕
第
三
百
三
十
六
条
継
続
審
議
第
三
百
三
十
七
条
（
不
動
産
売
買
の
先
取
特
権
の
保
存
）
1
第
一――百一―
(63) 
十
九
条
（
抵
当
権
の
規
定
の
準
用
）
第
四
十
四
回
（
明
治
二
七
年
―
一
月
九
日
）
〔
一呼ノ―――
1
0
〕
第
九
章
質
権
〔一
呼ノ
――-＝
〕
第
一
節
総
則
〔
一呼
ノ―
―
〕
第
三
百
四
十
条
（
質
権
の
意
義
）
／
第
三
百
四
十
三
条
（
留
置
的
効
力
）
第
四
十
五
回
（
明
治
二
七
年
―
一
月
二
二
日
）
〔
一呼
ノ
一八七〕
第
三
百
四
十
三
条
継
続
審
議
第
三
百
四
十
四
条
（
転
質
権
）
！
第
三
百
四
十
七
条
（
質
権
の
混
同
ー
「
質
権
ヲ
以
テ
担
保
セ
ル
債
権
及
ヒ
質
物
ノ
所
有
権
力
同
一
ノ
人
ニ
属
ス
ル
ト
キ
ハ
質
権
ハ
消
滅
ス
但
其
債
権
又
ハ
質
物
力
第
三
者
ノ
権
利
ノ
目
的
タ
ル
ト
キ
ハ
此
限
二
在
ラ
ス
」
）
〔
一立
ノ
――
〕
第
四
十
六
回
（
明
治
二
七
年
―
一
月
一
六
日
）
第
三
百
四
十
八
条
（
物
上
保
証
人
の
求
償
権
）
第
二
節
動
産
質
〔
一手
ノ
哭
〕
第
三
百
四
十
九
条
（
対
抗
要
件
）
／
第
三
百
五
十
二
条
（動
産
質
権
の
順
位
）
第
三
節
不
動
産
質
〔一
芽
ノ
一〈―
〕
第
三
百
五
十
三
条
（
使
用
収
益
権
）
／
第
一
―
ー
百
五
十
四
条
（
不
動
産
質
権
者
の
使
用
収
益
権
・
管
理
貴
用
な
ど
の
負
担
・
被
担
保
債
権
の
利
息）
第
四
十
七
回
（
明
治
二
七
年
―
一
月
二
0
日）
第
十
五
巻
〔
一
写
ノ
芙
〕
(
6
4
)
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第
一
―
一
百
五
十
四
条
継
続
審
巖
第
一
―
一
百
五
十
五
条
（
「
不
動
産
力
果
実
ヲ
生
ス
ル
場
合
二
於
テ
ハ
質
権
者
ハ
其
果
実
ョ
リ
不
動
産
ノ
負
担
及
ヒ
管
理
ノ
投
用
ヲ
控
除
ツ
其
残
額
ヲ
以
テ
第
二
百
九
十
六
条
ノ
規
定
二
従
ヒ
依
権
ノ
弁
済
二
充
当
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
田
畑
山
林
ノ
質
二
付
テ
ハ
果
実
卜
利
息
ト
ハ
計
算
セ
ス
シ
テ
相
殺
ジ
タ
ル
モ
ノ
ト
推
定
ス
」
）
〔
第
三
百
五
十
四
条
よ
り
第
三
百
五
十
六
条
の
三
ヶ
条
は
、
起
草
委
員
に
修
正
を
托
す
。
〕
第
三
百
五
十
七
条
（
「
不
動
産
質
権
者
ハ
其
不
勒
産
ノ
売
却
代
金
二
付
キ
抵
当
依
権
者
卜
同
一
ノ
権
利
ヲ
有
ス
」
）
第
三
百
五
十
八
条
（
不
動
産
質
の
存
続
期
間
）
第
四
節
権
利
質
〔
一
立
ノ
窒
〕
第
三
百
五
十
九
条
（
権
利
の
目
的
ー
「
質
権
ハ
権
利
ノ
上
ニ
モ
之
ヲ
設
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
前
項
ノ
権
利
二
付
テ
ハ
本
節
ノ
規
定
ノ
外
第
一
節
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
」
）
1
第
一
―
ー
百
六
十
三
条
（
指
図
債
権
質
の
対
抗
要
件
）
第
四
十
八
回
（
明
治
二
七
年
―
一
月
二
七
日
）
〔
一
立
ノ
一
匹
八
〕
第
三
百
五
十
二
条
（
旧
三
百
五
十
四
条
ー
「
不
動
産
質
権
者
ハ
其
不
動
産
ノ
負
担
及
ヒ
管
理
ノ
費
用
ヲ
払
フ
コ
ト
ヲ
要
ス
」
）
修
正
案
審
議
第
三
百
五
十
三
条
（
旧
三
百
五
十
五
条
ー
「
不
動
産
質
権
者
ハ
其
伯
権
ノ
利
息
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
）
修
正
案
審
譲
〔
第
三
百
五
十
四
条
（
旧
三
百
五
十
六
条
）
は
原
文
の
ま
ま
〕
第
三
百
五
十
五
条
（
旧
三
百
五
十
七
条
）
ハ
之
ヲ
削
除
ツ
第
三
百
五
十
第
五
十
回
（
明
治
二
七
年
―
二
月
四
日
）
〔
一
六
ノ
―
-
〕
第
三
百
六
十
五
条
（
「
質
権
ノ
目
的
ヵ
金
銭
ノ
債
権
ナ
ル
ト
キ
ハ
質
権
者
ハ
前
条
ノ
規
定
二
依
ル
外
自
己
ノ
債
権
額
二
対
ス
ル
部
分
二
付
キ
支
払
二
換
へ
券
面
額
ニ
テ
其
債
権
ノ
転
付
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
」）
第
三
百
六
十
六
条
（
「
質
権
ノ
目
的
タ
ル
債
権
力
始
期
付
若
ク
ハ
停
止
条
件
付
ナ
ル
ト
キ
又
ハ
其
取
立
ノ
困
難
ナ
ル
理
由
ア
ル
ト
キ
ハ
質
権
者
ハ
其
競
売
ヲ
諮
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
）
第
三
百
六
十
七
条
（
「
質
権
ノ
目
的
タ
ル
佃
権
ノ
証
券
力
有
価
証
券
ナ
ル
ト
キ
ハ
質
権
者
ハ
其
相
場
ア
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
売
却
日
ノ
相
場
ヲ
以
テ
適
宜
二
之
ヲ
売
却
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
相
場
ナ
キ
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
其
競
売
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」）
第
十
六
巻
(
6
5
)
 
六
条
（
旧
三
百
五
十
八
条
）
ノ
次
二
左
ノ
一
条
ヲ
加
フ
「
不
動
産
ノ
質
権
二
付
テ
ハ
本
節
ノ
規
定
ノ
外
抵
当
二
関
ス
ル
規
定
ヲ
準
用
ス
」
第
三
百
六
十
四
条
（
債
権
の
取
立
権
）
／
第
三
百
六
十
五
条
（
強
制
執
行
に
よ
る
質
権
の
実
行
）
第
四
十
九
回
（
明
治
二
七
年
―
一
月
―
―
1
0
日
）
〔
一
率
ノ
―
―
―
―
―
―
〕
第
三
百
六
十
五
条
継
続
審
談
〔
条
数
変
更
の
審
議
に
よ
り
、
条
数
に
多
少
の
変
更
あ
り
〕
第
十
章
抵
当
権
第
一
節
総
則
第
三
百
六
十
四
条
（
抵
当
権
の
意
義
）
〔一立ノ――
哭〕
〔
一
ヰ
ノ
一
一
発
〕
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〔
以
上
三
条
の
修
正
案
審
議
〕
第
三
百
六
十
五
条
（
抵
当
権
の
効
力
の
範
囲
）
／
第
三
百
六
十
七
条
（
他
の
担
保
物
権
の
規
定
の
準
用
）
第
二
節
抵
当
権
ノ
効
力
〔
一
六
J
立八
〕
第
三
百
六
十
八
条
（
抵
当
権
の
順
位
）
／
第
三
百
六
十
九
条
（
被
担
保
縦
権
の
範
囲
ー
現
行
民
法
第
三
百
七
十
四
条
第
一
項
）
第
五
十
一
回
（
明
治
二
七
年
―
一
月
七
日
）
〔
―
―
（
ノ
八
―
―
―
〕
第
三
百
七
十
条
（
抵
当
権
の
処
分
）
／
第
三
百
七
十
二
条
（
「
抵
当
権
ノ
登
記
後
二
特
定
不
勅
産
二
付
キ
物
権
ヲ
取
得
ジ
タ
ル
第
三
者
ヵ
抵
当
権
者
二
弁
済
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
他
ノ
債
権
者
二
対
シ
テ
其
抵
当
権
者
ノ
権
利
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
」
）
第
五
十
二
回
（
明
治
二
七
年
ご
一
月
―
―
日
）
〔
―
―
（
ノ
一
契
〕
司
法
省
民
刑
第
四
0
六
号
（
本
年
勅
令
第
三
十
号
法
典
調
査
会
規
則
第
一
条
二
「
法
典
調
査
会
ハ
内
閣
総
理
大
臣
ノ
監
督
二
属
ン
法
例
民
法
商
法
及
ヒ
附
属
法
律
ノ
修
正
案
ヲ
起
草
審
議
ス
」
ト
ア
ル
ニ
基
キ
法
典
調
査
会
二
於
テ
該
附
属
法
律
ノ
範
囲
二
属
ス
ル
モ
ノ
ト
ジ
テ
其
修
正
案
ヲ
起
草
審
議
セ
ラ
ル
ル
ハ
何
々
ノ
法
律
二
可
布
之
候
哉
右
ハ
主
管
ノ
事
務
調
査
上
予
メ
承
知
致
度
候
二
付
何
分
ノ
御
回
答
ヲ
煩
シ
度
此
段
及
照
会
候
也
明
治
二
七
年
―
一
月
八
日
法
典
調
査
会
総
裁
伊
藤
博
文
殿
司
法
大
臣
芳
川
顕
正
）
窟
談
お
よ
び
回
答
第
三
百
七
十
三
条
（
代
価
弁
済
）
／
第
一
二
百
七
十
九
条
（
て
き
除
の
手
続）
法
典
調
査
会
民
法
謡
事
速
記
録
第
十
八
巻
第
十
七
巻
(
6
7
)
 
第
五
十
三
回
（
明
治
二
七
年
ご
一
月
―
四
日
）
〔
一
七
ノ
―
―
〕
第
三
百
八
十
条
（
増
価
競
売
の
諮
求
）
／
第
三
百
八
十
九
条
（
抵
当
物
権
以
外
か
ら
の
弁
済
）
第
五
十
四
回
（
明
治
二
七
年
―
二
月
一
八
日
）
〔
一
七
ノ
七
八
〕
第
三
百
八
十
四
条
（
法
定
地
上
権
）
•
第
三
百
八
十
五
条
（
抵
当
地
上
の
建
物
の
競
売
権
）
修
正
案
審
議
．
第
三
百
九
十
条
（
短
期
賃
借
権
の
保
護
）
／
第
三
百
九
十一
―
一
条
（
抵
当
権
の
目
的
た
る
地
上
権
•
永
小
作
権
の
放
棄
）
第
五
十
五
回
（
明
治
二
八
年
一
月
一
―
日
）
〔
一
七
ノ
一〇八
〕
第
三
網
債
権
〔
一
七
ノ
一
〇
四
l
第
一
章
総
則
〔一七
ノ
ニ
―
〕
第
一
節
債
権
ノ
目
的
〔
l
七
ノ―――-〕
第
三
百
九
十
七
条
（
依
権
の
目
的
）
／
第
四
百
一
条
（
金
銭
債
権
）
第
五
十
六
回
（
明
治
二
八
年
一
月
一
五
日
）
〔
一
七
ノ
一
八
五
〕
第
四
百
条
（
旧
四
百
一
条
）
修
正
案
審
談
第
四
百
二
条
（
外
国
金
銭
依
権
）
／
第
四
百
四
条
（
法
定
璽
利
）
第
二
節
債
権
ノ
効
力
〔
一
七
ノ
――八
〕
第
一
款
履
行
〔
一七ノ―
―
―八
〕
第
四
百
四
条
（
第
三
者
の
弁
済
）
追
加
審
議
(
6
6
)
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〔一八ノ――〕
第
五
十
七
回
（
明
治
二
八
年
一
月
一
八
日
）
第
四
百
五
条
（
弁
済
の
場
所
）
第
四
百
六
条
（
「
債
務
ヲ
履
行
ス
ヘ
キ
時
期
二
付
キ
別
段
ノ
定
ナ
キ
ト
キ
ハ
債
権
者
ハ
何
時
ニ
テ
モ
其
履
行
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
）
第
四
百
七
条
盆
弁
済
の
費
用
）
第
四
百
八
条
（
強
制
履
行
）
．
第
二
款
賠
償
〔
一
八
ノ
究
〕
第
四
百
九
条
（
債
務
不
履
行
）
1
第
四
百
十
条
（
損
害
賠
償
の
範
囲
・
相
当
因
果
関
係
）
第
五
十
八
回
（
明
治
二
八
年
一
月
二
二
日
）
〔
一
八
ノ
八
0
〕
第
四
百
十
一
条
（
損
害
賠
依
の
方
法
）
1
第
四
百
十
六
条
（
損
害
賠
償
者
の
代
位
）
第
三
款
第
三
者
二
対
ス
ル
債
権
者
ノ
権
利
〔
一
八
ノ
―
―
七
〕
第
四
百
十
七
条
（
「
債
権
ハ
当
事
者
及
ヒ
其
他
ノ
包
括
承
継
人
ノ
間
ニ
非
サ
レ
ハ
其
効
カ
ヲ
有
セ
ス
但
別
段
ノ
定
ァ
ル
ト
キ
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス
」
）
1
第
四
百
二
十
条
（
詐
害
行
為
取
消
権
）
第
五
十
九
回
（
明
治
二
八
年
二
月
一
日
）
〔
一
八
ノ
一
宰
一
〕
第
四
百
二
十
条
継
続
審
議
第
四
百
二
十
一
条
（
詐
害
行
為
取
消
の
効
果
）
1
第
四
百
二
十
二
条
（
詐
害
行
為
取
消
権
の
消
戚
時
効
）
第
四
百
四
条
（
選
択
債
権
•
選
択
権
）1
第
四
百
八
条
（
不
能
に
よ
る
選
択
債
権
の
特
定
）
第
六
十
三
回
（
明
治
二
八
年
二
月
一
五
日
）
第
六
十
回
（
明
治
二
八
年
二
月
五
日
）
第
三
節
多
数
当
事
者
ノ
債
権
第
一
款
総
則
第
四
百
二
十
八
条
（
分
割
債
権
関
係
の
原
則
）
第
二
款
不
可
分
債
務
〔
一
九
ノ
一
―
―
〕
第
四
百
二
十
九
条
（
不
可
分
債
権
）
1
第
四
百
三
十
二
条
（
可
分
債
務
へ
の
変
更
）
第
三
款
連
帯
債
務
〔
一
九
ノ
老
〕
第
四
百
一
―
-
+
―
―
一
条
（
履
行
の
請
求
）
1
第
四
百
三
十
五
条
（
連
帯
債
務
•
股
行
の
請
求
ー
絶
対
効
）
第
六
十
一
回
（
明
治
二
八
年
二
月
八
日
）
〔
一
九
ノ
盃
〕
第
四
百
三
十
六
条
（
更
改
ー
絶
対
効
）
1
第
四
百
四
十
二
条
（
連
帯
債
務
者
の
破
産
）
第
六
十
二
回
（
明
治
二
八
年
二
月
―
二
日
）
〔
一
九
ノ
一
―
―
―
―
-
〕
第
四
百
四
十
三
条
（
出
捐
依
務
者
の
求
償
権
）
1
第
四
百
四
十
八
条
（
「
数
人
力
契
約
二
依
リ
共
同
‘
ゾ
テ
債
務
ヲ
負
担
ジ
タ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
各
債
務
者
ハ
連
帯
ジ
テ
其
履
行
ノ
責
二
任
ス
但
反
対
ノ
定
ア
ル
ト
キ
ハ
此
限
二
在
ラ
ス
」
）
第
二
十
巻
第
十
九
巻
〔―
¥
0
ノ―-〕
(
6
9
)
 
〔一九ノ―-〕
〔一九ノ――-〕
〔
一
九
ノ
四
〕
(
6
8
)
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法
典
調
査
会
民
法
諮
事
速
記
録
第
二
十
一
巻
第
六
十
六
回
（
明
治
二
八
年
二
月
二
六
日
）
〔
一
＿
一
ノ
―
―
〕
第
四
百
九
十
八
条
（
法
定
代
位
の
効
果
・
代
位
者
相
互
の
関
係
）
•
第
四
百
九
十
九
条
継
続
審
談
第
五
百
一
条
（
「
前
条
第
一
項
ノ
場
合
二
於
テ
代
位
者
ノ
要
求
ア
ル
ト
キ
ハ
飢
権
者
ハ
依
権
証
害
ヲ
示
シ
且
之
ヲ
シ
テ
質
物
ノ
保
存
ヲ
監
督
セ
ッ
ム
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
）
第
五
百
二
条
（
債
権
者
の
担
保
喪
失
・
減
少
行
為
と
代
位
者
の
免
箕
）
(
70
)
 
第
五
節
依
権
ノ
消
滅
〔
―
1
0
ノー―〕
第
一
款
弁
済
〔
―
1
0
ノ
B
〕
第
四
百
八
十
一
条
（
第
三
者
の
弁
済
）
／
第
四
百
八
十
九
条
（
差
押
紺
権
の
弁
済
）
第
六
十
四
回
（
明
治
二
八
年
二
月
一
九
日
）
〔
―
1
0
ノ八立〕
第
四
百
九
十
条
（
代
物
弁
済
）
／
第
四
百
九
十
六
条
（
「
債
権
者
力
債
権
証
書
ノ
全
文
又
ハ
其
要
部
ヲ
故
意
二
抹
殺
又
ハ
毀
滅
ッ
タ
ル
ト
キ
ハ
弁
済
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ト
推
定
ス
右
ノ
抹
殺
又
ハ
毀
城
ハ
其
当
時
証
書
ヵ
催
権
者
ノ
占
有
二
在
リ
シ
ト
キ
ハ
其
故
意
二
出
テ
タ
ル
モ
ノ
ト
推
定
ス
」
）
第
六
十
五
回
（
明
治
二
八
年
二
月
二
二
日
）
〔
―
1
0
ノ一〇七〕
第
四
百
九
十
六
条
（
弁
済
者
の
任
恋
代
位
）
／
第
五
百
条
（
一
部
の
代
位）
〔
第
四
百
九
十
九
条
は
次
回
延
期
〕
／
第
五
百
三
条
（
指
定
弁
済
充
当
）
第
六
十
七
回
（
明
治
二
八
年
三
月
五
日
）
〔
三
ノ
写
六
〕
第
四
百
九
十
八
条
（
法
定
代
位
の
効
果
・
代
位
者
相
互
の
関
係
）
再
審
諮
第
五
百
四
条
（
法
定
弁
済
充
当
）
／
第
五
百
九
条
（
供
託
に
よ
る
免
立
・
供
託
に
よ
る
方
法
）
第
六
十
八
回
（
明
治
二
八
年
三
月
八
日
）
〔
―
―
-
ノ
1
0
~〕
第
五
百
九
条
継
続
審
議
第
五
百
十
条
（
供
託
物
の
取
戻
）
／
第
五
百
十
二
条
（
供
託
物
受
取
の
要
件
）
竺一ノ――――-〕
第
四
款
保
証
債
務
第
四
百
四
十
八
条
（
保
証
人
の
責
任
）
／
第
四
百
五
十
一
条
（
取
消
し
う
べ
き
似
務
の
保
証
）
第
六
十
九
回
（
明
治
二
八
年
―
―
―
月
―
二
日
）
〔
―
―
―
ノ
一
発
〕
第
四
百
五
十
二
条
（
保
証
人
た
る
条
件
）
／
第
四
百
五
十
六
条
（
連
帯
保
証
人
は
抗
弁
権
な
し
）
第
二
十
二
巻
第
七
十
回
（
明
治
二
八
年
三
月
一
五
日
）
〔
―
―
―
一
ノ
―
―
〕
第
四
百
五
十
七
条
（
催
吉
・
検
索
の
悴
怠
の
効
果
）
／
第
四
百
六
十
四
条
（
主
佃
務
者
の
免
責
諮
求
）
第
七
十
一
回
（
明
治
二
八
年
三
月
一
九
日
）
〔
―
-
―
-
ノ
七
0
〕
第
四
百
四
十
五
条
（
求
依
要
件
ー
出
捐
の
通
知
）
修
正
案
審
詔
(
7
1
)
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第
四
百
六
十
五
条
（
委
託
な
き
保
証
人
の
求
依
権
）
！
第
四
百
六
十
八
条
（
共
同
保
証
人
間
の
求
似
権
）
第
七
十
二
回
（
明
治
二
八
年
三
月
ニ
―
一
日
）
〔
―
-
―
-
ノ
一
元
〕
第
四
節
債
権
ノ
誤
渡
〔
―
-
―
-
ノ
―
―
1
0
〕
第
四
百
六
十
九
条
（
依
権
の
譲
渡
性
）
／
第
四
百
七
十
一
条
（
承
諾
．
通
知
の
効
果
）
第
二
十
三
巻
第
七
十
三
回
（
明
治
二
八
年
二
月
二
六
日
）
〔
―
―
―
―
ー
ノ
―
―
〕
第
四
百
七
十
二
条
（
指
図
倣
権
譲
渡
の
対
抗
要
件
）
／
第
四
百
七
十
六
条
（
無
記
名
仮
権
の
譲
渡
と
抗
弁
権
の
制
限
）
第
二
款
相
殺
〔
―
―
―
―
―
ノ
蓋
〕
第
五
百
二
条
（
相
殺
の
要
件
）
／
第
五
百
四
条
（
履
行
地
の
異
な
る
債
務
の
相
殺
）
第
七
十
四
回
（
明
治
二
八
年
四
月
二
日
）
〔
―
―
―
―＿ノ七――
〕
第
五
百
五
条
（
時
効
消
減
の
債
権
に
よ
る
相
殺
）
／
第
五
百
九
条
（
「
相
殺
二
適
ス
ル
数
個
ノ
債
務
ア
ル
場
合
二
於
テ
当
事
者
ノ
一
方
ヵ
相
殺
ニ
因
リ
テ
消
滅
ス
ヘ
キ
依
務
ヲ
指
定
セ
ス
シ
テ
相
殺
ノ
意
思
表
示
ヲ
為
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
第
四
百
五
十
一
条
第
二
項
及
ヒ
第
四
百
九
十
二
条
（
受
取
証
害
の
持
参
人
へ
の
弁
済
）
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
」
）
第
四
百
五
十
八
条
（
旧
四
百
六
十
条
|
—
'
保
証
人
の
相
殺
権
）
修
正
案
窓
談
第
三
款
更
改
〔―――――ノ盆〕
(
7
2
)
 
第
五
百
十
条
（
更
改
の
意
義
と
効
果
）
1
第
五
百
十
五
条
（
新
債
務
へ
の
担
保
の
移
転
）
第
七
十
五
回
（
明
治
二
八
年
四
月
五
日
）
第
四
款
免
除
第
五
百
十
六
条
（
免
除
の
効
果
）
第
五
款
混
同
第
五
百
十
七
条
（
債
権
の
混
同
）
第
四
百
十
一
条
（
股
行
期
と
履
行
遅
滞
）
修
正
案
審
議
第
四
百
十
四
条
（
債
務
不
股
行
）
修
正
案
審
議
第
二
章
契
約
第
一
節
総
則
第
一
款
契
約
ノ
成
立
第
五
百
十
八
条
（
承
諾
期
間
の
定
の
あ
る
申
込
）
第
二
十
四
巻
〔―-
B
ノ
一
[]
第
七
十
六
回
（
明
治
二
八
年
四
月
九
日
）
第
五
百
十
八
条
継
続
審
議
第
五
百
十
九
条
（
承
諾
延
消
と
そ
の
通
知
）
／
第
五
百
二
十
三
条
（
契
約
成
立
時
期
・
意
思
実
現
に
よ
る
契
約
成
立
）
第
七
十
七
回
（
明
治
二
八
年
四
月
ご
一
日
）
〔
―
-
g
ノ七杏
〕
第
五
百
二
十
一
―
一
条
（
第
一
／
第
三
案
）
修
正
案
審
厳
第
五
百
二
十
四
条
（
申
込
取
消
の
延
箔
と
通
知
）
／
第
五
百
二
十
五
条
（
変
更
を
加
え
た
承
諾
）
(73
)
 
〔―――――ノ一登
〕
〔―――――ノ一天
〕
〔―――――ノ一発
〕
〔―
―
―ノ＿―
―
(
〕
〔―――――ノ一云
〕
〔――
-7-
＝-3
- 32-
第
二
十
五
巻
第
七
十
九
回
（
明
治
二
八
年
四
月
一
九
日
）
〔
―
―
立
ノ
―
―
〕
第
五
百
三
十
二
条
（
危
険
負
担
ー
~
特
定
物
に
関
す
る
債
権
者
主
義
）
1
第
五
百
三
十
七
条
（
「
本
款
ノ
規
定
ハ
別
段
ノ
定
ア
ル
場
合
ニ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ス
」
）
第
八
十
回
（
明
治
二
八
年
四
月
ニ
―
―
―
日
）
〔
―
―
写
ノ
究
〕
第
三
款
契
約
ノ
解
除
〔
―
―
写
ノ
七
0
〕
第
五
百
三
十
八
条
（
解
除
権
の
行
使
）
1
第
五
百
四
十
七
条
（
「
本
款
ノ
規
定
ハ
別
段
ノ
定
ァ
ル
場
合
ニ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ス
」
）
第
八
十
一
回
（
明
治
二
八
年
四
月
二
六
日
）
〔
―
―
写
ノ
ー
―
―
―
―
〕
第
二
節
贈
与
〔
―
―
立
ノ
ー
―
―
―
―
―
〕
第
五
百
四
十
八
条
（
贈
与
の
意
義
）
1
第
五
百
五
十
四
条
（
死
，因
贈
与）
法
典
調
査
会
民
法
諮
事
速
記
録
(74) 
第
四
百
十
九
条
第
三
項
（
賠
依
額
の
予
定
日
）
附
加
審
議
第
七
十
八
回
（
明
治
二
八
年
四
月
一
六
日
）
〔
―-
g
ノ
一
翌
〕
第
三
百
九
十
九
条
第
二
項
（
種
類
債
権
第
二
項
）
附
加
審
議
第
五
百
二
十
六
条
（
「
前
八
条
ノ
規
定
二
異
リ
タ
ル
意
思
表
示
又
ハ
慎
習
ア
ル
ト
キ
ハ
其
意
思
表
示
ハ
慎
習
二
従
フ
」
）
1
第
五
百
三
十
条
（
俊
等
懸
賞
広
告
）
第
二
款
契
約
ノ
効
力
〔
―
-
B
ノ一九七〕
第
五
百
三
十
一
条
（
同
時
股
行
の
抗
弁
権
）
〔
「
二
四
ノ
一
五
六
」
か
ら
「
二
四
ノ
一
五
七
」
に
か
け
て
、
一
部
欠
字
あ
り
〕
第
八
十
六
回
（
明
治
二
八
年
五
月
一
八
日
）
第
八
十
二
回
（
明
治
二
八
年
四
月
―
―
1
0
日）
第
三
節
売
買
第
一
款
総
則〔
マ
マ
〕
第
五
百
五
十
九
条
（
売
買
の
意
義
）
第
五
百
五
十
六
条
（
売
買
の
一
方
の
予
約
）
1
第
五
百
六
十
条
（
有
償
契
約
一
般
へ
の
準
用
）
第
二
款
売
買
ノ
効
力
〔
―
―
六
ノ
突
〕
〔
表
題
に
関
す
る
説
明
〕
‘
第
八
十
三
回
（
明
治
二
八
年
五
月
三
日
）
―
〔―
―↑
ノ七一
〕
「
本
日
登
記
法
議
案
対
議
二
付
キ
民
法
議
案
議
事
二
附
セ
ス
」
第
八
十
四
回
（
明
治
二
八
年
五
月
七
日
）
〔
―
―
―
ハ
ノ
七
＿
―
―
〕
第
五
百
六
十
一
条
（
他
人
の
権
利
の
売
買
H
'—
ー
売
主
の
義
務
第
一
項）
1
第
五
百
六
十
二
条
（
他
人
の
権
利
の
売
買
ロ
ー
売
主
の
担
保
箕
任
）
第
八
十
五
回
（
明
治
二
八
年
五
月
一
0
日
）
〔
―
-
K
ノー―
―
―〕
第
五
百
六
十
二
条
継
続
審
議
第
五
百
六
十
三
条
（
他
人
の
権
利
の
売
買
曰
ー—
売
主
の
解
除
権
）
1
第
五
百
六
十
七
条
（
担
保
物
権
が
あ
る
場
合
の
担
保
費
任
）
第
二
十
七
巻
第
二
十
六
巻
〔――七ノ―
―〕
(
76
)
 
〔――六ノ―-〕
〔―
k
/
-
―〕
〔―
―六
ノ立〕
(
7
5
)
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「
休
憩
前
登
記
法
議
案
対
厳
二
付
キ
民
法
談
案
識
事
二
附
セ
ス
」
第
五
百
六
十
四
条
（
権
利
の
一
部
が
他
人
に
属
す
る
場
合
の
担
保
費
任
）
！
第
五
百
六
十
六
条
（
数
最
不
足
•
物
の
一
部
滅
失
の
場
合
の
担
保
責
任
）
第
八
十
七
回
（
明
治
二
八
年
五
月
二
二
日
）
〔
―
-
マ
ノ
ー
―
―
―
〕
第
五
百
六
十
八
条
（
強
制
競
売
に
お
け
る
担
保
賃
任
）
／
第
五
百
七
十
五
条
（
代
金
支
払
場
所
）
第
四
百
十
二
条
（
受
領
遅
滞
）
修
正
案
審
議
第
八
十
八
回
（
明
治
二
八
年
五
月
二
0
日
）
〔
―
―
七
ノ
一
〇
九
〕
第
五
百
七
十
六
条
（
果
実
の
鼎
属
•
代
金
の
利
息
）
／
第
五
百
八
十
条
（
「
前
六
条
ノ
規
定
ハ
別
段
ノ
定
ァ
ル
場
合
ニ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ス
」
）
第
一
―
一
款
買
戻
〔
―
―
七
ノ
一
―
―
―
九
〕
第
五
百
八
十
一
条
（
買
戻
の
特
約
）
第
二
十
八
巻
第
八
十
九
回
（
明
治
二
八
年
五
月
二
八
日
）
〔
―
-
八
ノ
―
―
〕
第
五
百
八
十
二
条
（
買
戻
の
期
間
）
／
第
五
百
八
十
五
条
（
買
戻
の
実
行）
第
九
十
回
（
明
治
二
八
年
五
月
三
一
日
）
〔
―
―
八
ノ
究
〕
第
五
百
八
十
五
条
継
続
審
議
第
五
百
八
十
六
条
（
共
有
持
分
の
買
戻
特
約
H
)
1第
五
百
八
十
七
条
（
共
有
持
分
の
買
戻
特
約
⇔
）
(
7
7
)
 
第
五
百
八
十
八
条
（
交
換
の
意
義
）
第
五
節
消
費
貸
借
第
五
百
八
十
九
条
（
消
喪
抒
借
の
意
義
）
第
九
十
一
回
（
明
治
二
八
年
六
月
四
日
）
〔
天
ノ
一
宰
一
〕
乙
第
二
十
一
号
「
利
息
制
限
法
ハ
之
ヲ
廃
ス
ル
コ
ト
」
議
案
審
議
第
五
百
九
十
条
（
「
消
費
貸
借
ヲ
為
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
約
ン
ク
ル
者
ハ
爾
後
相
手
方
力
破
産
ノ
宣
告
ヲ
受
ヶ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
契
約
ヲ
解
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
）
／
第
五
百
九
十
一
条
（
「
利
息
ハ
特
約
ア
ル
場
合
二
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
払
フ
コ
ト
ヲ
要
セ
ス
」
）
第
二
十
九
巻
第
二
九
巻
（
第
八
十
一
回
1
第
八
十
五
回
）
は
、
第
二
五
巻
一
三
一
丁
以
下
、
お
よ
び
第
二
六
巻
と
重
複
し
て
い
る
た
め
省
略
°
第
三
十
巻
第
三
〇
巻
（
第
八
十
六
回
4
第
八
十
八
回
）
は
、
第
二
七
巻
と
重
複
し
て
い
る
た
め
省
略
°
第
三
十
一
巻
第
三
一
巻
（
第
八
十
九
回
1
第
九
十
一
回
）
は
、
第
二
八
巻
と
重
複
し
て
い
る
た
め
省
略
°
第
四
節
交
換
(
80) 
(
7
9
)
 
(
7
8
)
 
〔
―
-
〈
ノ
癸
〕
〔―-^
ノ一
01
―-〕
-34一
第
三
十
二
巻
第
九
十
二
回
（
明
治
二
八
年
六
月
七
日
）
〔
――――一
ノ一〕
第
五
百
九
十
二
条
（
「
利
息
ヲ
払
フ
ヘ
キ
場
合
二
於
テ
ハ
一
年
毎
二
之
ヲ
払
フ
コ
ト
ヲ
要
ス
但
一
年
前
二
元
本
ヲ
弁
済
ス
ヘ
キ
ト
キ
ハ
其
弁
済
期
二
於
テ
之
ヲ
払
フ
コ
ト
ヲ
要
ス
」
）
／
第
五
百
九
十
七
条
（
「
前
七
条
ノ
規
定
ハ
別
段
ノ
定
ア
ル
場
合
ハ
之
ヲ
逝
用
セ
ス
」
）
第
六
節
使
用
貸
借
〔
――――一ノ写一〕
第
五
百
九
十
八
条
（
使
用
貸
借
ノ
意
義
）
1
第
六
百
一
条
（
「
第
五
百
五
十
条
（
贈
与
者
の
担
保
宜
任
）
ノ
規
定
ハ
使
用
貸
借
二
之
ヲ
準
用
ス」）
第
九
十
三
回
（
明
治
二
八
年
六
月
―
一
日
）
〔
―
―
―
―
―
ノ
六
む
第
五
百
九
十
四
条
（
貸
主
の
担
保
沢
任
）
•
第
五
百
九
十
六
条
（
返
迎
不
能
に
よ
る
価
格
伯
迎
）
再
審
談
第
六
百
二
条
（
借
用
物
ノ
返
速
時
期
）
1
第
六
百
六
条
（
賠
依
．
償
遠
賄
求
の
除
斥
期
間
）
第
九
十
四
回
（
明
治
二
八
年
六
月
一
四
日
）
〔
―
――ー
プ
―
―
―
〕
第
六
百
六
条
再
審
議
第
七
節
賀
貸
借
〔
―
―
―
―プ
―
―
八
〕
第
一
款
総
則
〔――――ノ
―――〕
第
六
百
四
条
（賃
貸
借
の
意
義
）
／
第
六
百
七
条
（
賃
貸
借
の
存
続
期
問）
法
典
調
査
会
民
法
敬
事
速
法
記
(
81
)
 
第
三
十
三
巻
第
九
十
五
回
（
明
治
二
八
年
六
月
一
八
日
）
第
六
百
七
条
再
審
議
第
二
款
位
貸
借
ノ
効
力
〔
―
ノ
門
〕
第
六
百
八
条
（
不
動
産
貨
貸
借
の
対
抗
要
件
・
附
但
書
「
但
敷
金
又
ハ
借
賃
ノ
前
払
ヲ
以
テ
之
二
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」）
1
第
六
百
十
二
条
（
減
収
と
借
貨
減
額
諮
求
権
）
．
第
九
十
六
回
（
明
治
二
八
年
六
月
ニ
―
日
）
〔
――――
ノ
究
〕
第
六
百
十
四
条
（
貨
借
物
の
一
部
滅
失
と
借
賃
減
額
請
求
権
）
／
第
六
百
十
九
条
（
致
借
人
の
通
知
義
務
）
＿
第
九
十
七
回
（
明
治
二
八
年
六
月
二五
日
）
〔
―
――
―
-
ノ
l
~
O〕
第
六
百
二
十
条
（
使
用
舒
借
の
規
定
の
準
用
）
1
第
六
百
二
十
一
条
（
「
前
十
二
条
ノ
規
定
ハ
別
段
ノ
定
ア
ル
場
合
ニハ
之
ヲ
適
用
セ
ス
」
）
第
三
款
賃
貸
借
ノ
終
了
〔
―
―
―
―
―
―
ノ
一
器
〕
第
六
百
二
十
二
条
（
解
約
の
申
入
）
1
第
六
百
二
十
八
条
（
損
害
賠
恨
・
毀
用
依
姻
詰
求
権
の
除
斥
期
間
）
第
三
十
四
巻
(
8
3
)
 
〔
―ー
ノ
―-
〕
〔
――
匹ノ
―
〕
第
九
十
八
回
（
明
治
二
八
年
六
月
二
八
日
）
第
六
百
二
十
二
条
第
二
項
修
正
案
審
談
第
六
百
二
十
五
条
（
解
除
の
非
遡
及
効
）
修
正
案
審
議
第
六
百
二
十
七
条
（
賃
借
人
破
産
に
よ
る
解
約
の
申
入
）
修
正
案
審
議
(
8
2
)
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第
八
節
雇
傭
〔
―
―
-g
ノ九〕
第
六
百
二
十
九
条
(
-
雇
傭
の
意
義
）
／
第
六
百
三
十
四
条
（
解
約
の
申
入）
第
九
十
九
回
（
明
治
二
八
年
七
月
二
日
）
〔
―
―
-
g
ノ
空
〕
第
六
百
三
十
五
条
（
や
む
こ
と
を
え
な
い
事
由
に
よ
る
解
除
）
第
六
百
三
十
二
条
（
五
年
以
上
の
期
間
を
定
め
た
雇
傭
の
解
除
）
修
正
案
審
議
第
六
百
三
十
四
条
第
三
項
修
正
案
審
談
第
六
百
三
十
六
条
（
「
特
別
ノ
信
用
二
基
ク
学
術
上
ノ
労
務
ヲ
以
テ
雇
傭
ノ
目
的
卜
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
各
当
事
者
ハ
何
時
ニ
テ
モ
契
約
ノ
解
除
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
但
相
手
方
二
不
利
ナ
ル
特
別
ノ
事
情
ア
ル
場
合
二
於
テ
解
除
ヲ
為
ジ
タ
ル
ニ
因
リ
損
害
ヲ
生
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
相
手
方
ハ
其
損
害
ノ
賠
恨
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
）
〔
削
除
〕
第
六
百
＿
―
-
十
七
条
（
黙
示
の
更
新
）
／
第
六
百
四
十
条
（
「
本
節
ノ
規
定
ハ
別
段
ノ
定
ア
ル
場
合
ニ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ス
但
第
六
百
二
十
九
条
、
第
六
百
三
十
条
（
報
酬
ノ
支
払
時
期
）
、
第
六
百
三
十
五
条
及
ヒ
第
六
百
三
十
八
条
（
使
用
者
ノ
破
産
に
よ
る
解
約
の
申
入
）
ノ
規
定
ハ
此
限
二
在
ラ
ス
」
）
第
百
回
（
明
治
二
八
年
七
月
五
日
）
〔
―
―
―
匹
ノ
ー
―
―
―
七
〕
第
九
節
諮
負
〔
―
―
-g
ノ―
―
八〕
第
六
百
三
十
九
条
（
請
負
の
意
義
）
／
第
六
百
四
十
四
条
（
担
保
責
任
の
存
続
期
間
日
）
第
三
十
六
巻
第
三
十
五
巻
(
8
5
)
 
〔
蓋
ノ
―
―
〕
第
百
一
回
（
明
治
二
八
年
七
月
九
日
）
「
工
作
物
」
の
語
句
に
つ
き
審
議
第
六
百
四
十
五
条
（
担
保
費
任
の
存
続
期
間
⇔
）
／
第
六
百
四
十
九
条
（
「
本
節
ノ
規
定
ハ
契
約
又
ハ
慎
習
二
別
段
ノ
定
ァ
ル
場
合
ニ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ス
但
第
六
百
一
―
―
十
九
条
第
六
百
四
十
六
条
及
ヒ
第
六
百
四
十
八
条
ノ
規
定
ハ
此
限
二
在
ラ
ス
第
六
百
四
十
四
条
及
ヒ
第
六
百
四
十
五
条
ノ
期
間
ハ
普
通
ノ
時
効
期
間
内
二
限
リ
契
約
二
依
リ
テ
之
ヲ
延
長
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
）
第
十
節
委
任
〔
―
―
―
芽
ノ
写
七
〕
第
六
百
四
十
九
条
（
委
任
の
意
義
）
第
百
二
回
（
明
治
二
八
年
七
月
―
二
日
）
〔
―
―
―
芸
ノ
七
―
―
―
〕
第
六
百
五
十
条
（
事
務
処
理
に
関
す
る
善
管
義
務
）
1
第
六
百
五
十
七
条
（
受
任
者
の
費
用
依
遠
諮
求
権
等
）
第
百
三
回
（
明
治
二
八
年
七
月
一
六
日
）
〔
蚕
ノ
一
翌
〕
第
六
百
五
十
七
条
第
三
項
（
受
任
者
の
費
用
償
還
請
求
権
）
1
第
六
百
六
十
一
条
（
委
任
の
終
了
原
因
）
第
百
四
回
（
明
治
二
八
年
七
月
一
九
日
）
〔
―
―
―
―
ハ
ノ
―
―
〕
第
六
百
六
十
二
条
（
委
任
終
了
時
の
緊
急
処
分
義
務
）
／
第
六
百
六
十
四
条
（
「
本
節
ノ
規
定
ハ
契
約
又
ハ
慎
習
二
別
段
ノ
定
ア
ル
場
合
ニ
(
8
4
)
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第
三
十
七
巻
第
百
八
回
（
明
治
二
八
年
九
月
二
日
）
第
十
二
節
会
社
〔
現
行
民
法
の
組
合
〕
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
〔―――七ノー〕
(
8
6
)
 
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ス
但
六
百
四
十
九
条
ノ
規
定
ハ
此
限
二
在
ラ
ス
」
）
第
六
百
十
二
条
（
減
収
と
借
賃
減
額
諮
求
権
）
修
正
案
審
議
第
百
五
回
（
明
治
二
八
年
七
月
二
三
日
）
〔
―
―
―
六
ノ
芸
〕
第
六
百
十
二
条
修
正
案
審
議
第
十
一
節
寄
託
〔
―
―
―
―
〈
ノ
七
―
―
-
〕
第
六
百
六
十
四
条
（
「
寄
託
ノ
目
的
ト
シ
テ
或
物
ヲ
受
取
リ
タ
ル
者
ハ
寄
託
者
ノ
為
メ
ニ
之
ヲ
保
管
ス
ル
義
務
ヲ
負
フ
」
）
／
第
六
百
六
十
五
条
（
第
三
者
に
よ
る
保
管
）
第
百
六
回
（
明
治
二
八
年
七
月
二
六
日
）
〔
―
―
―
一
〈
ノ
一
哭
ノ
―
―
〕
第
六
百
六
十
五
条
継
続
審
談
第
六
百
六
十
六
条
（
無
依
の
受
寄
者
の
注
意
義
務
）
／
第
六
百
六
十
七
条
（
受
寄
者
の
通
知
義
務
）
第
六
百
十
二
条
再
審
談
第
百
七
回
（
明
治
二
八
年
七
月
三
0
日
）
〔
―
―
宍
ノ
―
―
―
―
七
〕
第
六
百
十
三
条
（
減
収
と
契
約
解
除
権
）
修
正
案
審
議
第
六
百
六
十
八
条
（
寄
託
者
の
損
害
賠
依
義
務
）
／
第
六
百
七
十
三
条
（
「
本
節
ノ
規
定
ハ
契
約
又
ハ
恨
習
二
別
段
ノ
定
ア
ル
場
合
ニ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ス
但
第
六
百
六
十
四
条
及
ヒ
第
六
百
六
十
七
条
ノ
規
定
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス
」
）
第
六
百
七
十
四
条
（
組
合
の
意
義
）
／
第
六
百
七
十
七
条
（
業
務
執
行
方
法
）
第
百
九
回
（
明
治
二
八
年
九
月
四
日
）
〔
―
―
―
七
ノ
八
〇〕
第
六
百
七
十
八
条
（
業
務
執
行
組
合
員
に
委
任
の
規
定
の
準
用
）
／
第
六
百
八
十
五
条
（
組
合
債
務
者
の
相
殺
の
禁
止
）
第
三
十
八
巻
第
百
十
回
（
明
治
二
八
年
九
月
六
日
）
〔
―
―
八ノ―
〕
第
六
百
八
十
六
条
（
任
意
脱
退
）
1
第
六
百
八
十
九
条
（
除
名
）
第
百
十
一
回
（
明
治
二
八
年
九
月
九
日
）
〔
――ヘノ
k
-
―-〕
第
六
百
九
十
条
（
脱
退
組
合
員
の
持
分
の
払
戻
）
／
第
六
百
九
十
七
条
（
「
本
節
ノ
規
定
ハ
契
約
二
別
段
ノ
定
ァ
ル
場
合
ニ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ス
但
第
六
百
七
十
四
条
第
六
百
八
十
条
（
組
合
の
財
産
検
査
権
）
第
六
百
八
十
一
条
（
「
会
社
ノ
利
益
ハ
之
ヲ
総
社
員
二
分
配
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
）
第
六
百
八
十
三
条
（
組
合
員
に
対
す
る
債
権
者
の
権
利
行
使
）
第
六
百
八
十
六
条
第
二
項
第
六
百
八
十
七
条
第
二
号
第
四
号
（
非
任
意
脱
退
）
及
ヒ
第
六
百
九
十
二
条
（
組
合
員
の
解
散
請
求
権
）
ノ
規
定
ハ
此
限
二
在
ラ
ス
」）
第
百
十
二
回
（
明
治
二
八
年
九
月
―
一
日
）
〔
―
―
―
八
ノ
一
嚢
〕
第
十
三
節
終
身
定
期
金
〔
―
―八ノ―
―
―〈〕
第
六
百
九
十
七
条
（
終
身
定
期
金
契
約
の
意
義
）
／
第
七
百
二
条
（
終
身
定
期
金
の
追
贈
）
第
六
百
八
十
五
条
（
「
半
途
ョ
リ
会
社
二
加
入
シ
タ
ル
社
員
ハ
其
加
入
前
(
8
7
)
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ニ
生
シ
タ
ル
会
社
ノ
債
務
二
付
テ
モ
亦
宜
任
ヲ
負
フ
」
）
附
加
審
識
第
百
十
三
回
（
明
治
二
八
年
九
月
―
―
―
―
日
）
〔
―
―
―
〈
ノ
一
―
―
―
〕
第
六
百
八
十
九
条
（
「
前
条
ノ
規
定
ハ
会
社
ヵ
社
員
ノ
退
社
二
因
リ
テ
直
チ
ニ
解
散
ス
ヘ
キ
場
合
ニ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ス
」
）
第
十
四
節
賭
事
〔
―
―
―
八
ノ
―
―
1
0
〕
〔
存
置
如
何
に
関
す
る
審
議
〕
第
十
五
節
和
解
．
〔
―
―八ノ―
―
九〕
第
七
百
五
条
（
和
解
の
意
義
）
／
第
七
百
六
条
（
和
解
の
効
果
）
〔
第
七
百
六
条
再
審
議
に
廻
す
〕
第
三
章
事
務
管
理
第
七
百
六
条
（
管
理
者
の
管
理
義
務
）
第
三
十
九
巻
第
百
十
四
回
（
明
治
二
八
年
九
月
一
六
日
）
〔
―
―
-
R
ノ―-〕
「
賭
事
」
お
よ
び
「
和
解
」
に
関
す
る
再
審
議
（
第
七
百
三
条
以
下
）
〔
第
十
四
節
賭
事
|
|
＇
第
七
百
三
条
、
第
七
百
四
条
は
削
除
〕
第
七
百
六
条
（
和
解
の
効
果
）
再
審
議
第
七
百
六
条
（
管
理
者
の
管
理
義
務
）
再
審
議
第
七
百
七
条
（
緊
急
事
務
管
理
）
／
第
七
百
十
一
条
（
管
理
者
の
費
用
批
遠
腑
求
権
）
第
百
十
五
回
（
明
治
二
八
年
九
月
一
八
日
）
〔
―
―
-
R
ノ七八〕
第
七
百
十
二
条
（
「
本
章
ノ
規
定
二
異
リ
タ
ル
慣
習
ア
ル
ト
キ
ハ
其
慎
習
二
従
フ
」
）
(
8
8
)
 
〔―
―八ノ―
―ハ〇〕
第
四
章
不
当
利
得
〔
―――九ノ八一〕
第
七
百
十
三
条
（
不
当
利
得
の
要
件
と
効
果
）
／
第
七
百
十
四
条
（
悪
意
の
受
益
者
の
返
遠
義
務
）
第
百
十
六
回
（
明
治
二
八
年
九
月
二
0
日）
第
七
百
十
三
条
•
第
七
百
十
四
条
再
審
議
第
百
十
七
回
（
明
治
二
八
年
九
月
二
五
日
）
〔
~
oノ
一
〕
第
七
百
十
五
条
（
非
債
弁
済
）
1
第
七
百
十
八
条
（
不
法
原
因
給
付
）
第
百
十
八
回
（
明
治
二
八
年
九
月
二
七
日
）
〔
~
o
ノ
七
一
〕
第
七
百
十
六
条
（
期
限
前
の
弁
済
）
再
審
議
第
七
百
十
八
条
再
審
謡
第
七
百
十
九
条
（
「
受
益
者
力
原
因
ナ
ク
シ
テ
受
領
ジ
タ
ル
財
産
ヲ
有
償
ニ
テ
第
三
者
二
譲
渡
ッ
タ
ル
ト
キ
ハ
供
与
者
ハ
其
選
択
ヲ
以
テ
第
三
所
持
者
二
対
ッ
テ
其
財
産
ノ
返
遠
ヲ
諮
求
シ
又
ハ
其
譲
渡
ヲ
追
認
シ
テ
受
益
者
ョ
リ
其
対
価
ノ
給
付
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
其
財
産
力
適
法
二
第
三
者
二
移
転
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
対
価
ノ
給
付
ノ
ミ
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
悪
意
ノ
受
益
者
二
対
ッ
テ
ハ
供
与
者
ハ
其
供
与
ジ
タ
ル
財
産
ノ
評
価
額
ヲ
諮
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
）
〔
本
条
削
除
〕
第
百
十
九
回
（
明
治
二
八
年
一
0
月
二
日
）
〔
~
oノ
―
―
―
―
九
〕
第
五
章
不
法
行
為
〔
~
oノ
一~
o〕
第
七
百
十
九
条
（
不
法
行
為
の
要
件
と
効
果
）
1
第
七
百
二
十
一
条
（
心
神
喪
失
者
の
責
任
能
力
）
第
四
十
巻
(
8
9
)
 
〔
―――九ノ一―――(
〕
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第
四
十
一
巻
第
四
十
二
巻
法
典
調
査
会
民
法
磁
事
速
記
録
(91) 
〔四
一
ノ一〕
第
百
二
十
回
（
明
治
二
八
年
一
0
月
四
日
）
第
七
百
二
十
一
条
継
続
審
談
第
七
百
二
十
二
条
（
手
以
任
無
能
力
者
の
監
瞥
者
の
年
以
任
）
／
第
七
百
二
十
四
条
（
注
文
者
の
立
任
）
第
百
二
十
一
回
（
明
治
二
八
年
一
0
月
七
日
）
〔
四
一
ノ立一〕
第
七
百
二
十
五
条
（
土
地
の
工
作
物
の
占
有
者
・
所
有
者
の
資
任
）
1
第
七
百
二
十
七
条
（
共
同
不
法
行
為
者
の
責
任
）
第
百
二
十
二
回
（
明
治
二
八
年
一
0
月
九
日
）
〔
B
-
ノ――九〕
第
七
百
二
十
七
条
継
続
審
議
第
七
百
二
十
八
条
（
正
当
防
衛
・
緊
急
避
難
）
第
百
二
十
三
回
（
明
治
二
八
年
一
0
月
―
一
日
）
〔
g
-
ノ一七一〕
第
七
百
二
十
九
条
（
損
害
賠
飲
謂
求
権
に
お
け
る
胎
児
の
地
位
）
1
第
七
百
三
十
二
条
（
損
害
賠
償
請
求
権
の
消
滅
時
効
）
第
百
二
十
四
回
（
明
治
二
八
年
一
0
月
―
四
日
）
〔
竺
ノ
――
〕
第
四
編
親
族
〔
空
一
ノ
―
―
-
〕
第
一
章
総
則
〔
g-
プ―
―-〕
第
七
百
三
十
三
条
（
親
族
の
範
囲
）
／
第
七
百
三
十
七
条
（
縁
組
に
よ
る
親
族
関
係
の
終
了
）
第
七
百
三
十
一
条
第
一
項
（
非
財
産
的
損
害
の
賠
依
）
修
正
案
審
諮
(90) 
第
七
百
三
十
一
条
第
二
項
（
生
命
侵
害
に
対
す
る
慰
藉
料
）
第
百
二
十
五
回
（
明
治
二
八
年
一
0
月
一
六
日
）
〔
翌
ノ
空
ハ
〕
恥
秘
第
七
一
号
「
商
法
第
百
七
拾
七
条
二
株
式
ハ
分
割
又
ハ
併
合
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
ト
ア
リ
テ
明
文
上
ハ
株
式
会
社
二
於
テ
全
部
ト
一
部
分
ト
ニ
論
ナ
ク
其
株
式
ヲ
分
合
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
ト
解
ス
ル
ノ
外
ナ
キ
カ
如
ツ
然
ル
ニ
同
条
ハ
一
部
分
ノ
株
式
ノ
分
割
又
ハ
合
併
ノ
結
果
各
株
式
ノ
権
利
上
等
差
ヲ
生
ス
ル
カ
如
キ
コ
ト
ヲ
禁
ジ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ジ
テ
一
斉
平
等
二
会
社
全
体
ノ
株
式
ヲ
分
割
又
ハ
併
合
ス
ル
場
合
二
適
用
ス
ヘ
キ
ニ
非
ラ
ス
ト
ノ
見
解
ヲ
採
ル
者
モ
有
之
費
会
ゾ
御
見
解
承
知
致
度
此
段
及
御
照
会
候
也
明
治
二
八
年
十
月
九
日
法
典
調
査
会
総
裁
〔
右
回
答
説
明
〕
第
二
章
戸
主
及
ヒ
家
族
第
一
節
総
則
第
七
百
一
―
―
十
八
条
／
第
七
百
三
十
九
条
第
百
二
十
六
回
（
明
治
二
八
年
一
0
月
一
八
日
）
第
七
百
三
十
八
条
•
第
七
百
三
十
九
条
再
審
議
第
七
百
四
十
条
第
四
十
三
巻
第
百
二
十
七
回
（
明
治
二
八
年
一
0
月
ニ
―
日
）
大
蔵
大
臣
子
爵
伊
藤
博
文
殿
」
〔g
-―-ノ―
〕
(
9
2
)
 
〔
空
ノ
一
―
―
(
〕
〔
空
ノ
究
〕
〔
空
一
ノ
七
0
〕
渡
辺
国
武
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第
七
百
四
十
条
継
続
審
議
第
七
百
四
十
一
条
／
第
七
百
四
十
五
条
第
二
節
戸
主
及
ヒ
家
族
ノ
権
利
義
務
第
七
百
四
十
六
条
第
百
二
十
八
回
（
明
治
二
八
年
一
0
月
二
三
n)
第
七
百
四
十
七
条
第
七
百
五
十
一
条
（
旧
七
百
四
十
八
条
）
修
正
案
審
議
第
七
百
四
十
九
条
第
百
二
十
九
回
（
明
治
二
八
年
一
0
月
二
五
日
）
〔
翌
ノ
―
―
―
―
七
〕
第
七
百
四
十
四
条
（
旧
七
百
四
十
一
条
）
•
第
七
百
五
十
条
•
第
七
百
五
十
三
条
（
旧
七
百
五
十
条
）
•
第
七
百
五
十
一
条
•
第
七
百
五
十
四
条
（
旧
七
百
五
十
一
条
）
各
修
正
案
審
議
第
百
三
十
回
（
明
治
二
八
年
一
0
月
二
八
日
）
〔
g-
―-ノ一空〕
第
七
百
五
十
一
条
継
続
審
議
第
七
百
五
十
五
条
附
加
審
議
〔
第
七
百
五
十
一
条
の
次
に
〕
第
七
百
五
十
二
条
第
四
十
四
巻
第
百
三
十
一
回
（
明
治
二
八
年
一
0
月―
1
0
日）
第
七
百
四
十
四
条
修
正
案
審
議
第
七
百
五
十
二
条
（
旧
七
百
四
十
九
条
）
修
正
案
審
議
第
三
節
戸
主
権
ノ
喪
失
第
七
百
五
十
六
条
／
第
七
百
五
十
七
条
〔
器
ノ
呉
〕
〔
器
ノ
―
―
〕
(
9
3
)
 
〔
望
ノ
翌
〕
〔
翌
ノ
六
一
〕
第
百
三
十
二
回
（
明
治
二
八
年
―
一
月
一
日
）
第
七
百
五
十
八
条
1
第
七
百
六
十
条
第
百
一
―
―
十
三
回
（
明
治
二
八
年
―
一
月
四
日
）
第
七
百
六
十
一
条
1
第
七
百
六
十
四
条
第
百
三
十
四
回
（
明
治
二
八
年
―
一
月
六
日
）
第
七
百
六
十
四
条
継
続
審
議
第
七
百
六
十
二
条
修
正
案
審
議
第
七
百
六
十
五
条
1
第
七
百
六
十
六
条
第
四
十
五
巻
〔
器
ノ
一
―
―
―〕
〔
器
ノ
K-―〕
第
百
一
―
―
十
五
回
（
明
治
二
八
年
―
一
月
八
日
）
第
七
百
六
十
六
条
継
続
審
議
第
七
百
六
十
二
条
修
正
案
審
議
第
七
百
六
十
六
条
第
二
項
附
加
審
談
第
七
百
六
十
七
条
第
百
三
十
六
回
（
明
治
二
八
年
―
一
月
二
二
日
）
第
七
百
六
十
七
条
継
続
審
議
第
百
三
十
七
回
（
明
治
二
八
年
―
一
月
一
五
日
）
第
七
百
六
十
五
条
•
第
七
百
六
十
六
条
附
加
審
議
乙
第
二
十
二
号
「
婚
姻
ノ
予
約
二
関
ス
ル
規
定
ハ
之
ヲ
掲
ケ
サ
ル
コ
k
'
」
審
議
第
七
百
六
十
八
条
1
第
七
百
六
十
九
条
〔
嚢
ノ
―
―
〕
〔
翌
ノ
立
一
〕
〔
翌
ノ
一
―
-
B
〕
(
9
4
)
 
〔
器
ノ
六
七
〕
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法
典
調
査
会
民
法
謡
事
速
記
録
第
四
十
七
巻
第
四
十
六
巻
(
9
6
)
 
第
百
一
＿
一
十
八
回
（
明
治
二
八
年
―
一
月
二
日
）
第
七
百
六
十
九
条
継
続
審
議
第
七
百
七
十
条
第
七
百
六
十
三
条
（
旧
七
百
六
十
五
条
）•
第
七
百
六
十
五
条
•
第
七
百
四
十
一
条
（
旧
七
百
三
十
八
条
）
•
第
七
百
四
十
二
条
•
第
七
百
四
十
三
条
各
修
正
案
審
議
第
百
三
十
九
回
（
明
治
二
八
年
―
一
月
二
二
日
）
〔
哭
ノ
哭
〕
第
七
百
四
十
四
条
／
第
七
百
五
十
一
条
第
二
節
「
戸
主
及
ヒ
家
族
ノ
権
利
義
務
」
の
第
七
百
五
十
二
条
／
第
七
百
五
十
六
条
は
省
略
第
七
百
五
十
七
条
第
三
章
婚
姻
〔
哭
ノ
＾
―
―
―
〕
第
一
節
婚
姻
ノ
成
立
〔
哭
ノ
八
g
〕
第
一
款
婚
姻
ノ
要
件
〔
哭
ノ
八
七
〕
第
七
百
七
十
一
条
（
婚
姻
適
齢
）
／
第
七
百
七
十
四
条
第
百
四
十
回
（
明
治
二
八
年
―
一
月
二
五
日
）
〔
哭
ノ
―
―
一
〈
〕
第
七
百
七
十
四
条
継
続
審
議
第
七
百
七
十
五
条
（
近
親
婚
の
禁
止
）
／
第
七
百
七
十
八
条
（
未
成
年
者
の
婚
姻
）
〔
哭
ノ
―
―
〕
(
9
5
)
 
第
百
四
十
一
回
（
明
治
二
八
年
―
一
月
二
七
日
）
〔
翌
ノ
―-〕
第
七
百
四
十
二
条
•
第
七
百
四
十
三
条
•
第
七
百
四
十
五
条
（
旧
修
正
案
第
七
百
四
十
三
条
）
•
第
七
百
四
十
四
条
•
第
七
百
五
十
二
条
（
旧
修
正
案
第
七
百
五
十
条
）
•
第
七
百
五
十
三
条
（
旧
修
正
案
第
七
百
五
十
一
条
）
•
第
七
百
七
十
条
•
第
七
百
七
十
四
条
各
修
正
案
審
議
第
百
四
十
二
回
（
明
治
二
八
年
―
一
月
二
九
日
）
〔
老
ノ
哭
〕
第
七
百
七
十
八
条
継
続
審
議
第
七
百
七
十
八
条
／
第
七
百
八
十
一
条
（
婚
姻
届
出
の
審
査
）
第
百
四
十
三
回
（
明
治
二
八
年
―
二
月
二
日
）
〔
四
七
ノ
―
―
八
〕
・
第
七
百
八
十
二
条
（
在
外
日
本
人
間
の
婚
姻
の
方
式
）
／
第
七
百
八
十
四
条
（
外
国
人
の
婚
姻
）
．
第
二
款
婚
姻
ノ
無
効
及
ヒ
取
消
〔
翌
ノ
―
―
―
―
五
〕
第
七
百
八
十
五
条
（
婚
姻
の
無
効
）
／
第
七
百
八
十
七
条
（
婚
姻
取
消
事
由
及
び
取
消
権
者
）
第
四
十
八
巻
第
百
四
十
四
回
（
明
治
二
八
年
―
二
月
四
日
）
〔
哭
ノ
一
ー
〕
第
七
百
八
十
三
条
（
旧
七
百
七
十
八
条
）
•
第
七
百
八
十
四
条
（
旧
七
百
七
十
九
条
）
各
修
正
案
審
議
第
七
百
八
十
八
条
（
不
適
齢
婚
取
消
権
の
消
滅
）
／
第
七
百
九
＋―
一
条
（
婚
姻
取
消
の
効
果
）
第
三
款
罰
則
第
七
百
九
十
四
条
〔
哭
ノ
嚢
〕
(
9
7
)
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第
百
四
十
五
回
（
明
治
二
八
年
―
二
月
六
日
）
第
七
百
九
十
八
条
1
第
八
百
二
条
第
百
四
十
六
回
（
明
治
二
八
年
―
二
月
九
日
）
第
二
節
婚
姻
ノ
効
力
第
八
百
五
条
1
第
八
百
八
条
（
夫
婦
間
の
契
約
取
消
権
）
第
三
節
夫
婿
財
産
制
〔
哭
ノ
一
―
―
―
―
〕
第
一
款
総
則
〔
哭
ノ
―
―
―
―
―
―
〕
第
八
百
九
条
（
夫
婦
の
財
産
関
係
）
／
第
八
百
十
条
（
外
国
人
の
夫
婦
財
産
関
係
）
第
百
四
十
七
回
（
明
治
二
八
年
―
二
月
―
一
日
）
〔
哭
ノ
ー
嚢
〕
第
八
百
十
条
継
続
審
議
第
八
百
十
一
条
（
夫
婦
財
産
契
約
の
対
抗
要
件
）
1
第
八
百
十
四
条
第
二
款
法
定
財
産
制
〔
哭
ノ
一
芙
〕
第
八
百
十
五
条
（
婚
姻
喪
用
の
分
担
）
第
四
十
九
巻
〔
哭
ノ
器
〕
第
百
四
十
八
回
（
明
治
二
八
年
―
二
月
ニ
―
―
日
）
第
八
百
十
六
条
／
第
八
百
十
九
条
第
八
百
十
二
条
（
旧
八
百
十
九
条
）
修
正
案
審
議
第
八
百
二
十
条
1
第
八
百
二
十
二
条
（
特
有
財
並
•
そ
の
他
）
第
八
百
六
条
（
旧
八
百
十
二
条
）
修
正
案
審
謡
第
百
四
十
九
回
（
明
治
二
九
年
一
月
八
u)
〔
究
ノ
琶
〕
甲
第
五
十
三
号
「
総
則
編
カ
ラ
債
権
網
マ
テ
ノ
整
理
」
審
議
〔
究
ノ
ー
〕
(98) 
〔
哭
ノ
歪
〕
〔
哭
ノ
空
ハ
〕
第
五
十
巻
(
9
9
)
 
〔
究
ノ
一g
-
〕
第
四
節
離
婚
〔
究
ノ
巽
〕
第
一
款
協
議
上
ノ
離
婚
〔
究
ノ
哭
〕
第
八
百
十
八
条
（
協
議
上
の
離
婚
）
ー
第
八
百
二
十
二
条
（
子
の
監
護
者
の
決
定
）
第
二
款
裁
判
上
の
離
婚
〔
究
ノ
芙
〕
第
八
百
二
十
三
条
（
裁
判
上
の
離
婚
原
因
）
ー
第
八
百
二
十
四
条
第
百
五
十
回
（
明
治
二
九
年
一
月
一
0
日
）
〔
究
ノ
―
―
―
-
〕
第
八
百
二
十
五
条
ー
第
八
百
一
―
―
十
条
第
百
五
十
一
回
（
明
治
二
九
年
一
月
一
三
日
）
第
八
百
十
九
条
修
正
案
審
議
第
八
百
二
十
二
条
第
一
項
•
第
二
項
修
正
案
審
議
第
五
章
親
権
第
一
節
総
則
第
八
百
九
十
条
（
親
権
者
）
ー
第
八
百
九
十
一
条
第
二
節
親
権
ノ
効
力
第
八
百
九
十
二
条
（
監
護
・
教
育
の
権
利
義
務
）
〔
究
ノ
一
七
0
〕
第
百
五
十
二
回
（
明
治
二
九
年
一
月
一
五
日
）
〔
立
0
ノ―
〕
第
八
百
九
十
三
条
（
居
所
指
定
権
）
／
第
九
百
三
条
（
財
産
管
理
の
計
算）
〔
第
八
百
九
十
三
条
は
第
九
百
四
条
と
合
併
の
上
審
議
〕
第
八
百
九
十
一
条
修
正
案
審
議
〔
究
ノ
一
品
〕
〔
究
ノ
一
登
〕
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第
百
五
十
三
回
（
明
治
二
九
年
一
月
一
七
日
）
〔
写
O
ノ
究
〕
第
九
百
五
条
（
特
例）
1
第
九
百
十
条
（
子
の
親
権
の
代
行
）
第
三
節
親
権
ノ
喪
失
〔
立
0
ノ八――〕
第
九
百
十
一
条
1
第
九
百
十
五
条
第
百
五
十
四
回
（
明
治
二
九
年
一
月
二
0
日
）
〔
主
0
ノ一
O
-
―-〕
第
四
蹂
親
子
〔
邑
ノ
＿
o
g
〕
第
一
節
実
子
〔
写
0
ノ一〇写〕
〔
実
子
の
表
題
に
つ
き
審
議
〕
第
一
款
嫡
出
子
〔
写
0
ノ一
0
立〕
第
八
百
十
九
条
（
嫡
出
の
推
定
）
1
第
八
百
二
十
二
条
（
嫡
出
の
承
認
）
第
五
十
一
巻
法
典
調
査
会
民
法
説
事
速
記
録
〔立一ノ―
―〕
第
百
五
十
五
回
（
明
治
二
九
年
一
月
二
二
日
）
第
八
百
九
十
四
条
附
加
審
議
第
八
百
九
十
五
条
（
職
業
許
可
権
）
修
正
案
審
厳
第
八
百
二
十
一
―
一
条
（
「
夫
ハ
無
能
力
者
ナ
ル
ト
キ
ト
雖
モ
否
認
ノ
訴
ヲ
提
起
ツ
又
ハ
前
条
ノ
承
認
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
）
1
第
八
百
二
十
八
条
（
父
を
定
め
る
訴
）
第
二
款
私
生
子
〔
立
一
ノ
―
―
―
C
l
第
八
百
二
十
九
条
（
認
知
）
第
百
五
十
六
回
（
明
治
二
九
年
一
月
二
四
日
）
〔
竺
ノ
g
-―〕
第
八
百
三
十
条
（
認
知
の
方
式
）
／
第
八
百
三
十
三
条
（
認
知
撤
回
の
禁
止
）
(10
)
 
第
百
五
十
七
回
（
明
治
二
九
年
一
月
二
七
日
）
〔
写
一
ノ
一
〇
九
〕
第
八
百
二
十
一
＿
一
条
•
第
八
百
二
十
四
条
•
第
八
百
二
十
六
条
•
第
八
百
二
十
九
条
各
修
正
案
審
談
第
八
百
三
十
条
附
加
審
謡
第
八
百
三
十
四
条
（
認
知
の
取
消
）
1
第
八
百
三
十
六
条
（
準
正
）
第
百
五
十
八
回
（
明
治
二
九
年
一
月
二
九
日
）
〔
立
一
ノ
一
哭
〕
第
二
節
挫
子
〔
竺
ノ
一
老
〕
第
一
款
縁
組
ノ
要
件
〔
立
一
ノ
一
写
一
〕
第
八
百
三
十
七
条
（
祖
子
を
す
る
能
力
）
第
五
十
二
巻
第
百
五
十
九
回
（
明
治
二
九
年
一
月
三
一
日
）
〔
幸
一
ノ
―
―
〕
第
八
百
三
十
二
条
•
第
八
百
三
十
六
条
第
一
項
各
修
正
案
審
議
第
八
百
三
十
八
条
（
年
長
者
壺
子
の
禁
止
）
／
第
八
百
四
十
一
条
（
配
偶
者
の
あ
る
者
の
縁
組
）
第
百
六
十
回
（
明
治
二
九
年
二
月
三
日
）
〔
翌
ノ
契
〕
第
八
百
四
十
一
条
継
続
審
議
第
八
百
四
十
条
追
加
案
審
議
第
八
百
四
十
二
条
（
夫
婦
の
一
方
が
表
意
不
能
の
場
合
の
縁
組
）
／
第
八
百
四
十
八
条
第
百
六
十
一
回
（
明
治
二
九
年
二
月
五
日
）
〔
宰
一
ノ
ー
―
―
―
〕
第
八
百
四
十
九
条
（
縁
組
届
出
の
審
査
）
1
第
八
百
五
十
一
条
（
在
外
日
本
人
間
の
縁
組
の
方
式
）
(10
)
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第
五
十
三
巻
第
百
六
十
二
回
（
明
治
二
九
年
二
月
七
日
）
〔
堅
ノ
一
〕
第
八
百
六
十
条
（
椴
親
が
未
成
年
の
縁
組
の
取
消
）
／
第
八
百
六
十
一
―
―
条
第
三
款
縁
組
ノ
効
力
〔
翌
ノ
嚢
〕
第
八
百
六
十
四
条
（
嫡
出
親
子
関
係
の
発
生
）
1
第
八
百
六
十
五
条
第
四
款
〔
離
縁
〕
〔
翌
ノ
g-
―-〕
第
八
百
六
十
六
条
（
協
議
上
の
離
縁
）
／
第
八
百
六
十
七
条
第
百
六
十
三
回
（
明
治
二
九
年
二
月
一
四
日
）
〔
蔓
ノ
立
一
〕
第
八
百
五
十
六
条
第
二
項
•
第
八
百
六
十
六
条
第
二
項
各
修
正
案
審
議
第
八
百
六
十
八
条
（
離
縁
の
届
出
）
1
第
八
百
七
十
六
条
第
百
六
十
四
回
（
明
治
二
九
年
二
月
一
七
日
）
〔
呈
ノ
ニ
九
〕
第
八
百
七
十
七
条
／
第
八
百
八
十
条
第
八
百
六
十
九
条
•
第
八
百
七
十
条
各
修
正
案
審
議
第
五
十
四
巻
第
百
六
十
五
回
（
明
治
二
九
年
四
月
一
五
日
）
〔
品
ノ
ー
〕
第
八
章
扶
挫
ノ
義
務
〔
器
ノ
―
―
〕
第
九
百
五
十
一
条
（
扶
投
義
務
者
）
／
第
九
百
五
十
九
条
（
扶
養
の
程
度
）
(
103
)
 
(102) 
第
二
款
緑
組
ノ
無
効
及
ヒ
取
消
〔
翌
ノ
三
七
〕
第
八
百
五
十
二
条
（
縁
組
の
無
効
）
／
第
八
百
五
十
九
条
第
百
六
十
六
回
（
明
治
二
九
年
四
月
二
二
日
）
〔
器
ノ
奎
〕
第
九
百
五
十
一
条
第
一
項
•
第
九
百
五
十
六
条
各
修
正
案
審
議
第
九
百
六
十
条
（
扶
養
関
係
の
変
更
又
は
取
消
）
ー
第
九
百
六
十
二
条
第
六
章
後
見
〔
器
ノ
九
七
〕
第
一
節
後
見
ノ
聞
始
〔
器
ノ
一
0
0
〕
第
九
百
五
条
（
後
見
開
始
の
原
因
）
第
二
節
後
見
ノ
機
関
．
〔
器
ノ
一
0
1
――〕
第
一
款
後
見
人
〔
器
ノ
一
〇
七
〕
第
九
百
六
条
（
未
成
年
者
の
指
定
後
見
人
）
1
第
九
百
七
条
第
百
六
十
七
回
（
明
治
二
九
年
四
月
二
七
日
）
〔
写呼ノ―――五〕
第
九
百
七
条
継
続
審
議
第
七
百
九
十
二
条
修
正
案
審
議
第
九
百
八
条
（
禁
治
産
者
の
法
定
後
見
人
）
／
第
九
百
十
二
条
（
後
見
人
の
辞
任
）
第
五
十
五
巻
第
百
六
十
八
回
（
明
治
二
九
年
五
月
一
日
）
〔
蚤
ノ
―
-
〕
第
九
百
十
三
条
（
後
見
人
の
欠
格
事
由
）
／
第
九
百
十
四
条
（保
佐
人
）
第
二
款
後
見
監
督
人
〔
登
ノ
一
0
〕
第
九
百
十
五
条
（
指
定
後
見
監
督
人
）
／
第
九
百
二
十
一
条
第
百
六
十
九
回
（
明
治
二
九
年
五
月
四
日
）
〔
蛋
ノ
立
一
〕
第
九
百
七
条
•
第
九
百
八
条
•
第
九
百
十
一
条
各
修
正
案
審
議
第
一
―
一
節
後
見
ノ
事
務
〔
登
ノ
発
〕
(104) 
＇、
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第
九
百
二
十
二
条
（
財
産
調
査
•
財
産
目
録
調
整
）
1
第
九
百
二
十
六
条
（
未
成
年
者
の
身
上
に
関
す
る
権
利
義
務
）
第
百
七
十
回
（
明
治
二
九
年
五
月
八
日
）
〔
登
ノ
九
一
〕
第
九
百
二
十
七
条
（
禁
治
産
者
の
療
養
看
談
）
1
第
九
百
四
十
一
条
第
百
七
十
一
回
（
明
治
二
九
年
五
月
一
―
日
）
〔
癸
ノ
―
―
〕
第
九
百
二
十
五
条
第
一
項
•
第
九
百
三
十
九
条
修
正
案
審
議
第
四
節
後
見
ノ
終
了
〔
呉
ノ
―
―
ハ
〕
第
九
百
四
十
二
条
（
管
理
の
計
算
）
1
第
九
百
四
十
七
条
（
後
見
に
関
す
る
依
権
の
消
滅
時
効
）
第
七
章
親
族
会
〔
美
ノ
宰
一
〕
第
九
百
四
十
八
条
第
百
七
十
二
回
（
明
治
二
九
年
五
月
一
五
日
）
〔
芙
ノ
六
g
〕
第
九
百
四
十
八
条
修
正
案
審
議
乙
第
二
十
三
号
「
家
族
ノ
迫
産
相
続
二
付
テ
ハ
分
割
主
義
ヲ
採
ル
コ
ト
」
審
議
第
百
七
十
三
回
（
明
治
二
九
年
五
月
一
八
日
）
第
九
百
四
十
四
条
第
一
項
修
正
案
審
議
第
九
百
四
十
八
条
1
第
九
百
五
十
一
条
第
五
十
七
巻
第
百
七
十
四
回
盆
明
治
二
九
年
五
月
二
二
日
）
法
典
調
査
会
民
法
説
事
速
記
録
第
五
十
六
巻
〔
壱
ノ
―
―
〕
(
1
0
6
)
 
〔
契
ノ
―
二
〕
(105) 
第
九
百
五
十
二
条
附
加
審
議
第
九
百
十
二
条
修
正
案
審
議
〔
第
九
百
五
十
一
条
に
変
更
〕
第
九
百
五
十
二
条
1
第
九
百
五
十
九
条
第
百
七
十
五
回
（
明
治
二
九
年
五
月
二
五
日
）
第
九
百
六
十
一
条
附
加
審
議
第
九
百
六
十
条
第
九
百
六
十
条
修
正
案
審
議
第
五
緬
相
続
第
一
章
家
督
相
続
第
一
節
総
則
第
九
百
七
十
二
条
ー
第
九
百
七
十
三
条
第
五
十
八
巻
(107
)
 
〔
老
ノ
九
七
〕
〔
壱
ノ
究
〕
〔
壱
ノ
究
〕
〔
壱
ノ
七
―
―
〕
〔五八ノ――〕
〔
表
ノ
七
―
―
〕
〔
表
ノ
益
〕
第
百
七
十
六
回
（明
治
二
九
年
六
月
一
＿
一
日
）
第
九
百
七
十
四
条
／
第
九
百
七
十
五
条
第
二
節
家
啓
相
続
人
ノ
資
格
〔
五
八
ノ
発
〕
第
九
百
七
十
六
条
（
胎
児
の
相
続
権
）
／
第
九
百
七
十
七
条
（
相
続
欠
格
事
由
）
第
百
七
十
七
回
（
明
治
二
九
年
六
月
一
0
日）
第
九
百
七
十
七
条
継
続
審
議
第
三
節
家
督
相
続
人
ノ
順
位
第
九
百
七
十
八
条
（
直
系
卑
属
）
／
第
九
百
八
十
二
条
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第
百
八
十
回
（
明
治
二
九
年
七
月
一
日
）
第
九
百
八
十
九
条
継
続
審
議
第
九
百
九
十
条
1
第
九
百
九
十
二
条
第
九
百
七
十
八
条
第
一
項
第
四
号
•
第
九
百
七
十
九
条
•
第
九
百
八十
二
条
第
一
項
第
二
号
•
同
条
第
二
項
•
第
九
百
八
十
五
条
•
第
七
百
五
十
条
（
旧
七
百
六
十
条
）
第
二
号
各
修
正
案
審
議
第
四
章
相
続
ノ
承
認
及
ヒ
拗
棄
〔
一
〈
O
ノ一九〕
第
一
節
総
則
〔
一
〈
0
ノ一九〕
第
千
一
条
（
承
認
・
放
棄
の
期
間
H
)
1第
千
五
条
（
相
続
財
産
の
管
理）
〔
第
千
六
条
／
第
千
十
条
に
該
当
す
る
部
分
な
し
〕
第
百
八
十
一
回
（
明
治
二
九
年
七
月
八
日
）
第
千
十
条
（
単
純
承
認
の
効
果
）
継
続
審
議
第
千
十
二
条
（
単
純
承
忽
の
取
消
）
第
六
十
巻
第
五
十
九
巻
〔一〈
O
ノ―――〕
〔一〈
O
ノ―
〕
(109
)
 
〔
発
ノ
ー
〕
第
百
七
十
八
回
（
明
治
二
九
年
六
月
一
七
日
）
第
九
百
八
十
二
条
継
続
審
議
第
九
百
八
十
三
条
ー
第
九
百
八
十
五
条
（
廃
除
確
定
前
の
相
続
開
始
）
第
百
七
十
九
回
（
明
治
二
九
年
六
月
二
四
日
）
〔
尭
ノ
七
八
〕
第
九
百
八
十
六
条
！
第
九
百
八
十
九
条
(108
)
 
第
千
十
条
修
正
案
審
議
第
二
款
限
定
承
認
〔
一
〈
O
ノ
翌
〕
第
千
十
三
条
（
限
定
承
認
の
効
果
）
／
第
千
十
七
条
（
相
続
債
権
者
・
受
追
者
に
対
す
る
公
告
及
び
催
告
）
第
百
八
十
二
回
（
明
治
二
九
年
七
月
一
五
日
）
〔
一〈O
ノ七八〕
第
千
十
七
条
継
続
審
議
第
九
百
八
十
九
条
第
一
号
至
四
号
修
正
案
審
議
第
九
百
九
十
一
条
附
加
審
議
第
百
八
十
三
回
（
明
治
二
九
年
七
月
二
二
日
）
〔
六
0
ノ一―
-
k
〕
第
千
十
七
条
1
第
千
二
十
六
条
修
正
案
審
議
〔
原
案
第
千
十
七
条
1
第
千
二
十
四
条
を
削
除
し
て
右
条
文
を
附
加
す
る
修
正
案
〕
第
三
節
拗
棄
〔
一
〈
O
ノ
一
哭
〕
第
千
二
十
五
条
（
放
棄
の
方
式
）
1
第
千
二
十
七
条
（
相
続
放
棄
者
の
管
理
継
続
義
務
）
第
百
八
十
四
回
（
明
治
二
九
年
七
月
二
九
日
）
第
千
十
七
条
修
正
案
審
議
第
千
十
八
条
（
催
告
期
間
中
の
弁
済
拒
絶
権
）
1
第
千
二
十
五
条
（
期
間
内
に
申
し
出
な
か
っ
た
債
権
者
及
び
受
追
者
）
第
百
八
十
五
回
（
明
治
二
九
年
〇
月
二
日
〔
月
不
詳
〕
）
〔
一
〈
一
ノ
―
1
0
〕
〔一〈一ノ―――〕
第
五
章
財
産
ノ
分
離
〔
既
成
法
典
（
旧
民
法
典
の
意
）
に
も
目
録
に
も
な
い
が
、
こ
こ
で
審
第
六
十
一
巻
〔一〈一ノ一[]
(10
)
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法
典
調
査
会
民
法
説
事
速
記
録
談〕
第
千
二
十
八
条
（
第
一
種
の
財
産
分
離
）
1
第
千
三
十
七
条
（
第
二
種
の
財
産
分
離
）
第
百
八
十
六
回
（
明
治
二
九
年
九
月
―
一
日
）
〔
一
〈
一
ノ
七
―
―
-
〕
第
二
章
辿
産
相
続
〔
k
-
ノ
姦
〕
第
一
節
総
則
〔
空
ノ
芸
〕
第
九
百
九
十
二
条
（追
産
相
続
開
始
原
因
）
1
第
九
百
九
十
三
条
盆家
普
相
続
規
定
の
準
用
）
第
九
百
七
十
一
条
第
二
項
（
相
続
開
始
の
場
所
）
附
加
審
議
第
九
百
七
十
三
条
（
家
督
相
続
回
復
謂
求
権
）
修
正
案
審
議
第
二
節
辿
産
相
続
人
〔
空
ノ
八
一
〕
第
九
百
九
十
四
条
（直
系
卑
屈
）
1
第
千
一
―
一
条
（
家
督
相
続
規
定
の
準
用）
第
百
八
十
七
回
（
明
治
二
九
年
九
月
一
六
日
）
〔
空
ノ
―
―
―
-
〕
第
三
節
迫
産
相
続
ノ
効
力
〔
一
〈
一
ノ
―
―
―
―
―
〕
第
一
款
総
則
〔空ノ――――-〕
第
千
四
条
（
辿
産
相
続
の
一
般
的
効
力
）
1
第
千
六
条
（
共
同
相
続
ー
ー
権
利
義
務
の
承
継
）
第
二
款
相
続
分
〔
空
ノ
三
B
〕
第
千
七
条
（
法
定
相
続
分
I
直
系
卑
屈
）
1
第
千
九
条
（
指
定
相
続
分）
第
九
百
九
十
五
条
•
第
九
百
九
十
六
条
•
第
千
三
十
一
条
•
第
千
―
―
-
+
二
条
•
第
千
二
十
四
条
第
一
項
各
修
正
案
審
談
〔
第
九
百
九
十
七
条
第
百
八
十
九
回
（
明
治
二
九
年
九
月
三
0
日
）
〔
空
ノ
一ー〕
第
千
十
四
条
（
追
産
分
割
に
よ
る
担
保
疫
任
）
1
第
千
十
六
条
（
無
資
力
者
の
担
保
責
任
の
分
担
）
第
千
六
条
（
原
第
千
七
条
）
•
第
千
八
条
（原
第
千
九
条
）
第
一
項
各
修
正
案
審
諮
第
五
章
相
続
人
ノ
畷
欠
〔
空
ノ
九
〕
第
千
五
十
二
条
（
相
続
財
産
法
人
）
第
百
九
十
回
（
明
治
二
九
年
一
0
月
七
日
）
〔
空
ノ
蓋
〕
第
千
五
十
三
条
（
相
続
財
産
管
理
人
の
選
任
）
／
第
千
六
十
条
（
相
続
財
産
の
国
庫
帰
屈
）
第
六
章
追
言
笞
一
ノ
盃
〕
第
一
節
総
則
〔
一（―-ノ窄〕
第
千
六
十
一
条
（
追
言
の
要
式
性
）
1
第
千
六
十
六
条
（
被
後
見
人
の
追
言
の
制
限
）
第
六
十
二
巻
(1
)
 
は
削
除
〕
第
百
八
十
八
回
（
明
治
二
九
年
九
月
二
三
日
）
〔
空
ノ
一
―
―
―
七
〕
第
千
九
条
（
特
別
受
益
者
の
相
続
分
H
)
1
第
千
十
条
（
相
続
分
の
取
戻）
第
三
款
追
産
ノ
分
割
〔
空
ノ
一
一
〈
五
〕
第
千
十
一
条
（
辿
言
に
よ
る
分
割
の
指
定
）
／
第
千
十
三
条
（分
割
の
遡
及
効
）
- 47-
第
六
十
四
巻
第
六
十
三
巻
(
113
)
 
第
百
九
十
二
回
（
明
治
二
九
年
一
0
月
二
八
日
）
〔
k
-
―-ノ―
〕
第
千
七
十
一
条
（
秘
密
証
書
追
言
）
／
第
千
七
十
七
条
（
共
同
追
言
の
禁
止
）
第
二
款
特
別
方
式
〔
六
＿
―
-
ノ
―
―
―
〕
第
千
七
十
八
条
（
死
亡
危
急
者
の
追
言
）
／
第
千
八
十
条
（
伝
染
病
隔
離
者
の
追
言
）
第
百
九
十
三
回
（
明
治
二
九
年
―
一
月
四
日
）
〔
k
-
―-ノー――〕
第
千
八
十
一
条
（
従
軍
中
の
軍
人
・
軍
属
の
追
言
）
／
第
千
八
十
八
条
（
在
日
外
国
人
の
追
言
）
第
百
九
十
四
回
（
明
治
二
九
年
―
一
月
一
六
日
）
〔
k
-
―-ノ立八〕
第
千
六
十
六
条
附
加
審
議
第
三
節
遺
言
ノ
効
力
〔
一
〈
―
―
―
ノ
六
一
〕
第
千
八
十
九
条
（
追
言
の
効
力
発
生
時
期
）
／
第
千
九
十
四
条
（
辿
言
の
効
力
発
生
前
の
受
辿
者
の
死
亡
）
(12
)
 
第
百
九
十
一
回
（
明
治
二
九
年
一
0
月
一
四
日
）
〔
k
-
プ
益
〕
第
二
節
遣
言
ノ
方
式
〔
空
ノ
癸
〕
第
一
款
普
通
方
式
笞
一
ノ
癸
〕
第
千
六
十
八
条
(
-
―
一
種
の
普
通
方
式
）
／
第
千
七
十
条
（
公
正
証
書
追
言）
第
六
十
五
巻
〔一〈立ノ――〕
(14
)
 
第
百
九
十
五
回
（
明
治
二
九
年
―
一
月
二
0
日
）
〔
盃
ノ
―
-
〕
第
千
九
十
五
条
（
追
言
の
無
効
•
失
効
の
場
合
に
お
け
る
目
的
財
産
の
帰
属
）
！
第
千
百
二
条
（
追
贈
の
物
上
代
位
）
第
百
九
十
六
回
（
明
治
二
九
年
―
一
月
二
七
日
）
〔盃ノ一――――〕
第
千
百
三
条
（
第
三
者
の
権
利
の
目
的
た
る
財
産
の
追
贈
）
ー
第
千
百
十
条
（
負
担
附
追
贈
の
受
辿
者
の
免
責
）
第
百
九
十
七
回
（
明
治
二
九
年
―
一
月
―
―
1
0
日
）
〔盃ノ一〈一〈〕
第
千
二
十
八
条
ー
第
千
―
―
―
十
二
条
•
第
千
三
十
四
条
／
第
千
三
十
八
条
各
修
正
案
審
議
第
四
節
遺
言
ノ
執
行
〔
姦
ノ
究
〕
第
千
百
十
一
条
（
迫
言
書
の
検
認
•
開
封
）
1
第
千
百
二
十
一
条
（追
言
執
行
者
の
地
位
）
第
百
九
十
八
回
（
明
治
二
九
年
―
二
月
四
日
）
〔
民
法
典
施
行
延
期
法
案
審
誤
〕
第
千
百
二
十
二
条
（
追
言
執
行
者
の
復
任
権
）
／
第
千
百
二
十
九
条
（
追
言
執
行
の
毀
用
）
第
百
九
十
九
回
（
明
治
二
九
年
―
二
月
七
日
）
〔
歪
ノ
―
―
呑
〕
第
五
章
造
言
ノ
取
消
〔
益
ノ
―
―
七
〕
第
千
百
三
十
二
条
（
辿
言
取
消
の
自
由
と
取
消
の
方
法
）
1
第
千
百
三
十
七
条
（
負
担
附
遣
贈
追
言
の
取
消
）
第
七
百
六
十
条
•
第
七
百
六
十
二
条
•
第
九
百
七
十
二
条
削
除
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〔
第
五
篇
第
一
章
中
に
次
の
一
節
を
加
え
る
〕
第
四
節
家
督
相
続
ノ
効
力
第
九
百
八
十
九
条
1
第
九
百
九
十
一
条
第
二
百
回
（
明
治
二
九
年
―
二
月
―
一
日
）
第
九
百
九
十
二
条
1
第
九
百
九
十
五
条
第
二
百
一
回
（
明
治
二
九
年
―
二
月
―
四
日
）
〔
盃
ノ
九
〇
〕
第
七
章
迫
留
分
〔
六
写
ノ
空
〕
第
千
百
三
十
八
条
（造
留
分
権
利
者
と
そ
の
遣
留
分
）
1
千
百
四
十
四
条
（
相
続
分
の
規
定
の
準
用
）
第
二
百
二
回
（
明
治
二
九
年
1
二
月
一
六
日
）
〔
盃
ノ
一
―
―
七
〕
第
千
百
四
十
五
条
（追
贈
•
贈
与
の
減
殺
）
1
第
千
百
五
十
五
条
（減
殺
請
求
権
の
消
滅
時
効
）
法
典
調
査
会
民
法
謡
事
速
記
録
〔
盃
ノ
歪
〕
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第
一
回
（
明
治
二
七
年
―
二
月
一
八
日
）
第
四
条
（
未
成
年
者
の
法
律
行
為
）
〔
第
一
項
の
み
再
整
理
に
廻
す
〕
第
一
巻
民
法
整
理
会
議
事
速
記
録
民
法
整
理
会
談
事
速
記
録
中
に
出
て
く
る
出
席
委
員
の
氏
名
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
o
阿
部
泰
蔵
磯
部
四
郎
井
上
正
一
梅
謙
次
郎
岡
野
敬
次
郎
奥
田
義
人
尾
崎
一
1
良
金
子
堅
太
郎
河
村
謙
三
郎
菊
池
武
夫
岸
本
辰
雄
木
下
周
一
消
浦
奎
吾
西
園
寺
公
望
重
岡
森
五
郎
高
木
盟
三
田
部
芳
都
筑
啓
六
寺
尾
享
富
井
政
章
富
谷
姓
太
郎
中
村
元
嘉
南
部
甕
男
西
源
四
郎
長
谷
川
喬
土
方
寧
穂
秩
陳
重
穂
放
八
束
三
浦
安
箕
作
麟
祥
村
田
保
元
田
岳
本
野
一
郎
横
田
国
臣
（
排
列
は
氏
名
の
五
十
音
順
）
〔
民
挫
一
ノ
一
〕
(
115
)
 
第
六
条
（
随
意
処
分
の
許
可）
第
七
条
（
営
業
の
許
可
）
第
十
三
条
（
準
禁
治
産
者
）
第
十
六
条
（準
禁
治
産
宜
告
の
取
消
）
第
十
八
条
（
営
業
の
許
可
）
1
第
二
十
条
（妻
の
能
力
に
関
す
る
も
の）
第
二
十
二
条
（
無
能
力
者
の
相
手
方
の
保
談
ー
|
'
催
告
）
第
三
十
条
（
管
理
人
の
戦
務
）
第
三
十
八
条
（営
利
法
人
の
設
立
）
第
四
十
七
条
（
法
人
の
登
記
）
第
四
十
八
条
（
事
務
所
移
転
登
記
）
第
二
回
（
明
治
二
七
年
―
二
月
ニ
―
日
）
第
二
十
二
条
•
第
四
十
八
条
再
審
議
第
四
十
八
条
（
登
記
事
項
）
第
五
十
二
条
（
財
産
目
録
・
社
員
名
淘
）
第
五
十
五
条
（
理
事
の
代
表
権
の
制
限
）
第
六
十
四
条
（
総
会
の
権
限
）
全
七
巻
〔
民
拙
一
ノ
ー
―
―
八
〕
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第
六
十
六
条
（社
員
に
表
決
権
の
な
い
場
合
）
第
七
十
八
条
（糾
鍔
人
の
職
務
権
限
）
第
七
十
九
条
（
依
権
申
出
の
公
告
）
第
八
十
八
条
（
不
動
産
と
動
産
）
第
八
十
九
条
（「
土
地
ノ
定
箔
物
ハ
別
段
ノ
定
ァ
ル
場
合
ヲ
除
ク
外
其
土
地
ノ
一
部
ヲ
成
ス
モ
ノ
ト
ス
」
）
〔
削
除
〕
第
百
六
条
（
復
代
理
人
選
任
の
費
任
）
第
三
回
（
明
治
二
七
年
―
二
月
二
五
日
）
〔
民
挫
一
ノ
究
〕
第
百
五
十
九
条
（無
能
力
者
に
対
す
る
時
効
の
停
止
）
第
六
十
五
条
（
取
得
時
効
の
自
然
中
断
H
)
第
百
七
十
五
条
第
二
号
•
第
四
号
（
一
年
の
短
期
時
効
の
債
権
第
二
号
・
第
四
号
）
第
百
七
十
九
条
（
動
産
物
権
の
対
抗
要
件
）
第
百
八
十
条
（
混
同
）
第
百
八
十
九
条
（
占
有
権
の
権
利
逝
法
の
推
定
）
第
百
九
十
二
条
（
占
有
者
の
賠
供
義
務
）
第
二
百
条
（
占
有
保
持
の
訴
）
第
二
百
一
条
（
占
有
保
全
の
訴
）
第
二
百
九
条
（
区
分
所
有
権
）
第
二
百
十
一
条
（
隣
地
使
用
権
）
第
二
百
二
十
九
条
（
郡
界
線
上
の
設
置
物
の
共
有
推
定
）
第
二
百
三
十
四
条
砿
界
線
近
傍
の
建
築
H
)
第
二
百
六
十
一
条
（
証
書
の
保
存
）
民
法
整
理
会
謡
耶
速
記
録
第
二
巻
(16
)
 
第
二
百
六
十
二
条
（
共
有
の
性
質
を
有
す
る
入
会
権
）
第
二
百
六
十
五
条
（
地
上
権
ー
ー
地
代
支
払
義
務
）
第
二
百
八
十
七
条
（
地
役
権
I
承
役
地
の
時
効
取
得
に
よ
る
地
役
権
の
消
滅
）
第
三
百
十
九
条
（
種
苗
肥
料
供
給
の
先
取
特
権
）
第
三
百
二
十
一
条
（
不
動
産
の
先
取
特
権
を
有
す
る
佃
権
）
第
三
百
二
十
五
条
（
＇
一
般
先
取
特
権
の
順
位
）
／
第
三
百
二
十
七
条
（
不
動
産
先
取
特
権
の
順
位
）
第
三
百
三
十
条
（
動
産
質
権
と
の
順
位
）
第
三
百
三
十
一
条
（
一
般
の
先
取
特
権
の
効
力
）
第
三
百
一
―
-
+
―
―
一
条
（
不
動
産
保
存
の
先
取
特
権
の
保
存
）
第
三
百
三
十
四
条
（
不
動
産
工
事
の
先
取
特
権
の
保
存
）
第
三
百
四
十
条
（
質
権
I
設
定
者
に
よ
る
代
理
占
有
の
禁
止
）
第
三
百
四
十
八
条
（
質
物
の
回
収
）
第
三
百
五
十
二
条
（
不
動
産
質
ー
|
管
理
費
用
な
ど
の
負
担
）
第
三
百
五
十
七
条
（
権
利
質
権
利
の
目
的
）
第
三
百
八
十
四
条
（
法
定
地
上
権
）
第
四
回
（
明
治
二
八
年
―
二
月
一
六
日
）
〔
民
整
一
＿
ノ
一
〕
再
雌
案
「
第
四
条
第
一
項
二
但
書
（
但
単
二
権
利
ヲ
得
又
ハ
毅
務
ヲ
免
ル
ヘ
キ
行
為
ハ
此
限
二
在
ラ
ス
）
ヲ
加
へ
第
五
条
ヲ
削
除
ス
ル
コ
ト
」
審
議
~51-
第
八
条
（
禁
治
産
の
宣
告
）
第
十
三
条
第
五
号
（
準
禁
治
産
者
の
行
為
能
力
第
五
号
）
第
四
条
•
第
五
条
（
随
意
処
分
の
許
可
）
お
よ
び
「
妻
の
無
能
力
」
に
関
す
る
審
議
第
二
十
条
（
無
能
力
者
の
相
手
方
の
保
護
l
催
告
権
）
第
二
十
一
条
（
無
能
力
者
の
相
手
方
の
保
護
|
—
許
術
の
場
合
）
第
二
十
六
条
（
失
踪
ー
不
在
者
の
財
産
の
管
理
）
第
二
十
八
条
（
管
理
人
の
職
務
）
第
五
回
（
明
治
二
八
年
―
二
月
一
八
日
）
〔
民
整
一
ノ
翌
〕
第
三
十
四
条
（法
人
設
立
の
準
則
）
第
一
―
―
十
八
条
（
定
款
の
必
要
的
記
載
事
項
）
第
三
十
七
条
（
外
国
法
人
の
一
般
的
不
認
許
）
第
四
十
一
条
（
寄
附
行
為
の
補
充
）
第
四
十
四
条
（
法
人
の
権
利
能
力
の
範
囲
）
第
四
十
九
条
（
事
務
所
移
転
登
記
）
第
五
十
条
（
外
国
法
人
の
登
記
）
第
六
十
条
（
監
事
の
職
務
権
限
）
第
六
十
―
―
一
条
（
総
会
の
招
集
手
続
）
／
第
六
十
六
条
（
社
員
の
表
決
権
）
第
六
十
八
条
（
法
人
の
業
務
の
監
督
）
第
七
十
五
条
（
清
算
人
）
第
七
十
七
条
（
裁
判
所
の
な
す
清
算
人
の
解
任
）
第
八
十
三
条
（
解
散
•
清
算
の
監
督
）
第
八
十
七
条
削
除
第
六
回
（
明
治
二
八
年
―
二
月
二
0
日
）
〔
民
整一一ノ八―――〕
再
議
案
「
第
四
条
第
一
項
二
左
ノ
但
書
ヲ
加
へ
第
五
条
ヲ
削
除
ス
ル
コ
ト
」
審
議
第
八
十
八
条
（
主
物
と
従
物
）
第
二
項
但
書
修
正
案
審
議
第
九
十
一
条
（心
裡
留
保
）
第
九
十
九
条
（代
理
ー
本
人
の
た
め
に
す
る
こ
と
を
示
さ
ぬ
意
思
表
示
）
第
百
二
条
（
代
理
人
の
権
限
）
第
三
巻
〔
民整―――ノ―-〕
〔
民
整
宇
ノ
―
―
―
九
〕
第
七
回
（
明
治
二
八
年
―
二
月
二
三
日
）
第
百
二
条
審
議
継
続
第
百
二
十
二
条
（
取
消
・
追
認
の
方
法
）
第
百
七
十
六
条
（
物
権
の
設
定
・
移
転
の
意
思
主
義
）
第
百
七
十
七
条
（
不
動
産
物
権
の
対
抗
要
件
）
第
八
回
（
明
治
二
八
年
―
二
月
二
四
日
）
第
百
九
十
六
条
（
占
有
者
の
費
用
慣
還
請
求
権
）
第
二
百
一
条
（
占
有
の
訴
の
提
起
期
間
）
尾
崎
三
良
委
員
提
出
の
第
三
百
六
十
一
条
（
記
名
株
式
・
記
名
社
債
質
の
対
抗
要
件
）
に
関
す
る
意
見
書
審
議
第
四
章
法
律
行
為
第
一
節
総
則
第
九
十
条
（
公
序
良
俗
違
反
）
ー
第
九
十
二
条
（事
実
た
る
慣
習
）
第
二
節
意
思
表
示
(17
)
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第
十
回
（
明
治
二
八
年
―
二
月
二
七
日
）
〔
民
照
四
ノ
―
-
〕
第
四
百
十
九
条
（依
権
者
代
位
権
）
•
第
四
百
二
十
条
（
詐
害
行
為
取
消
権
）
審
議
継
続
第
四
百
二
十
三
条
（
分
割
債
権
関
係
の
原
則
）
／
第
五
百
十
三
条
（
更
改
I
旧
債
務
不
消
滅
の
場
合
）
第
十
一
回
（
明
治
二
八
年
―
二
月
二
八
日
）
民
法
盤
理
会
謡
事
速
記
録
第
四
巻
抵
当
権
関
係
各
条
審
議
（
第
三
百
七
十
二
条
•
第
三
百
七
十
一
＿
一
条
•
第
―
―
ー
百
七
十
九
条
第
三
項
•
第
三
百
三
十
一
条
•
第
三
百
八
十
七
条
第
二
項
•
第
三
百
八
十
八
条
•
第
三
百
八
十
九
条
）
第
九
回
（
明
治
二
八
年
―
二
月
二
六
日
）
〔
民
整
―
＿
ノ
八
六
〕
第
九
十
条
1
第
九
十
二
条
〔
意
思
表
示
の
項
〕
審
議
継
続
第
二
百
条
第
一
項
（
占
有
の
訴
の
提
起
期
間
）
第
二
百
十
八
条
（
水
流
変
更
権
）
．
第
三
百
三
十
六
条
（
不
動
産
工
事
の
先
取
特
権
の
保
存
）
尾
崎
三
良
委
員
提
出
第
三
百
六
十
一
条
（
記
名
株
式
・
記
名
社
債
質
の
対
抗
要
件
）
審
議
継
続
第
三
百
九
十
六
条
（
債
権
の
目
的
）
第
三
百
九
十
七
条
（
特
定
物
引
渡
依
権
に
お
け
る
保
存
義
務
）
第
四
百
十
一
条
（
強
制
履
行
）
第
四
百
十
四
条
（
狽
害
賠
償
の
方
法
）
第
四
百
二
十
条
（
詐
害
行
為
取
消
権
）
〔
民
整
B
ノ
器
〕
(1
8) 
第
四
百
七
十
条
（
第
三
者
の
弁
済
）•
第
四
百
七
十
二
条
（
譲
渡
能
力
の
な
い
所
有
者
の
取
戻
）
再
審
議
契
約
の
項
（
第
五
百
二
十
条
1
第
五
百
八
十
三
条
）
審
議
〔
主
と
し
て
語
句
に
関
す
る
も
の
〕
第
十
二
回
（
明
治
二
八
年
―
二
月
三
0
日
）
〔
民
整
四
ノ
空
〕
第
五
百
八
十
三
条
審
議
継
続
第
五
百
八
十
五
条
（
消
費
貸
借
の
意
義
）
．
第
五
百
八
十
六
条
（
準
消
費
貸
借
）
第
五
百
九
十
五
条
（
使
用
物
の
返
還
時
期
）
第
六
百
条
（
短
期
貨
貸
借
）
第
六
百
五
十
四
条
（
準
委
任
）
第
七
百
一
条
（
不
当
利
得
の
要
件
と
効
果
）
第
十
三
回
（
明
治
三
0
年
六
月
七
日
）
〔
民
整
空
ノ
l-＝ハ〕
第
七
百
二
十
八
条
（
「
嫡
母
卜
庶
子
卜
又
継
父
母
及
ヒ
再
継
父
母
卜
継
子
ト
ノ
間
二
於
テ
ハ
親
子
間
二
於
ケ
ル
ト
同
一
ノ
親
族
関
係
ヲ
生
ス
」
）
第
七
百
三
十
条
（
「
壺
子
卜
挫
親
及
ヒ
其
血
族
ト
ノ
親
族
関
係
ハ
離
縁
ニ
因
リ
テ
止
ム
養
親
ヵ
義
家
ヲ
去
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
者
及
ヒ
其
実
方
ノ
血
族
卜
狩
子
ト
ノ
親
族
関
係
ハ
之
二
因
リ
テ
止
ム
挫
子
ノ
配
偶
者
直
系
卑
屈
又
ハ
其
配
偶
者
ハ
挫
子
ノ
離
縁
二
因
リ
之
ト
共
二
笠
家
ヲ
去
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
者
卜
養
親
及
ヒ
其
血
族
ト
ノ
親
族
関
係
ハ
之
二
因
リ
テ
止
ム
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整
理
案
第
七
百
―
―
―
十
条
第
二
項
冒
頭
二
『
他
家
ョ
リ
入
リ
タ
ル
』
ノ
八
字
ヲ
加
フ
」
）
第
七
百
三
十
一
条
（
「
第
七
百
二
十
九
条
第
二
項
及
ヒ
前
条
第
二
項
ノ
規
定
ハ
本
家
相
続
分
家
及
ヒ
廃
絶
家
再
興
ノ
場
合
二
之
ヲ
適
用
セ
ス」）
第
七
百
三
十
四
条
（
「
父
力
子
ノ
出
生
前
二
離
縁
又
ハ
離
縁
二
因
リ
テ
其
家
ヲ
去
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
前
条
第
一
項
ノ
規
定
ハ
嵌
胎
ノ
始
二
遡
リ
テ
之
ヲ
適
用
ス
但
父
母
ヵ
共
二
其
家
ヲ
去
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス
」
）
第
七
百
四
十
一
条
（
旧
七
百
一
―
―
十
八
条
ー
「
婚
姻
二
因
リ
テ
他
家
ニ
入
リ
タ
ル
者
ヵ
其
配
偶
者
ノ
死
亡
ジ
タ
ル
後
更
二
婚
姻
又
ご
疫
子
縁
組
二
因
リ
テ
他
家
二
入
ラ
ソ
ト
欲
ス
ル
ト
キ
ハ
婚
家
及
ヒ
実
家
ノ
戸
主
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
婚
姻
二
因
リ
テ
他
家
二
入
リ
タ
ル
者
力
前
項
ノ
規
定
二
迩
反
ッ
テ
更
ニ
他
家
二
入
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
同
慈
ヲ
為
サ
サ
リ
ン
戸
主
〈
婚
姻
又
ハ
設
子
縁
組
ノ
日
ョ
リ
一
年
内
二
予
メ
其
復
籍
ヲ
拒
ム
コ
ト
ヲ
得
」
）
第
七
百
四
十
三
条
（
旧
七
百
四
十
一
条
|
|
「
家
族
ハ
戸
主
ノ
同
意
ァ
ル
ト
キ
ハ
他
家
ヲ
相
続
ツ
分
家
ヲ
為
ツ
又
ハ
廃
絶
ッ
タ
ル
本
家
分
家
同
家
其
他
親
族
ノ
家
ヲ
再
興
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
）
第
七
百
四
十
三
条
二
左
ノ
但
害
ヲ
加
フ
「
但
未
成
年
者
ハ
親
権
ヲ
行
フ
父
若
ク
ハ
母
又
ハ
後
見
人
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
第
七
百
四
十
九
条
（
旧
七
百
四
十
七
条
ー
ー
「
家
族
ハ
戸
主
ノ
意
二
反
ッ
テ
其
居
所
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
ト
キ
ハ
此
限
二
在
ラ
ス
家
族
ヵ
前
項
ノ
規
定
二
違
反
シ
テ
戸
主
ノ
指
定
ン
タ
ル
居
所
二
在
ラ
サ
ル
間
ハ
戸
主
ハ
之
二
対
シ
テ
第
七
百
四
十
七
条
ノ
義
務
ヲ
免
ル
」
）
整
理
案
第
七
百
五
十
九
条
第
一
項
但
書
ヲ
削
リ
同
条
第
三
項
ト
シ
テ
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ
「
前
項
ノ
場
合
二
於
テ
戸
主
ハ
相
当
ノ
期
間
ヲ
定
メ
其
指
定
ッ
ク
ル
場
所
二
居
所
ヲ
転
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
催
告
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
若
シ
家
族
ヵ
其
催
告
二
応
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
戸
主
ハ
之
ヲ
離
箱
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
其
家
族
力
未
成
年
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
此
限
二
在
ラ
ス
」
第
七
百
五
十
条
（
旧
七
百
四
十
八
条
||
「
家
族
力
婚
姻
又
ハ
挫
子
縁
組
ヲ
為
ス
ニ
ハ
戸
主
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
家
族
力
前
項
ノ
規
定
二
違
反
ッ
テ
婚
姻
又
2
疫
子
縁
組
ヲ
為
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
戸
主
ハ
其
婚
姻
又
ハ
投
子
縁
組
ノ
日
ョ
リ
一
年
内
二
離
縁
ヲ
為
ツ
又
ハ
復
籍
ヲ
拒
ム
コ
ト
ヲ
得
家
族
力
投
子
ヲ
為
シ
ク
ル
場
合
二
於
テ
前
項
ノ
規
定
二
従
ヒ
離
縁
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
養
子
ハ
養
親
二
随
ヒ
テ
其
家
二
入
ル
」
）
第
七
百
五
十
三
条
（
旧
七
百
五
十
一
条
ー
—
「
戸
主
力
疾
病
本
家
ノ
相
続
又
ハ
再
興
其
他
己
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
事
由
二
因
リ
テ
商
後
家
政
ヲ
執
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
前
条
ノ
規
定
二
拘
ラ
ス
裁
判
所
ノ
許
可
ヲ
得
テ
隠
居
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
但
法
定
ノ
推
定
家
督
相
続
人
ア
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
予
メ
家
径
相
続
人
タ
ル
ヘ
キ
者
ヲ
定
メ
其
承
認
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
）
但
戸
主
ノ
扶
握
ヲ
受
ヶ
サ
ル
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民
法
整
理
会
謡
事
速
記
録
第
五
巻
第
七
百
五
十
四
条
（
旧
七
百
五
十
二
条
）
第
二
項
ト
ン
テ
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ「
戸
主
力
隠
居
ヲ
為
サ
ス
シ
テ
婚
姻
ヲ
為
サ
ソ
ト
欲
ス
ル
場
合
二
於
テ
戸
箱
吏
ヵ
其
届
出
ヲ
受
理
シ
ク
ル
ト
キ
ハ
其
戸
主
ハ
婚
姻
ノ
日
ヲ
以
テ
隠
居
ヲ
為
ッ
ク
ル
モ
ノ
ト
看
倣
ス
」
第
七
百
五
十
七
条
（
旧
七
百
五
十
五
条
＇~
「
隠
居
者
ノ
親
族
及
ヒ
検
IJi
ハ
隠
居
届
出
ノ
日
ョ
リ
三
ヶ
月
内
二
第
ヒ
百
万
十
i
一
条
又
ハ
第
七
百
五
十
三
条
ノ
規
定
二
辿
反
シ
タ
ル
隠
居
ノ
取
消
ヲ
裁
判
所
二
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
又
戸
主
力
第
七
百
五
十
五
条
第
二
項
ノ
規
定
二
迎
反
ゾ
テ
隠
居
ヲ
為
ン
ク
ル
ト
キ
ハ
夫
ハ
前
項
ノ
期
間
内
二
其
取
消
ヲ
裁
判
所
二
諮
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
）
第
七
百
六
十
三
条
（
旧
七
百
六
十
五
条
|
|
＇
「
戸
主
ヵ
死
亡
シ
又
ハ
国
籍
ヲ
喪
失
ッ
ク
ル
場
合
二
於
テ
家
督
相
続
人
ア
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
絶
家
ジ
タ
ル
モ
ノ
ト
シ
其
家
族
ハ
各
一
家
ヲ
創
立
ス
但
子
ハ
父
二
従
ヒ
又
父
ノ
知
レ
サ
ル
ト
キ
他
家
二
在
ル
ト
キ
若
ク
ハ
死
亡
ッ
ク
ル
ト
キ
ハ
母
二
随
ヒ
テ
其
家
二
入
ル
前
項
ノ
規
定
ハ
第
七
百
四
十
五
条
ノ
適
用
ヲ
妨
ケ
ス
」
）
〔
民
整
写
ノ
―
―
〕
第
十
四
回
（
明
治
三
0
年
六
月
―
四
日
）
整
乙
第
一
号
審
議
一
親
族
会
員
ノ
選
定
ハ
裁
判
所
之
ヲ
為
ス
カ
市
区
町
村
長
之
ヲ
為
(19
)
 
ス
カ
、
又
ハ
親
族
自
ラ
之
ヲ
為
ス
カ
二
親
族
会
員
ハ
迫
言
ヲ
以
テ
之
ヲ
選
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
ノ
ト
ス
ル
カ
第
十
五
回
（
明
治
三
0
年
六
月
一
八
日
）
〔
民
整
写
ノ
器
〕
〔
前
回
の
審
談
継
続
〕
第
十
六
回
（
明
治
三
0
年
七
月
九
日
）
〔
民
整
主
ノ
六
一
〕
柩
理
案
第
七
百
四
十
一
条
（
旧
七
百
三
十
一
条
）
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
婚
姻
又
ハ
般
子
縁
組
戸
因
リ
テ
他
家
二
入
リ
タ
ル
者
力
更
二
婚
姻
又
ハ
遜
子
縁
組
二
因
リ
テ
他
家
二
入
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
ド
キ
ハ
婚
家
若
ク
ハ
設
家
及
ヒ
実
家
ノ
戸
主
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
前
項
ノ
場
合
二
於
テ
同
意
ヲ
為
サ
サ
リ
ッ
戸
主
ハ
婚
姻
又
ハ
牲
子
縁
組
ノ
日
ョ
リ
一
年
内
二
予
メ
復
籍
ヲ
拒
ム
コ
ト
ヲ
得
」
同
第
七
百
四
十
八
条
（
旧
七
百
四
十
六
条
）
二
左
ノ
第
二
項
ヲ
加
フ
「
戸
主
又
ハ
家
族
ノ
執
レ
ニ
屈
ス
ル
カ
判
然
セ
サ
ル
財
産
ハ
戸
主
ノ
財
産
卜
推
定
ス
」
第
七
百
七
十
一
条
（
旧
七
百
七
十
三
条
）
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
子
力
婚
姻
ヲ
為
ス
ニ
ハ
其
家
二
在
ル
父
母
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
但
男
ハ
満
一
―
―
十
年
女
ハ
満
二
十
五
年
二
達
ジ
タ
ル
後
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス
父
母
ノ
一
方
力
知
レ
サ
ル
ト
キ
、
死
亡
ッ
タ
ル
ト
キ
、
家
ヲ
去
リ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
其
意
思
ヲ
表
示
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
他
ノ
一
方
ノ
同
意
ノ
ミ
ヲ
以
テ
足
ル
父
母
共
二
知
レ
サ
ル
ト
キ
、
死
亡
ジ
タ
ル
ト
キ
、
家
ヲ
去
リ
タ
ル
ト
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キ
又
ハ
其
意
思
ヲ
表
示
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
未
成
年
者
ハ
其
後
見
人
及
ヒ
親
族
会
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
第
七
百
七
十
三
条
（禁
治
産
者
の
婚
姻
）
第
七
百
七
十
四
条
（
旧
七
百
七
十
五
条
'
|
—
婚
姻
の
方
式
）
第
七
百
七
十
五
条
（
婚
姻
届
出
の
審
査
）
第
七
百
八
十
一
条
（
婚
姻
取
消
事
由
及
び
取
消
権
者
）
第
七
百
八
十
五
条
（
不
適
齢
婚
取
消
権
の
消
城
）
第
七
百
八
十
七
条
（
「
壻
挫
子
縁
組
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
各
当
事
者
ハ
縁
組
ノ
無
効
又
ハ
取
消
ヲ
理
由
ト
ッ
テ
婚
姻
ノ
取
消
ヲ
裁
判
所
二
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
縁
組
ノ
無
効
又
ハ
取
消
ノ
請
求
二
附
帯
ッ
テ
婚
姻
ノ
取
消
ヲ
諮
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
妨
ケ
ス
前
項
ノ
取
消
権
ハ
当
事
者
力
縁
組
ノ
無
効
ナ
ル
コ
ト
又
ハ
取
消
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
ク
ル
後
三
ヶ
月
ヲ
経
過
シ
又
ハ
其
取
消
権
ヲ
拗
棄
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
消
滅
ス
第
八
百
条
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
夫
又
ハ
女
戸
主
ハ
用
方
二
従
ヒ
其
配
偶
者
ノ
財
産
ノ
使
用
及
ヒ
収
益
ヲ
為
ス
権
利
ヲ
有
ス
夫
又
ハ
女
戸
主
ハ
其
配
偶
者
ノ
財
産
ノ
果
実
中
ョ
リ
其
債
務
ノ
利
息
ヲ
払
フ
コ
ト
ヲ
要
ス
」
第
八
百
四
条
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
夫
力
妻
ノ
財
産
ヲ
管
理
ス
ル
場
合
二
於
テ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
裁
判
所
ハ
妻
ノ
請
求
二
因
リ
夫
ヲ
シ
テ
其
財
産
ノ
管
理
及
ヒ
返
還
二
付
キ
相
当
ノ
担
保
ヲ
供
セ
ジ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
」
第
八
百
十
一
条
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
第
十
七
回
（
明
治
一
―
1
0
年
七
月
一
四
日
）
第
八
百
十
四
条
審
議
継
続
第
十
八
回
（
明
治
―
―
1
0
年
七
月
一
九
日
）
〔
民
整
六
ノ
哭
〕
第
八
百
十
四
条
（
「
第
八
百
十
四
条
第
十
一
号
ノ
場
合
二
於
テ
離
縁
ノ
請
求
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
二
附
帯
ッ
テ
離
婚
ノ
請
求
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
第
八
百
十
四
条
第
十
一
号
ノ
事
由
二
因
ル
離
婚
ノ
訴
ハ
当
事
者
ヵ
離
縁
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
タ
ル
後
三
ヶ
月
ヲ
経
過
ツ
又
ハ
離
婚
諮
求
ノ
権
利
ヲ
拗
棄
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
提
出
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
第
八
百
二
十
条
（
旧
八
百
二
十
一
条
|
ー
嫡
出
の
推
定
）
第
八
百
二
十
四
条
第
二
項
（認
知
能
力
）
第
八
百
三
十
二
条
（
認
知
の
遡
及
効
）
第
八
百
三
十
九
条
（
旧
八
百
四
十
三
条
）
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
法
定
ノ
推
定
家
督
相
続
人
ク
ル
男
子
ア
ル
者
ハ
男
子
ヲ
養
子
卜
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
但
女
壻
卜
為
ス
為
メ
ニ
ス
ル
場
合
ハ
此
限
二
在
ラ
ス」
第
八
百
五
十
五
条
（
旧
八
百
五
十
九
条
l
養
子
が
尊
属
又
は
年
長
者
で
あ
る
縁
組
の
取
消
）
第
六
巻
〔
民
整
六
ノ
一
〕
(120
)
 
「
第
七
百
七
十
三
条
及
第
七
百
七
十
四
条
ノ
規
定
ハ
協
議
上
ノ
離
婚
ニ
之
ヲ
準
用
ス
」
第
八
百
十
二
条
（
離
婚
届
出
の
審
査
）
第
八
百
十
四
条
（
裁
判
上
の
離
婚
原
因
）
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民
法
整
理
会
厳
事
速
記
録
第
八
百
五
十
六
条
（
旧
八
百
六
十
条
—
|
後
見
人
・
被
後
見
人
間
の
無
許
可
縁
組
の
取
消
）
第
八
百
六
十
二
条
（
夫
婦
の
一
方
が
表
意
不
能
の
場
合
の
縁
組
）
第
八
百
五
十
八
条
（
旧
八
百
六
十
三
条
と
第
八
百
六
十
四
条
を
合
併
ー
「
第
八
百
四
十
四
条
乃
至
第
八
百
四
十
六
条
ノ
規
定
二
違
反
ッ
タ
ル
縁
組
ハ
同
意
ヲ
為
ス
権
利
ヲ
有
セ
シ
者
ョ
リ
其
取
消
ヲ
裁
判
所
二
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
同
意
ヵ
詐
欺
又
ハ
強
迫
二
因
リ
タ
ル
ト
キ
亦
同
シ
第
七
百
八
十
五
条
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
二
之
ヲ
準
用
ス
」
）
第
八
百
六
十
五
条
（
旧
八
百
七
十
一
条
|
—
禁
治
産
者
の
離
縁
・
離
縁
の
届
出
）
第
八
百
六
十
六
条
（
裁
判
上
の
離
縁
原
因
）
第
八
百
六
十
七
条
（
代
諾
権
者
か
ら
の
離
縁
の
訴
）
第
八
百
六
十
八
条
（
「
第
八
百
六
十
六
条
第
一
号
乃
至
第
六
号
ノ
場
合
ニ
於
テ
当
事
者
ノ
一
方
力
他
ノ
一
方
又
ハ
其
直
系
聡
屈
ノ
行
為
ヲ
宥
恕
ッ
タ
ル
ト
キ
ハ
離
縁
ノ
訴
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
）
第
八
百
六
十
九
条
（「
第
八
百
六
十
六
条
第
四
号
ノ
場
合
二
於
テ
当
事
者
ノ
一
方
ヵ
他
ノ
一
方
ノ
行
為
二
同
意
ン
タ
ル
ト
キ
ハ
離
縁
ノ
訴
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
第
八
百
六
十
六
条
第
四
号
二
掲
ヶ
タ
ル
刑
二
処
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
他
ノ
一
方
ノ
処
刑
ヲ
理
由
ト
ン
テ
離
縁
ノ
訴
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス．
l'）
第
八
百
七
十
条
（
「
第
八
百
六
十
六
条
第
一
号
乃
至
第
五
号
及
ヒ
第
八
号
ノ
事
由
二
因
ル
離
緑
ノ
訴
ハ
之
ヲ
提
起
ス
ル
権
利
ヲ
有
ス
ル
者
カ
離
縁
ノ
原
因
ク
ル
事
実
ヲ
知
リ
タ
ル
時
ョ
リ
一
年
ヲ
経
過
ジ
タ
ル
後
ハ
之
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
其
事
実
発
生
ノ
時
ョ
リ
十
年
ヲ
経
過
ジ
タ
ル
後
亦
同
シ
」
）
第
八
百
七
十
一
条
（
「
第
八
百
六
十
六
条
第
六
号
ノ
事
由
二
因
ル
離
縁
ノ
訴
ハ
養
親
ヵ
般
子
ノ
復
籍
ッ
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
タ
ル
時
ョ
リ
一
年
ヲ
経
過
ン
タ
ル
後
ハ
之
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
其
復
帰
ノ
時
ョ
リ
十
年
ヲ
経
過
ジ
タ
ル
後
亦
同
シ
」
）
．
第
八
百
七
十
二
条
（
「
第
八
百
六
十
六
条
第
七
号
ノ
事
由
二
因
ル
離
緑
ノ
訴
ハ
養
子
ノ
生
死
ヵ
分
明
卜
為
リ
タ
ル
後
ハ
之
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
）
、
第
八
百
七
十
三
条
（
「
第
八
百
六
十
六
条
第
九
号
ノ
場
合
二
於
テ
離
婚
ノ
請
求
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
二
附
帯
シ
テ
離
縁
ノ
請
求
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
第
八
百
六
十
六
条
第
九
号
ノ
事
由
二
因
ル
離
縁
ノ
訴
ハ
当
事
者
ヵ
離
婚
ア
リ
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
タ
ル
後
六
ヶ
月
ヲ
経
過
シ
又
ハ
離
縁
請
求
ノ
権
利
ヲ
拗
棄
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
）
第
八
百
七
十
四
条
（
「
提
子
力
戸
主
卜
為
リ
タ
ル
後
ハ
之
二
対
ッ
テ
離
縁
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
但
隠
居
ヲ
為
ッ
タ
ル
後
ハ
此
限
二
在
ラ
ス」）
第
八
百
七
十
六
条
名
旧
八
百
八
十
三
条
ー
「
夫
婦
ヵ
牲
子
卜
為
リ
又
ハ
養
子
力
喪
親
ノ
他
ノ
養
子
卜
婚
姻
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合
二
於
テ
衰
カ
離
縁
二
因
リ
テ
挫
家
ヲ
去
ル
ヘ
キ
ト
キ
ハ
夫
ハ
其
選
択
二
従
ヒ
離
緑
又
ハ
離
婚
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
」
）
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第
十
九
回
（
明
治
三
0
年
七
月
ニ
―
―
―
日
）
整
乙
二
号
一
旧
第
八
百
九
十
三
条
〔
父
は
母
が
親
権
を
行
使
す
る
に
際
し
て
、
財
産
上
或
る
重
大
な
る
行
為
を
為
す
に
は
、
親
族
会
の
同
意
を
要
す
る
と
い
う
意
味
の
条
文
〕
ハ
之
ヲ
存
ス
ヘ
キ
ヤ
否
ヤ
二
旧
第
八
百
九
十
四
条
（
親
権
者
と
子
の
利
益
相
反
行
為
）
ハ
之
ヲ
存
ス
ヘ
キ
ヤ
否
ヤ
第
八
百
七
十
七
条
（
旧
八
百
八
十
四
条
ー
~
親
権
者
）
第
二
項
第
八
百
八
十
四
条
（
旧
八
百
九
十
一
条
i
財
産
管
理
権
と
代
理
権
）
第
八
百
九
十
条
（
旧
八
百
九
十
七
条
|
—
財
産
管
理
の
計
算
）
第
八
百
九
十
三
条
（
旧
九
百
条
「
第
六
百
五
十
四
条
及
ヒ
第
六
百
五
十
五
条
ノ
規
定
ハ
父
又
ハ
母
力
子
ノ
財
産
ヲ
管
理
ス
ル
場
合
及
ヒ
前
条
ノ
場
合
二
之
ヲ
準
用
ス
」）
第
八
百
九
十
七
条
（
旧
九
百
四
条
）
二
左
ノ
第
二
項
ヲ
加
フ
「
父
力
前
項
ノ
宜
告
ヲ
受
ケ
ク
ル
ト
キ
ハ
管
理
ハ
家
二
在
ル
母
之
ヲ
行
フ
」
第
九
百
条
第
一
号
（
旧
九
百
六
条
第
一
号
ー
|
'
後
見
開
始
の
原
因
第
一
号
）
／
第
九
百
二
条
（
旧
九
百
八
条
i
禁
治
産
者
の
法
定
後
見
人
）
第
九
百
七
条
（
旧
九
百
十
三
条
）
第
五
号
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
此
他
正
当
ノ
事
由
」
第
九
百
八
条
（
旧
九
百
十
四
条
）
第
八
号
中
「
親
族
会
」
ヲ
「
裁
判
所
」
卜
改
ム
「
第
九
百
九
条
（
旧
九
百
十
五
条
）
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
〔
民
盤
一
今
ノ
一
O
O
〕
「
第
九
百
一
条
乃
至
第
九
百
五
条
第
九
百
七
条
及
ヒ
前
条
ノ
規
定
ハ
保
佐
人
二
之
ヲ
準
用
ス
保
佐
人
又
ハ
其
代
表
ス
ル
人
卜
準
禁
治
産
者
ト
ノ
利
益
相
反
ス
ル
行
為
二
付
テ
ハ
保
佐
人
ハ
臨
時
保
佐
人
ヲ
選
任
セ
ン
コ
ト
ヲ
親
族
会
二
諮
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
第
九
百
十
四
条
（
旧
九
百
二
十
条
）
中
「弟
妹
」
ヲ
「
兄
弟
姉
妹
」
ト
改
ム
第
九
百
二
十
三
条
（
旧
九
百
二
十
九
条
）
第
二
項
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
第
八
百
八
十
四
条
但
書
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
二
之
ヲ
準
用
ス
」
第
九
百
三
十
四
条
（
旧
九
百
四
十
条
）
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
被
後
見
人
ヵ
戸
主
ナ
ル
ト
キ
ハ
後
見
人
ハ
之
二
代
ハ
リ
テ
其
権
利
ヲ
行
フ
但
家
族
ヲ
離
籍
ツ
、
其
復
籍
ヲ
拒
ミ
又
ハ
家
族
ヵ
分
家
ヲ
為
ツ
若
ク
ハ
廃
絶
家
ヲ
再
興
ス
ル
コ
ト
ニ
同
意
ス
ル
ニ
ハ
親
族
会
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
後
見
人
ハ
未
成
年
者
二
代
ハ
リ
テ
親
権
ヲ
行
フ
但
第
九
百
十
七
条
乃
至
第
九
百
二
十
一
条
及
ヒ
前
十
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
」
第
九
百
三
十
五
条
（
旧
九
百
四
十
一
条
ー
—_
財
産
に
関
す
る
権
限
の
み
の
後
見
人
）
第
九
百
四
十
三
条
（
旧
九
百
四
十
九
条
）
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
本
法
其
他
ノ
法
令
二
依
リ
親
族
会
ヲ
開
ク
ヘ
キ
場
合
二
於
テ
ハ
会
議
ヲ
要
ス
ル
事
件
ノ
本
人
、
戸
主
、
親
族
、
後
見
人
、
後
見
監
瞥
人
、
保
佐
人
、
検
事
又
ハ
利
害
関
係
人
ノ
諮
求
二
因
リ
裁
判
所
之
ヲ
招
集
ス
」
第
九
百
四
十
四
条
（
旧
九
百
五
十
条
）
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
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「
親
族
会
員
ハ
―
―
―
人
以
上
ト
ツ
親
族
其
他
本
人
又
ハ
其
家
二
縁
故
ア
ル
者
ノ
中
ョ
リ
裁
判
所
之
ヲ
選
定
ス
後
見
人
ヲ
指
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
者
ハ
追
言
ヲ
以
テ
親
族
会
員
ヲ
選
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
第
九
百
四
十
八
条
（
旧
九
百
五
十
五
条
）
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
無
能
力
者
ノ
為
メ
ニ
設
ヶ
ク
ル
親
族
会
ハ
其
者
ノ
無
能
カ
ノ
止
ム
マ
テ
継
続
ス
此
親
族
会
ハ
最
初
ノ
招
集
ノ
場
合
ヲ
除
ク
外
本
人
、
其
法
定
代
理
人
、
後
見
監
瞥
人
又
ハ
保
佐
人
之
ヲ
招
集
ス
」
第
九
百
四
十
九
条
（
旧
九
百
五
十
六
条
）
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
親
族
会
二
欠
員
ヲ
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
親
族
会
ハ
補
欠
員
ノ
選
定
ヲ
裁
判
所
二
謂
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
第
九
百
五
十
四
条
（
旧
九
百
六
十
一
条
|
|
＇
扶
社
義
務
者
お
よ
び
扶
壺
の
順
位
）
第
九
百
五
十
六
条
（
旧
九
百
六
十
―
―
一
条
）
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
扶
設
ヲ
受
ク
ル
権
利
ヲ
有
ス
ル
者
数
人
ア
ル
場
合
二
於
テ
扶
挫
義
務
者
ノ
資
カ
ヵ
其
全
員
ヲ
扶
壺
ス
ル
ニ
足
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
扶
養
義
務
者
ハ
左
ノ
順
序
二
従
ヒ
扶
投
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
第
一
直
系
認
屈
第
二
直
系
卑
屈
第
三
配
偶
者
第
四
第
九
百
五
十
三
条
第
二
項
二
掲
ヶ
ク
ル
者
第
五
兄
弟
姉
妹
第
六
前
五
号
二
掲
ヶ
タ
ル
者
二
非
サ
ル
家
埃
民
法
整
理
会
蹄
事
速
記
録
第
九
百
五
十
四
条
第
二
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
二
之
ヲ
準
用
ス
」
第
二
十
回
（
明
治
一
―
1
0
年
九
月
八
日
）
〔
民
整
六
ノ
一
匹
一
〕
尾
崎
三
良
委
員
提
出
「
外
国
人
投
子
緑
組
二
関
ス
ル
建
議
」
審
議
第
二
十
一
回
（
明
治一―
1
0
年
九
月
一
0
日
）
〔
民
撒
六
ノ
一
立
七
〕
前
回
の
審
談
継
続
第
二
十
二
回
（
明
治一―
1
0
年
九
月
二
九
日）
〔
民
賂
六
ノ
一
九
一
〕
第
七
百
四
十
四
条
合
旧
七
百
四
十
二
条
）
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
法
定
ノ
推
定
家
督
相
続
人
ハ
他
家
二
入
リ
又
ハ
一
家
ヲ
創
立
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但
本
家
相
続
ノ
必
要
ァ
ル
ト
キ
ハ
此
限
二
在
ラ
ス
前
項
ノ
規
定
ハ
第
七
百
五
十
条
第
二
項
ノ
適
用
ヲ
妨
ケ
ス
」
第
七
百
五
十
九
条
（
旧
七
百
五
十
七
条
）
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「隠
居
ノ
取
消
前
二
家
督
相
続
人
ノ
債
権
者
卜
為
リ
タ
ル
者
ハ
其
取
消
二
因
リ
テ
戸
主
タ
ル
者
二
対
ッ
テ
弁
済
ノ
諮
求
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
但
家
督
相
続
人
二
対
ス
ル
請
求
ヲ
妨
ケ
ス
債
権
者
力
債
権
取
得
ノ
当
時
隠
居
取
消
ノ
原
因
ノ
存
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
家
督
相
続
人
二
対
シ
テ
ノ
ミ
弁
済
ノ
請
求
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
家
瞥
相
続
人
ヵ
家
督
相
続
前
ョ
リ
負
担
セ
ル
債
務
及
ヒ
其
一
身
二
専
屈
ス
ル
俄
務
二
付
キ
亦
同
ツ
」
第
七
百
九
十
九
条
第
三
項
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
前
項
ノ
規
定
ハ
第
七
百
九
十
一
条
及
ヒ
第
八
章
ノ
規
定
ノ
適
用
ヲ
妨
ケ
ス
」
第
八
百
十
四
条
第
八
号
（旧
第
六
号
）
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
配
偶
者
力
自
己
ノ
直
系
尊
属
二
対
シ
テ
虐
待
ヲ
為
ジ
又
ハ
之
二
重
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大
ナ
ル
侮
辱
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ト
キ
」
第
八
百
六
十
六
条
第
八
号
（
旧
八
百
七
十
二
条
）
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
他
ノ
一
方
ヵ
自
己
ノ
直
系
尊
属
二
対
ジ
テ
虐
待
ヲ
為
シ
又
ハ
之
ニ
重
大
ナ
ル
侮
降
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ト
キ
」
旧
第
九
百
六
十
九
条
ヲ
左
ノ
ニ
条
二
改
ム
第
九
百
六
十
三
条
（
「
家
督
相
続
ハ
左
ノ
事
由
二
因
リ
テ
開
示
ス
一
戸
主
ノ
死
亡
、
隠
居
又
ハ
国
籍
喪
失
二
女
戸
主
ノ
入
夫
婚
姻
、
其
取
消
又
ハ
入
夫
ノ
離
婚
」
）
第
九
百
六
十
四
条
（「家
督
相
続
ハ
被
相
続
人
ノ
住
所
二
於
テ
開
示
ス」）
第
九
百
六
十
七
条
（
旧
九
百
七
十
―
―
一
条
I
相
続
欠
格
事
由
）
第
九
百
六
十
八
条
（
旧
九
百
六
十
四
条
）
第
一
項
第
四
号
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム「
親
等
ノ
同
ツ
キ
嫡
出
子
、
庶
子
及
ヒ
私
生
子
ノ
間
二
在
リ
テ
ハ
嫡
出
子
及
ヒ
庶
子
ハ
女
卜
雖
モ
之
ヲ
私
生
子
ョ
リ
先
ニ
ス
」
第
九
百
六
十
九
条
（
「
前
条
ノ
規
定
〈
第
七
百
三
十
六
条
ノ
適
用
ヲ
妨
ケ
ス
」
）
第
九
百
七
十
四
条
（
旧
九
百
七
十
九
条
ー
ー
＇
追
言
に
よ
る
推
定
家
督
相
続
人
の
廃
除
）
第
九
百
七
十
五
条
（
旧
九
百
八
十
五
条
）
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「推
定
家
督
相
続
人
廃
除
ノ
原
因
止
ミ
タ
ル
ト
キ
ハ
被
相
続
人
又
ハ
推
定
家
督
相
続
人
ハ
廃
除
ノ
取
消
ヲ
裁
判
所
二
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
相
続
開
始
ノ
後
ハ
此
限
二
在
ラ
ス
第
九
百
七
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
被
相
続
人
ハ
何
時
ニ
テ
モ
廃
除
ノ
取
消
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
前
条
ノ
規
定
ハ
廃
除
ノ
取
消
二
之
ヲ
準
用
ス
」
第
九
百
七
十
六
条
（
旧
九
百
八
十
一
条
I
廃
除
確
定
前
の
相
続
開
始）
第
九
百
七
十
七
条
（
旧
九
百
八
十
二
条
）
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
法
定
ノ
推
定
家
督
相
続
人
ナ
キ
ト
キ
ハ
被
相
続
人
ハ
家
督
相
続
人
ヲ
指
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
指
定
ハ
法
定
ノ
推
定
家
督
相
続
人
ア
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
効
カ
ヲ
失
フ
家
督
相
続
人
ノ
指
定
ハ
之
ヲ
取
消
ス
コ
ト
ヲ
得
前
二
項
ノ
規
定
（
死
亡
又
〈
隠
居
二
因
ル
家
督
相
続
人
ノ
場
合
ニ
ノ
ミ
之
ヲ
適
用
ス
」
第
九
百
七
十
九
条
（
旧
九
百
八
十
四
条
）
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
被
相
続
人
力
遣
言
ヲ
以
テ
家
督
相
続
人
ノ
指
定
又
ハ
其
取
消
ヲ
為
ス
意
思
ヲ
表
示
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
遣
言
執
行
者
ハ
其
追
言
ヵ
効
カ
ヲ
生
ジ
タ
ル
後
遅
滞
ナ
ク
之
ヲ
戸
籍
吏
二
届
出
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
此
場
合
ニ
於
テ
指
定
又
ハ
其
取
消
ハ
被
相
続
人
ノ
死
亡
ノ
時
二
遡
リ
テ
其
効
力
ヲ
生
ス
」
第
九
百
八
十
条
（
旧
九
百
八
十
五
条
）
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
法
定
又
ハ
指
定
ノ
家
督
相
続
人
ナ
キ
場
合
二
於
テ
其
家
二
被
相
続
人
ノ
父
ア
ル
ト
キ
ハ
父
へ
父
ア
ラ
サ
ル
ト
キ
又
ハ
父
力
其
意
思
ヲ
表
示
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
母
、
父
母
共
ニ
ア
ラ
サ
ル
ト
キ
又
ハ
其
意
思
ヲ
表
示
ス
ル
コ
ト
能
入
ザ
ル
ト
キ
ハ
親
族
会
ハ
左
ノ
順
序
ニ
従
ヒ
家
族
中
ョ
リ
家
督
相
続
人
ヲ
選
定
ス
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第
一
配
偶
者
但
家
女
ナ
ル
ト
キ
第
二
兄
弟
第
三
姉
妹
第
四
第
一
号
二
該
当
セ
サ
ル
配
偶
者
第
五
兄
弟
姉
妹
ノ
直
系
卑
属
」
第
九
百
八
十
二
条
（
旧
九
百
八
十
七
条
）
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「第
九
百
八
十
条
ノ
規
定
二
依
リ
テ
家
督
相
続
人
タ
ル
者
ナ
キ
ト
キ
ハ
家
二
在
ル
直
系
臆
屈
中
親
等
ノ
最
モ
近
キ
者
家
督
相
続
人
卜
為
ル
但
親
等
ノ
同
ツ
キ
者
ノ
間
二
在
リ
テ
ハ
男
ヲ
先
ニ
ス
」
第
九
百
八
十
八
条
（
旧
九
百
九
十
三
条
）
第
二
項
ト
シ
テ
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ「
国
籍
喪
失
者
力
日
本
人
二
非
サ
レ
ハ
享
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
権
利
ヲ
有
ス
ル
場
合
二
於
テ
一
年
内
二
之
ヲ
日
本
人
二
譲
渡
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
権
利
ハ
家
督
相
続
人
二
帰
屈
ス
」
第
二
十
三
回
（
明
治
一
―
1
0
年
一
0
月
二
七
日
）
〔
民
賂
七
ノ
―
―
〕
第
九
百
八
条
（
旧
九
百
十
四
条
）
第
五
号
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
五
破
産
者
」
第
九
百
八
十
八
条
（
旧
九
百
九
十
二
条
）
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
隠
居
又
ハ
入
夫
婚
姻
二
因
ル
家
督
相
続
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
前
戸
主
ノ
依
権
者
ハ
其
前
戸
主
二
対
ッ
テ
弁
済
ノ
請
求
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
入
夫
婚
姻
ノ
取
消
又
ハ
入
夫
ノ
離
婚
二
因
ル
家
晋
相
続
ノ
場
合
二
於
民
法
整
理
会
誂
事
速
記
録
第
七
巻
(121) 
テ
ハ
入
夫
ヵ
戸
主
タ
リ
シ
間
二
負
担
シ
タ
ル
債
務
ノ
弁
済
ハ
其
入
夫
ニ
対
シ
テ
之
ヲ
諮
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
前
二
項
ノ
規
定
ハ
家
督
相
続
人
二
対
ス
ル
請
求
ヲ
妨
ケ
ス
」
第
九
百
九
十
七
条
（
旧
千
二
条
）
第
二
項
及
ヒ
旧
第
千
三
条
ヲ
削
除
シ
第
九
百
九
十
八
条
（
旧
千
五
条
）
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
第
九
百
七
十
四
条
及
ヒ
第
九
百
七
十
六
条
ノ
規
定
ハ
推
定
家
督
相
続
人
ノ
廃
除
及
ヒ
其
取
消
二
之
ヲ
準
用
ス
」
第
千
七
条
（
旧
千
十
三
条
1
特
別
受
益
者
の
相
続
分
H
)
第
千
十
九
条
（
旧
千
二
十
四
条
）
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
法
定
家
督
相
続
人
ハ
拗
棄
ヲ
為
ス
P
ト
ヲ
得
ス
但
第
九
百
八
十
三
条
二
掲
ヶ
タ
ル
者
ハ
此
限
二
在
ラ
ス
」
第
千
二
十
条
（
旧
千
二
十
五
条
）
第
三
項
ト
ジ
テ
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ
「
裁
判
所
力
管
理
人
ヲ
選
任
ジ
タ
ル
場
合
二
於
テ
ハ
第
二
十
七
条
乃
至
第
二
十
九
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス
」
第
千
二
十
七
条
（
旧
千
三
十
四
条
）
第
二
項
ヲ
第
三
項
ト
ツ
第
二
項
ト
ジ
テ
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ
「
第
千
二
十
条
第
二
項
及
ヒ
第
一
二
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
二
之
ヲ
準
用
ス
」
第
千
三
十
九
条
（
旧
千
四
十
六
条
）
第
二
項
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
第
六
百
四
十
五
条
、
第
六
百
四
十
六
条
、
第
六
百
五
十
条
第
一
項
、
第
二
項
及
ヒ
第
千
二
十
条
第
二
項
、
第
三
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
場
合
二
之
ヲ
準
用
ス
」
第
千
四
十
八
条
（
旧
千
五
十
五
条
ー~
財
産
分
離
の
阻
止
）
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第
千
七
十
八
条
第
二
項
（
旧
千
八
十
五
条
~
死
亡
危
急
者
の
追
言
第
二
項
）
第
千
八
十
条
（旧
千
八
十
七
条
ー
|
船
舶
遭
難
者
の
追
言
）
旧
第
千
八
十
八
条
ヲ
改
メ
テ
左
ノ
ニ
条
ト
ス
第
千
八
十
一
条
（
選
言
関
係
者
の
署
名
押
印
）
第
千
八
十
二
条
（
署
名
押
印
不
能
の
場
合
）
第
千
九
十
七
条
（
旧
千
九
十
九
条
l
造
言
の
無
効
又
は
失
効
の
場
合
に
お
け
る
目
的
財
産
の
帰
屈
）
第
千
九
十
五
条
（
旧
千
百
十
条
—
|
＇
追
贈
義
務
者
の
費
用
償
嬬
諮
求
権）
第
千
百
八
条
（旧
千
百
十
五
条
l
追
言
執
行
者
の
指
定
）
第
千
百
二
十
七
条
（
旧
千
百
三
十
五
条
ー
ー
ー
取
消
さ
れ
た
追
言
の
復
活）
第
千
百
三
十
二
条
（
旧
千
百
四
十
条
l
相
続
分
の
規
定
の
準
用
）
第
千
百
四
十
四
条
（
旧
千
百
五
十
条
l
負
担
附
贈
与
の
減
殺
）
第
二
十
四
回
（
明
治
―
―
1
0
年
―
二
月
一
七
日
）
〔
民
披
七
ノ
B
-
〕
第
七
百
九
十
四
条
（
外
国
人
の
夫
婦
財
産
契
約
の
対
抗
要
件
）
第
八
百
十
二
条
（
旧
八
百
十
四
条
l
裁
判
上
の
離
婚
）
第
八
百
八
十
―
一
条
（
旧
八
百
八
十
六
条
）
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
親
権
ヲ
行
フ
母
力
未
成
年
ノ
子
二
代
リ
テ
左
二
掲
ケ
タ
ル
行
為
ヲ
為
シ
又
ハ
子
ノ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ニ
同
意
ス
ル
ニ
ハ
親
族
会
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
一
営
業
ヲ
為
ス
コ
ト
二
借
財
又
ハ
保
証
ヲ
為
ス
コ
ト
三
不
動
産
又
ハ
菫
要
ナ
ル
動
産
二
関
ス
ル
権
利
ノ
喪
失
ヲ
目
的
ト
ス
ル
行
為
ヲ
為
ス
コ
ト
四
不
動
産
又
ハ
重
要
ナ
ル
動
産
二
関
ス
ル
和
解
又
ハ
仲
裁
契
約
ヲ
為
ス
コ
ト
五
相
続
ヲ
拗
棄
ス
ル
コ
ト
六
贈
与
又
ハ
迫
贈
ヲ
拒
絶
ス
ル
コ
ト
第
八
百
九
十
一
条
（
旧
八
百
九
十
四
条
）
第
一
項
中
「
父
又
ハ
母
」
ヲ
「
父
若
ク
ハ
母
又
ハ
親
族
会
員
」
卜
改
ム
第
九
百
六
条
（
旧
九
百
九
条
ー
~
保
佐
人
）
第
二
十
五
回
（
明
治
三
一
年
四
月
一
五
日
）
〔
民
整
七
ノ
宰
一
〕
第
七
百
三
十
四
条
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
父
ヵ
子
ノ
出
生
前
二
離
縁
又
ハ
離
婚
二
因
リ
テ
其
家
ヲ
去
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
前
条
第
一
項
ノ
規
定
ハ
椴
胎
ノ
始
二
遡
リ
テ
之
ヲ
適
用
ス
前
項
ノ
規
定
ハ
父
母
力
共
二
其
家
ヲ
去
リ
ク
ル
場
合
ニ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ス
但
母
力
子
ノ
出
生
前
二
離
婚
二
因
リ
テ
復
籍
ヲ
為
ジ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
限
二
在
ラ
ス
」
第
七
百
一
―
―
十
五
条
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
庶
子
及
ヒ
私
生
子
ハ
父
又
ハ
母
ノ
同
意
ァ
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
其
家
ニ
入
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
若
シ
父
又
ハ
母
ヵ
家
族
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
戸
主
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
成
年
ノ
庶
子
又
ハ
私
生
子
ハ
其
承
諾
ア
ル
場
合
二
限
リ
父
又
ハ
母
ノ
家
二
入
ル
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民
法
整
理
会
謡
事
速
記
録
庶
子
力
父
ノ
家
二
入
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
場
合
二
於
テ
母
及
ヒ
其
戸
主
ノ
同
意
ァ
ル
ト
キ
ハ
母
ノ
家
二
入
ル
私
生
子
力
母
ノ
家
二
入
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ト
キ
ハ
一
家
ヲ
創
立
ス
」
第
七
百
三
十
五
条
第
二
項
ト
ッ
テ
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ
「
前
項
二
掲
ヶ
ク
ル
者
ヵ
未
成
年
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
親
権
ヲ
行
フ
父
若
ク
ハ
母
又
ハ
後
見
人
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
第
七
百
五
十
六
条
（
「
無
能
力
者
ヵ
隠
居
ヲ
為
ス
ニ
ハ
其
法
定
代
理
人
ノ
同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ス
」
）
第
八
百
十
七
条
（
「
第
八
百
十
三
条
第
九
号
ノ
事
由
二
因
ル
離
婚
ノ
訴
ハ
配
偶
者
ノ
生
死
ヵ
分
明
卜
為
リ
タ
ル
後
ハ
之
ヲ
提
起
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
）
第
八
百
二
十
六
条
（
旧
八
百
二
十
四
条
）
第
二
項
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
夫
ヵ
禁
治
産
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
前
条
ノ
期
間
ハ
禁
治
産
ノ
取
消
ア
リ
タ
ル
後
夫
ヵ
子
ノ
出
生
ヲ
知
リ
タ
ル
時
ョ
リ
之
ヲ
起
算
ス
」
第
八
百
三
十
二
条
（
旧
八
百
一
―
―
十
条
）
第
二
項
ト
ジ
テ
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ「
前
項
ノ
規
定
ハ
父
ヵ
胎
内
二
在
ル
子
ヲ
認
知
ジ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ス
」
第
八
百
四
十
八
条
（
旧
八
百
四
十
六
条
）
第
一
項
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
養
子
ヲ
為
サ
ソ
ト
欲
ス
ル
者
ハ
辿
言
ヲ
以
テ
其
意
思
ヲ
表
示
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
場
合
二
於
テ
ハ
追
言
執
行
者
ハ
養
子
ト
ナ
ル
ヘ
キ
者
又
ハ
第
八
百
四
十
―
―
一
条
ノ
規
定
二
依
リ
之
二
代
ハ
リ
テ
承
諾
ヲ
為
シ
タ
ル
者
及
ヒ
成
年
ノ
証
人
二
人
以
上
ョ
リ
辿
言
力
効
カ
ヲ
生
ン
タ
ル
後
遅
滞
ナ
ク
縁
組
ノ
届
出
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
」
第
八
百
六
十
五
条
（
離
縁
届
出
の
審
査
・
違
法
届
出
受
理
の
効
力
）
第
九
百
五
条
（
旧
九
百
二
条
ー
後
見
人
選
任
請
求
義
務
）
第
九
百
四
十
三
条
（
保
佐
に
関
す
る
債
権
の
消
滅
時
効
）
第
九
百
六
十
四
条
（
旧
九
百
六
十
条
家
督
相
続
開
始
の
事
由
）
第
九
百
七
十
七
条
（
旧
九
百
七
十
三
条
）
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム
「
推
定
家
督
相
続
人
廃
除
ノ
原
因
止
ミ
タ
ル
ト
キ
ハ
被
相
続
人
又
ハ
推
定
家
督
相
続
人
ハ
廃
除
ノ
取
消
ヲ
裁
判
所
二
請
求
ス
ル
ー
1
ト
ヲ
得
第
九
百
七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
被
相
続
人
ハ
何
時
ニ
テ
モ
廃
除
ノ
取
消
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
前
二
項
ノ
規
定
ハ
相
続
開
始
ノ
後
ハ
之
ヲ
適
用
セ
ス
前
項
ノ
規
定
ハ
廃
除
ノ
取
消
二
之
ヲ
準
用
ス
」
第
千
七
条
（
旧
千
三
条
特
別
受
益
者
の
相
続
分
H
)
第
千
十
四
条
第
二
項
（
旧
千
十
条
第
二
項
債
権
に
つ
い
て
の
担
保
責
任
第
二
項
）
第
千
五
十
条
第
二
項
（
旧
千
四
十
六
条
第
二
項
第
二
種
の
財
産
分
離
第
二
項
）
第
千
百
一
条
第
二
項
（
旧
千
九
十
七
条
第
二
項
ー
~
追
贈
の
物
上
代
位
第
二
項
）
国
籍
法
修
正
案
第
二
条
審
議
-63-
